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H E VICIO PARTICULAR 
ÜEL. 
D I A R I O D t U A M A R I N A 
D E A Y E R T A R D E 
Madrid. Febrero 18. 
ACTTTT'D D E L GOBIERNO 
Como se haMa animciado, en el úl-
timo .Consejo de Ministros se t r a t ó 
ampliamente de las diferencias sur-
gidas en el fseno del partido liberal, 
aocrdándose mantener la significa-
ción política del Gobierno, expresan-
do que aquellos á quienes disgusten 
estas declaraciones pueden adoptar la 
actitud que mejor les plazca. 
Los señocres Moret y Montero Ríos 
muésrtranse disgustados por la intran-
sigencia que en ese acuerdo demues-
tra el Gobierno; y ese disgusto viene 
precisamente á exteriorizarse en los 
momentos en que el señor Moret re-
cibe de sus adictos gran número de 
adhesiones. 
M A j N I F B S T A i O I O N P O L I T I C A 
Les republicanos y socialistas de 
Madrid han publicaido un manifiesto 
i imtaado al pueblo á la celebración: 
el demingo 20 del actual, de una gran 
manifestacáóin para protestar contra 
h actitud que observan los señores 
ra y Canalejas respecto á cues-
tiones de pslpitante interés político y 
pire :cdisientes de gobierno. 
P R (i S U P I J ESTOS DiEL ESTADO 
H i n quedado aprobados por el Go-
ÍJierno lóa presupuestos generales del 
E í t rdo que en su día serán sometidos 
á la sanoión de las Cortes. 
El Ministro de Hacienda, señor Co-
Jwán, ultimada ya esa labor, estudia 
ahora distintos proyectos para refor-
zar el contingente de ingresos nacio-
nales. 
D E A C O C H E 
Madrid, Febrero 18. 
E L PARTIDO L I B E R A L 
Harí celebrado una nueva conferen-
cia los señores Canalejas y Montero 
Ríos, sin que hubiesen logrado poner-
se de acuerdo. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros mostróse muy enérgico. Dijo que 
no está dispuesto á consentir n ingún 
género de tutelas respecto á polít ica y 
procedimientos de gobierno, juzgando 
^ue, en su carácter de Presidente del 
Consejo de Ministros, es él el verdade-
ro jefe del partido liberal. 
En los círculos políticos coméntan-
con calor estas declaraciones del se-
ñor Cs,nalejas y hácense conjeturas 
respecto á sus consecuencias en el se-
no del partido gobernante. 
La confusión polít ica resulta, por 
consiguiente, enorme, é i rá acrecen-
tándose hasta la próxima reunión del 
Consejo de Ministros, donde habrán 
de ser discutidas ampliamente las di-
ferencias ^urgidas en el partido libe-
ral. 
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CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
á 26.92. 
tumi 
Serv ic io de l a P r e n s a Asocslad* 
DESIDBNCIAS E N E L 
PARTIDO L I B E R A L 
Madrid, Febrero 18. 
Se han unido todos los amigos y 
partidarios del señor Moret para lle-
var á efecto una campaña de oposi-
ción al gobierno del señor Canalejas, 
sosteniendo que no siendo éste el je-
fe del partido liberal, debe dimit i r la 
presidencia del Consejo de Ministros, 
á f i n de permitir que el general Wey-
ler forme un nuevo gabinete, á lo que 
se niega rotundamente el señor Cana-
lejas, alegando que el resultado de las 
próximas elecciones de terminará de 
qué lado está la razón. 
'RETO A LOS ESGRIMISTAS 
AMERICANOS 
Nueva York, Febrero 18 
Julio Castelló el profesor de esgri-
ma del Rey Alfonso de España, y Jo-
sé Asencio de la Real Sociedad de Es-
grima de Madrid, que visitan á Amé-
rica por primera vez, han lanzado un 
reto á los esgrimistas americanos pa-
ra celebrar con ellos asaltos á sable, 
espada ó florete indistintamente, 6 
las tres armas sucesivamente. 
U L T I M A T U M A L 
SULTAN- DE ]\LARRüECOS 
París , Febrero 18. 
E l gobierno francés ha encargado á 
su Ministro en Marruecos, que tras-
mita a l Sul tán Mulay Hafñd su u l t i -
má tum respecto al emprést i to que se 
ha ccncertado úl t imamente y ha noti-
ficado á las potencias signatarias del 
convenio de Algeciras que ha tomado 
ya las medidas que pondrá á ejecución 
en caso de que el citado Sul tán se nie-
gue á aceptar las condiciones estipu-
ladas. 
DESASTROSO TERREMOTO 
Canea, Isla de Creta, Febrero 18. ' 
Se ha sentido aquí á las seis y 38 mi-
nutos de la mañana de hoy un violen-
to terremoto que ha causado grandes 
desperfectos á muchos edificios en es-
ta ciudad y reducido el pueblo de Va-
ripotro á un montón de ruinas. 
CARCEL A T A C A D A 
Cairo, Illinois, Febrero 18. 
A las doce de la pasada noche, unos 
doscientos hombres del populacho 
atacaron la cároel de esta población, 
con el propósi to de apoderarse de dos 
negros para lincharlos, y desobede-
ciendo las órdenes del Jefe de Policía, 
que les dió el alto, trataron' de derri-
bar las puertas de la cárcel, haciendo 
entonces uso de sus armas los defen-
sores de ésta. De las descargas que hi-
cieron mur ió uno de los asaltantes y 
resultaron heridos otros tres, entre los 
cuales se encuentra el corresponsal de 
la Prensa Asociada. 
E l muerto resultó ser el hijo del ex-
alcalde Halladay. 
Aunque los asaltaníles contestaron 
al fuego de les defensores de la cár-
cel, n ingún daño les causaron. 
E l Gobernador del Estado ha dis-
puesto que salga inmediatamente pa-
ra ésta una compañía de milicianos de 
Efñnghan, que se p o n d r á á las órde-
nes del Jefe de Policía. 
Los ánimos es tán muy sobrexcita-
dos desde el asesinato de Annie Pe-
Uey, en Noviembre del año pasado, y 
los linohamientcs de un negro que ha-
bía asaltado á una blanca y un blanco 
que asesirtó á su mujer. 
GRAVEDAD DE T I L L M A N 
Washington, Febrero 18. 
Se ha agravado considerablemente 
durante el día de hoy el estado dél se-
nador Tillman, que cayó enfermo el 
miércoles; perdió el conocimiento es-
ta mañana y sus amigos ño tienen ya 
esperanza de que pusda salvarse. 
Desde anoche á las nueve perdió 
Mr. Til lman el habla; tiene todo el la-
do derecho casi totalmente paralizado 
y como se le ha presentado también 
uria hemorragia al cerebro, dicen los 
médicos que en caso de salvarse, ja-
más recobrará el uso de la palabra, 
LAS V I C T I M A S DE LOS 
DISTURBIOS DE AYER 
Franfort-on-Mein, Febrero 18. 
De las investigaoiones practicadas 
por la policía, resulta que ascienden, á 
dos ó tres cíente s el número de heridos 
en los disturbios que ocurrieron aquí 
ayer, incluyéndose en este número 20 
agentes de la policía. 
PERDIDA DE UNA 
HAflí'A ESPAÑOLA 
Panzacola, Febrero 18. 
La barca española " T r i u n f o , " pro-
cedente de la Habana, que estaba an-
clada frente, al faro de este puerto, 
fué arrojada á la costa por el tempo-
ral de anoche y se perdió totalmente, 
salvándose su tr ipulación. 
TERMINO L A GRAN CACERIA 
Gondokoro, Africa Central. Febre-
ro 18. 
Acompañado de su hijo, Mr. Roose-
velt ha salido en un vaporcito para 
razar á lo largo de las orillas del Nilo. 
Los demás acompañantes del expre-
sideiíte se han quedado aquí para em-
paquetar las pieles de los animales 
muertos hasta la fecha y terminar los 
arreglos definitivos para su regreso á 
América. 
i Puede darse por terminada la expe«-
dición cinegética del coronel Teodoro 
i Roosevelt, que sa ldrá de aquí el 28 del 
j corriente para Khartoum. 
•SE QUITO LA CARETA 
Santiago de Chile, Febrero 18. 
E l doctor Cook, que había guarda-
| do el incógnito hasta ahora, ha decla-
¡ rado hoy su identidad, 
i L L E G A D A DE Z E L A Y A A ESPAÑA 
Vigo, Febrero 18. 
Procedente de Veracruz, vía Haba-
na, ha llegado aquí, en la tarde de 
hoy, á bordo del vapor alemán " A l l e -
mania," el señor Zelaya, ex-presiden-
te de Nicaragua. 
E L DOCTOR LUEGER MORIBUNDO 
Viena, Febrero 18. 
E l famoso jefe del partido anti se-
mita y burgomaestre de esta capital, 
doctor Cari Lueger, está moribundo. 
TRES DIAS DE B A T A L L A 
Managua, Febrero 18. 
El combate que se está librando en 
San Vicente, entre las fuerzas del go-
bierno, al mando de los generales Váz-
quez y Godoy, y las revolucionarias, 
capitaneadas por los generales Estra-
da, Mena y Gatuey, empezó el martes, 
continuó durante todo el día del miér-
coles, suspendiéndose temporalmen-
Ü L T I K O D E S C U B R I M I E N T O D E L L D O . P E N A 
Curación radical de la blenorragia y toda clase de flujos con un solo 
pomo de este maravilloso específico. 
Depósito y Venta Farmacia E L A G U I L A DE ORO, Monte y Angeles. 
Habana. 
c 922 alt 26-P10 
D O R S C H 
EAuCARD SH 
TRADCMARK 
A V I S O 
Toio calzado que no lleve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse a.un cyap-
rto el vendedor asegure ser de las mismaa 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los leg í t imos del renombra-
do DOPwSCH, fabricado á mano, en ¡as 
peleterías L A L I B E R T A D , E L B A Z A P . 
C U B A N O , E L P A Q U E T E B A R C E L O -
N E S , L * M O D A Y O T R A S . 
¥A del famoso P A C K A R D lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo es l eg í t imo el 
de la marca del margen, vendiéndose á 
precios moderados en L A L I B E R T A D , 
E L B A Z A R C U B A N O . E L P R O G R E -
SO, E L G A L L I T O , B R O A D W A Y , L A 
CASA. G R A N D E , L A L U C H A , L A 
D I A N A , L A P O P U L A R , L A D I S C U -
S I O N . L A E S P E R A N Z A , L A P A L -
MA, L A G R A N S E Ñ O R A . L A M A R -
Q U E S I T A , L A C E I B A , L A M O D A 
E L E G A N T E y otras. 
f l i r t l C a r f l i r . - M s l Co . 
ruyo hormaie, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden en L A G R A V A D A , 
E L P A R A I S O , L A C A S A G R A N D E , 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S . L A 
G R A N S E Ñ O R A , L A P R I N C E S A , 
L A L I B E R T A D , ^ R O A D W A Y , E L 
P A S E O y otra.s 
Los conocidís imos calzados de P O N S 
& C O M P . , que desde 1883 se importan 
con gran favor del público, para niños 
de ambos sexos y señoritas, se venden en 
todas las Peleterías de esta Capital y del 
resto de ia Is la , no siendo leg í t imos los 
que no lleven las marcas del margen. 
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F A B R I C A D E M O S A I C O S 
f I Ñ O N U E V O , V I D A N U E V A 
L o s g r a n d e s a d e l a n t o s i n t r o d u c i d o s e n n u e s t r a F á b r i c a nos p e r m i t e n h a c e r u n a g r a n 
r e b a j a e n l o s p r e c i o s . — E s t a m o s f a b r i c a n d o m o s a i c o s q u e v e n d e m o s D E S D E 3 o T E S O S 
E L M I L L A R . 
P i d a n n u e s t r a l i s t a de p r e c i o s . 
N u e s t r o s m o s a i c o s ü s v a n a i d o r s o l a m a r c a L A C U B A N A 
P R O P I E T A R I O S - 1 L a c i ¡ s l a o D í a z Y H n o . I T e l é f o n o n ú m . 6 3 3 5 
• i P l a n i o l y C a g i g a J I d . „ 6 0 2 3 
te ayer, para reanudarse con más fu-
ria esta mañana, cuando los g-enerales 
Vázquez y Godoy asumieron la ofensi-
va, ignorándose todavía el resultado. 
CONTRA LOS CONSERVADORES 
E l doctor Camporí, cónsul general 
de I ta l ia en esta plaza y presidente de 
la Cruz Roja, ha presentado su dimi-
sión del úl t imo cargo, al enterarse de 
que el gobierno había prohibido á los 
médicos de aceptar los servicios en 
los hospitales de las personas que se 
sospecharan mil i tar en el partido con-
servador ó simpatizadoras del mismo. 
alfc. 
HOTIOIAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 18. 
Bonos df Cubd, 5 por cierno (ex-
terés, 103.1 ¡4. 
Bopns do Jos Estados Üniaos a 
100.1 ¡2 por ciento ex-interés. 
Descuento pap^l comercial, 4.112 á o 
por ciento anual. 
Cambio* sobre Londres, 60 djv^ 
queros, $4.84.45. 
»/ttmbio soiíVe Lonáres á la vista, 
queros, $4.86.50. 
Cambios sobie Par ís . 60 dlv., ban-
queros, 5 francos, 17.1 ¡2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 6U dlv., 
banqueros, á 95.1 [8. 
•"•«Dtrífugas, pwiamaoión 96. eo pía-
4.23 cts. 
Oentrífusra. número 10, pol. Í)S. co* 
y flete, á fkwte y en puerto, 2.7|8 cts. 
c. y f. 
I d . id . id . entrega segunda quince-
na de Febrero. 2.7¡8 ets. ic. y f. 
Td. id , id. entrega Marzo, 2.7|8 cts. 
c. y f, 
¡VlaseflDarlo, polarización 89, en pía-
zâ  3.73 cts. 
Azúcar de miol, pol. 89, en plaza, 
3.48 cts. 
(Se han vendido hoy 175,000 sacos 
de azúcar. * 
Harina, patente, iMinnesota, $5,75. 
^•rnte^rt del Oeste, en tercerolaí , 
$13.2,"). 
Londres, Febrero 18. 
Azucares centrífugas, pol. 95, 13s. 
7.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á 12s. 
3d. 
Axúcai Je f«"fi<&fclia de la nueva 
cosecha, 13s. 5.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés. 81.15jl6. 
Deseuenlo. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ez-cupón, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
earriles TToidoí» de la Habana, cerra-
ron á £88. 
París , Febrero 18. 
Renta Francesa. ex-interás, 93 
francos, 85 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 18 de Febrero de 
1910, hechas al aire libre en ' 'E l Almen-
dares," Obispo 54. para el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 







Barómetro: A las 4 'p. m. 768. 
O F G A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento dft Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibaricn. — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3 3 . 
C 110 26-1E 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O C 1 
DE> H . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido,con^igae la cara radical 
de ¡as hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston v Sao Luis . 
3 1 , O I O I S O P O 3 X , " E S l A t o f t i a e t . 
4.33 l-F 
L a excepcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, sin duda, muy ventajoso para uste írs decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmediatsr/iente. 
Al decidirse necesariamente darán atención preferente á los Trapiches y Des-
menuzadoras P R A T T " I M P E R I A L . " A H O R A usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañarle para que visite algunos de los Ingenios que 
las usan. 
R E C U E R D E S E que la maquinaria P R A T T " I M P E R I A L " dá la M A Y O R E X -
T R A C C I O N C O N L A M E N O R C A N T I D A D D E F U E R Z A M O T R I Z . 
Nuestros Trapiches de 34" de diámetro tienen Guijos de 18", Cuchilla de 11" 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
C 272 
_ W 1 & M i C o - A t o í a , ( a , E . ü . A . 
W . A , P A R S O N S , G e r e n t e e n C u b a y P u e r t o R i c o 
L O N J A D E L C O M E R C I O o O G . - H A B A N A 
I3m-2i 131-21 
E l medicamento que mejores resultados ha dado en el trata-
miento de las afecciones pulmonares es el guayacol, elemento acti-
vo de la creosota. Pero lo mismo ésta que el guayacol puro son 
substancias venenosas y cáusticas, teniendo además el guayacol un 
olor tan insoportable y un sabor tan repugnante, que la mayoría 
de los pacientes, aun con la mejor voluntad, no pueden continuar 
por mucho tiempo el empleo del medicamento. 
L A 
• u a y a c o s e 
contiene el elemento antiséptico activo en forma no tóxica y ade-
más, combinado con el calcio ejerce una favorable influencia so-
bre el proceso curativo en las afecciones pulmonares. 
Tara muestras y literatura de los productos liAYPJR, los se-
ñores médicoa diríjamíe á ( J a h l o s B ó ^ l v l e k . 
314 13-271 
m 
D I A E I O DE L A MARIlirA.--BdT«i6B de la mafiana.—FebTvno 19 de 1910. 
i m 
ASPECTO DE L A PLAZA 
¡Febrero 18 
Azúcares.—El mercado de Londres 
no ha variado hqy, si 'bien ha regido 
muy sostenido por el azúcar 'de remo-
lacha ; pero en Nueva York va en ait-
miMito la. a.n.iimaci6.n y nmestras. tele-
gramas nos anuncia'n haberse vendi-
do hoy 175,'000 sacos eon alza de otra 
jTacción sobre, los anteriores precios. 
4vii esta Isla, á pesar de los ibuenps 
precios que rigen, se hace relativa-
mente po<co, por aspirar la mayoría 
de los t enedores . á precios más altos 
y hemos saibido solamente de las si-
lÉfiideartes ventas: 
5,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.1|2 rs. @, en almacén aquí. 
10,000 sacos centrífugas pol. 95.1[2 
á 5.42 rs. arroba, en Cárde-
nas con toido eu aiproximaido. 
13,000 sacos centrífugas pol. í)5.1|2 
á S.lp rs. arroba, en Cárde-
oias. 
12,000 sacos centrífuga pol. 96 so-
bre 5.55 rs. arroba, en Sagua 
• 15,000 sacos centrífugas pol . 96 
96.112, sobre 5.62 rs. arroba, 
en almacén, Cienfuegos. 
iCambdos.— Bigé el mercado con 
demanda moderada y s'm variación 








1. D . 
Londres 8 d[V 19.^ 
„ 60 d-v 18.% 
¡París, 3 dtv." 5.% 
Hambur^o, 3 d(V 3;% 
Jetados Unidos 3 d^ v 8. % 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 1.% 
Dto. papel comercial 10 á 8 p .g anual. 
M o n e d a s e x t r a n j e r a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9 . ^ 9.% 
Plata española OS.^ 98.% 
Acioomes y Valores. —'No se ha 
efectuado hoy en la Bolsa durante las 
cotiziaciones ninguna venta que sepa-
mos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 18 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata e£t>afiola 98% á 98% Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id . en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
iReeaiMaieión de hoy: $71.689-58. 
Habana, 18 de Febrero de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
¡Febrero 18 
En los Corrales de Luyanó 
Regular la , existencia de ganado 
vacuno, lanar y de cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
ranite el día de hoy á los siguientes 
precios: 1 
Toros, toretes y novillos, de 3.314 á 
m cts. Ib. en oro, según tamaño. 
Vaeas, novillas, terneros y terne* 
•ras, de $1.60 á $1.90 oro, por arroba. 
Cerdos, de 9 á 9.1j2 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Rases beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
'Ganado vacuno . . . . . . . . 105 
Idem de cerda . 79 
Idem lanar 00 
Se detalló la carne á los siguientes 
iprecios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
!cas, de 13 á 15 cts. ki lo. 
La de novillas, terneras y temeros, 
táe 16 á 18 cts. kilo. 
La de cerdo, de 33 á 34 cts. ki lo . 
!La de carnero, á 33 cts. k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Febrero 
)( sr—Esperanza. Progreso Veracruz. 
„ 23—Havana. New York. 
n 24—Chalmettc. New Orleans. 
It 28—Merida. New York. 
28—México. Veracruz y Progreso. 
Marzo 
„ 2—Saratoga. New York. 
2—Constantia. Hamburgo escalas. 
„ 3—Excelsior. Nc wOrlcans. 
„ 4—Miguel M. PinilloS. Barcelona. 
„ 4—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 4—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 4—Karen. Boston. 
M 5—La Champagne. Caint Nazairc. 
5—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 6—Ida. Liverpool. 
' 7—VVittenberg. Bremcn y Ambercs. 
„ 7,—Cayo Gitano. Londres y escíilas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre, y escalas. 
S A L D R A N 
Febrero 
„ ig—Saratoga. New York. 
„ 19—Albigia. Veracruz y escalas. 
„ 20—Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
,, 20—Montserrat. Veracruz y escalas. 
,, 21—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 22—Excelsior. New Orleans.. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 26—Havana. New York. 
„ 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
Marzo 
„ 1—M'éxico. New York. 
„ 1—Chalmctte. New Orleans. 
„ 5—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Alfonso X I I I . Veracruz escalas. 
,, 7—Albingia. Vigo y escalas. 
„ 9—Karen. Boston y;-escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazairc. 
„ 16—Saint Laurent. Progreso escalas. 
„ 16—Honduras. New Orleans. 
„ 20—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
V A P O R E S ^ C Ó S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sa^ua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.—r Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
'Ganado vacuno 
Idem lanar 53 
Idem de cerda . . . . . . . 12 
Se detalló la carne á los siguientes 
Iprecios en plata: 
i La de toros, toretes y novillos, de 
13 a 14 cts. el kilo. 
L a de aovillas, terneras y terneros, 
•de 15 á 18 cts. el kilo. 
La de cerdo, k 35 cts. el k i lo . 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy; 
Cabezas. 
'G-auado vacuno 160 
Idem de cerda 69 
IMem lanar . 31 
Se detalló la carne á los siguientes 
;precios en plata: 
t La de toros, toretes, novillos y va-
feas, de 13 á 15 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
iros, de 16 á 20 cts. el ki lo . 
: La de cerdo, de 34 á 35 cts. el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el ki lo . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero. 
„ ig—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ jg—Montserrat. Cádiz y escalas. 
,„ 19—Prinz Oskar. Tampico escalas. 
„ 20-rChristiaria. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 2i—Morro Castle. New York. 
Febrero 17 
9 8 0 
Vapor americano Excelsior, proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E . 
Woodcll. 
(Para la Habana) 
A. Armand: 150 cajas huevos. 
J . Vieta: 100 id. id. 
Canales, Diego y Ca.: 200 id. id. 
Canales y Sobrinos: 200 id. id. 
¿Swift Co.: 200 id. id. 40 id. leche, 370 
bultos carne, 4 cajas tocineta, 160 id. y 
12 tercerolas manteca, 40 tercerolas óleo, 
6 cajas y 95 tercerolas puerco, 5 bultos 
pavo, 6 id. aves, 32 cajas salchichnoes, 141 
bultos mantequilla, 30 id. quesos y 1 ca-
ja papel. 
J . M. Bérriz é hijo: 75 cajas ciruelas 
y 8 id. melocotones. 
A. G. Bornsteen: 1 id. efectos. 
Cuban American Sugar Co.: 27 bultos 
materiales. 
Horter y Fair: 4 id. efectos., 
San Antonio: 1 id. id. 
Southern Express Co.: 2 id. id. 
Chamlpion y Pascual: 10 id. id. 
T . Cagiga: 50 cajas calzado. 
Neira y Ca.: 5 id. id. 
Carmona y Ca.: 4 id. id. 
Palacio y Garcia: 3 id. efectos. 
A. González: 4 id. papel. 
Campo y Diéguez: 8 id. id. 
F . Taquechel :5 bultos drogas. 
C. Torre y Ca.: 4 cajas calzado. 
. J . Roque: 1 id. id. 
A. Salas: 1 id. piano. 
Vda. de F . Parajón é hijo: 17 far-
dos papel. 
Lykes y hermano: 3 vacas y 2 crías 
y 25 muías. • 
Robaina y Rivero: 15 muías, 15 caba-
llos y 8 yeguas. 
Taboas y Vila: 1,591 piezas cañerías. 
J . F . Muyer: 2,088 id. id. 
Alió, Fernández y Ca.: 3,181 id. id. 
J . B. Clow é hijo: 3,879 id. id. 
Armour y Ca.: 95 cajas manteca, 42 ca-
jas salchichones, 2 id. y 50 barriles puer-
co, 25 bultos carne, 1 caja extracto y 25 
bultos mantequilla. 
F . Fernández: 28 cajas calzado. 
Teja y Ca.: 28 id. id. 
J . Bellosley y Ca.: 300 sacos harina. 
J. A. Bances y Ca.: 500 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 400 id. id. 
Galbán y Ca.: 450 id. id. 
González y Suárez: 25 id. id. 
M. Beraza: 250 id. afrecho y 250 id. 
maíz. 
Genaro González: 250 id. id. 
C. Lorenzo: 250 id. id. 
C. Fernández y Ca.: 250 id. id. 
Suriol y Fragüela: 500 id. id. 
Quejereta y Ca.: 1,000 id. id. 
J . Herrero: 250 id. id. 
F. Ezquerro: 250 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 250 id. id. 
A. Alonso: 250 id. id. 
Qucsada y Ca.: 250 id. id. 
Echcvarri y Lezama :25o id. id. 
B. Fernández M.: 750 id. id. 
Taulcr y Suárez: 750 id. id. 
S. Oriosolo: 250 id. id. 
Eoidi y Ca.: 50 id. id. 
M. Nazábal: 250 id. id. 
Menendez y Fernández: 300 id. id. 
Urtiaga y Aldama: 250 id. id. 
A. Lamigueiro: 250 id. id. 
Arana y Larrauri: 500 id. id. 
C. Suárez: 500 id. id. 
N. Quiroga: 500 id. papas. 
Bonet y Ca.: 1,000 id. sal. 
N. A. K«nt: 4,605 atados cortes. 
Milián, Alonso y Ca.: 8,000 id. id. 
M. López y Ca.: 7,735 id. id. 
Lanzagorta y Dios: 1,050 piezas cañe-
rías. 
Orden: 1,850 sacos sal y 1 caja efec-
tos. 
(Para Sagua)-
Moñagorri y Ca.: 400 sacos harina. 
G.' Lawton Childs y Ca.: 35 bultos pes-
cada, 10 id. robalo, 10 id. bacalao y 20 
cajas arenques. 
E . R. Margarit: 14 bultos bacalao, 120 
id. poscada y 5 id. robalo. 
Genaro González: 250 sacos avena. 
Croft y Wallace: i,9T2 id. id. 
S. Oriosolo: 137 id. id. 
Bartolo Ruíz; 234 barriles papas. 
Havana Co.: 2,183 pacas heno. 
W. P. Lindow :i)584 barriles papas. 
M. López y Ca.: 808 id. id. 
Gnozález y ísuárez: 100 id. id. * 
Bergasa y Timiraos: 200 id. id. 
G. P. Porter: 5,559 id. y 1,461 sacos id. 
(Para Matanzas) 
F . Bowman: 300 barriles papas. 
(Para Cárdenas) 
Orden: ^00 barriles papas. 
A. Romañach ó hijo: 1,507 barriles id. 
(Para Cienfuegos) 
S. Balbín y Valle: 930 barriles papas. 
G M I O B E C O l E D O m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Bnndneros Comercio 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 djv. . , , . 
París 3 d|v 
Alemania 3 d|v 
" 60 djv 
E . Unidos 3 djv 
„ „ 60 d|v. . . . 
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Comp. Vond. 
9% 9H Pío P. 
D&Á 98^p|oV. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 960. en almacén, á precio de embar-
que, á 5J/2 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89 4^5. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos pfibllcos 
Bonos de la R. de Cuba. . 114 116 
Id. id. Deuda interior. . . 105 109 
Bonos de la República de 
Cuba emitdos en 1896 á 
1897 109 112 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipote-
ca) domiciliado de la Ha-
bana. 119 123 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 119̂ 4 I23J4 
Id. id. .segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana . . . . 116 118 
Id. id. en el extranjero. . . i i 6 } 4 * 118^ 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos. . . . . N 
Id. segunda id. id. id. . . N 
Id. Hipotecarias Ferroca- . 
rril de Caibarién. . . . N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . . 90 100 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 104 110 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana n ? ) ^ 123 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 103 107 
Id. de los F . C, U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. 111^ 113 
OBLIGACIONES 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad. 101J/2 102^ 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. 115 125 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . 94^4 gs% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 65 85 
Banco de Cuba N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. . N 
Compañía C u b a Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N 
Td. id. (acciones comunes)' N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 30 
Compañía Dique de la Ha-
bana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana. .• N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way's Company 102 103 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 101% 102 v£ 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 98 99 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de, 
Santiago N 
F . C. Ü. y Almaceñes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rentes 1011/ 10254 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, 
Miguel Nadal; para Valores, Francisco 
Díaz. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Febrero 18 de 1910. 
9 8 1 
Vapor americano Governor Cobb, pro-
cedente de Knights Key y escalas, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
Día 18 
9 8 2 
Vapor inglés Glenroy, procedente de 
New Port New (Va.) consignado á Louis 
V. Placé. 
Havana Coal Co.: 4,168 toneladas car-
bón. 
9 8 3 
Vapor americano Northman, proceden-
te de New Orleans, consignado á Cuban 
Distilling Co. 
E n lastre. 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación. . . . . . . 104 108 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . . 110% n g 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. • • • 108 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . 101 103 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 94̂ 2 953-4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba. . i í j 
Banco de Cuba 3 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li-
mitada lOl1/ 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem. id. Comunes. . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 14 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 98 
Dique de la Habana Prefe-
rentes • . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . N 
Id. id. id. (comunes). . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 100 104 
Ca. id. id. (comunes). . . loi-ji 103 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na N 
Compañía Vidriera de Cu-
ba N 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus N 





PB I/A í 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 4 á 5 
Plata española contra oro español, gSxÁ 
: • 983/8 
Greenback contra oro español, 109J4 
100^} 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 




Vapor noruego Haakon, procedente de 
St. John (N. B.) consignado á Louis V. 
Placé. 
(Para la Habana) 
Cuban Lumbcr Coal C 
madera. 2,225 piezas 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 sin 
Id. de 16 millones. . . . l o ó j / 110 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda interior. . . . 104 109 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . 119 123 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115^ 
Obligaciones hipotecarias 
F . C. de Cienfuegos á 
Villaclara • . . n 
Id. id. segunda. . . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién j j 
Id. primera id. Gibara á 
x i o l g u í n . . . . . . . N 
Id. primera id. San Cayeta-
no ,á Viñales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. ., J20 124 
30 
99 Ji 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO EN L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lncas 
A . Córdoba, Consnl General, Teniente 
Rey 15. 
Austria Hungr ía , señor J. F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , señor René Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, soñnr Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui, Aguiar "IO8V2. 
Chi-lc, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Neptuno número 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
nell, Cónsul, Mercaderes IQVo. 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Nnvoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J. 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos del 
Banco Nacional. • 
Estados Unidos de América, TI. P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
, Noruega, señor Cari Bock, Vice Cón-
sul, Júst iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M Pino,* 
Cónsul, Aguiar 101. 
Peni, señor Warron E. Piarían fv* 
1 /-. I O T 'í' ne\ ' ^Oft-SUl General, San Ignacih 82. 
Portugal, señor Leslie Pantín CAn 
m i Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truf fin, Cónsv.] 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu 
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Sitecia-, señor Oscar Arnoldson, Con 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Raleells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, señor José M. AhalH 
Cónsul. Benito Lagueruela 11, Víbora 
Habana, Diciembre de 1909 
A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
BECCrOK DE VALORES EN COaiXSIOIf 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
•tros valores en este Banco, el cual s« 
encargará de cobrar los cupones, divi-
Aendos é Intereses correspo^álentes, re-
mitiendo su producto í cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vfi. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e u C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
t99 1-P 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Aluintoado 
y T r a c c i ó n de Santiago 
SECRETARIA 
En virtud de lo prevenido on los Est 
tutos do osta. Compañía y de lo aroiMnrt 
por la Directiva, so cita á los señores a 
chmistas para celebrar Junta General ny" 
diñarla que deberá tener lugar el riía'ío 
del corriente mes y año á las 2 p.- nv 
el local que en el edificio del Barico po 
pañol de la Tp̂ a de Otilia, Afirtíiar 81 y iV 
ocupan las oficinas de la misma. • 
En diclia Junta se darA. cuenta por if, 
Directiva de. los siguientes particulares-
l".—Balance Anual y Memoria de la rom-
pañfa respecto á la situación de los ñeco" 
cios que explota. 
2°.—Acordar sobre cualquier asunto de in 
terés para la misma;, y 
3o.—Nombrar las personas que han de 
constituir la nueva Directiva. 
Habana, 14 Febrero de 1910. 
El Secretario, 
JOSE ROTO. 
0 584 a l t ^ s.jg 
" C o m p a ñ í a de Fomento Agrari i 
G A L I A N O 6 6 
Acordada la Junta General ordinaria pa-
ra el día 28 de Febrero próximo, á las 4 
y media de la tarde, se cita & los señores 
Accoinistas y Asegurados para la cele-
bración del acto. 
Habana, Enero 24 do 1010. 
El Secretario General, 
FERNANDO ORTIZ. 
alt. J462 4-10 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES, 
¿ • ¿ ¿ DOTES E 
INVERSIONES 
Facilitan cantidades sobre hipóte-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
444 1-F 
i r 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio y échese á dor-
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L I R I S , 
cuyo domicilio se halla en la calle de 
Empedrado número 34, frente á la Pla-
za de San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía E L I R I S con ese nom-
bre y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á nacer segu-
ros sobre bienes raíces ó inmuebles. To-
da otra operación le está vedada por sus 
Estatutos. 
L a Compañía contra Incendios E L 
I R I S lleva pagados á los dueños de casas 
y establecimientos que sufrieron sinies-
tros cerca de U N M I L L O N S E T E C I E N -
T O S M I L pesos, según comprobantes que 
obran en la Secretaría, siendo su C A P I -
T A L R E S P O N S A B L E D E $48.941,450.00. 
L a Compañía E L I R I S lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el palacio 
del rico y practica los seguros sobre fin-
cas urbanas y establecimientos no sólo 
en el casco de la ciudad sino también en 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao; Casa Blanca, 
Regla y Guanabacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
del Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes 
necesite y se convencerá de que los tipos 
de seguros de esta Compañía son los más 
módicos y ventajosos. < 
Se advierte al público que no confunda 
la Compañía el I R I S , que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio 
propio, con alguna otra Compañía que 
usando de la palabra E L I R I S en estos 
últimos tiempos se dedica á otra clase 
de negocios. 
Habana, 16 de Febrero de 1910. 
• •443 i F 
A C E I T E F i M A L U M B R A D O D E F A i l l A 
UNION D E S U B A R R E N D A D O R E S 
DE GASAS Y PROPIETARIOS 
S a n I ^ n a c í a l í ) . altos 
Ksta Sociedad, por la modesta cuota de 
UN PESO, cualquiera que sea el número 
de casas, proporciona & sus socios los ser-
vicios de Abogado, Procurador y Agente 
d^ Oficinas para las de Sanidad, Obras Pú-
blicas y Ayuntamiento. 
1569 10-13 • 
S p í l G a s y E M n c í í 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
T.a Junta Directiva ñe esta Compañía, dfi 
acuerdo con lo dispuesto en ¡os artículos 
29 y 35 de lós Estatutos, lia-acordado con-
vocar la Junta General ordinaria pre.srrip-
ta en el primero de esos artículos, para 
el limes 21 del corriente^ á las 12 del día, 
en Monte número 1, con el fin de nom-
brar la Comisión Glosadorn de cuentas que 
el repetido articulo 29 establece. 
De acuerdo con el artículo 'M de los Es-
tatutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 17. a 
Habana, Febrero S de 1910. 
El Secretario, 
Dr. Donilneo Méarfei! Capo*«-
C 513 10'9 
C o m p a B í a de Fomento A p r i o " 
G A L I A N O 6 6 
H A B A N A 
P R I M E R D I V I D E N D O 
El Consejo de Gobierno do esta Compa-
ñía lia acordado el papo de un dividendo 
del 2 por 100 sobre el capital suscrito. 
4-19 1463 .alt. 
R a m ó n B e n i t o Fonteci 
Comerciante comielonlsta. corresponwi d*f 
Banco Nacional de Cuba. Real DQtncro 
Apartado 14, JoveUanoa, Cubil. 
?.691 312-20»» 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. * 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se eu el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de B E N Z I M A y G A S O L I N A , de cla-
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN P E D R O N'. 6.—Habana. 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o l 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , : para 
g u a r d a r acc iones , documento* 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d in ja t t ' 
8 3 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r ^ 
r a n ú i n . I . 
J f . l / p m a n n á C * 
(BANQUEROS) T | , l 4 ¿ 
397. 
Las tenemos en nuestra B j | ^ 
da c o n s t r u i d a con todos 03 
lautos mode rnos y las a i ^ u t0(ja3 
para gua rda r valorea d e , ; ^ 
clases, bajo l a p r o p i a custoai 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos 
los detal les que se d 6 ! 6 6 " ^ . 
Habana , Agos to 8 de 
A G U I A R N - ^ ^ p , 
C. 2Í3R ¿ , 
D I A R I O L A MARINA.—EdicióB dé la mañana.—Febreró 10 de 1010. 
i N i c m e u A 
La guerra eivil sigue desolando á 
la Ropublica de Nicaragua. "Gobier-
nistas" y revolucionarios ó "convul-
sivos." «00110 ddicen los norteamerica-
nos, continúan hundiendo al 'país en 
la amargura y la miseria. E l Gobier-
no d-er Presidente Madriz ha prccla-
mado " e l estado de sitio"" en toda la 
nación. Lo que quiere decir que allí 
impera, con toda su fuerza brutal, la 
dictadura militar.; Todo está someti-
do á la arbitrariedad gubernamental. 
A]]¡ todo es un simulacro, una paro-
dia; el Congreso, Ja justicia, la pren-
sa, las garant ías individuales. Guber-
nativamente todo se ¡hace, y so hace 
•corno lo quiere el Poder Público, co-
mo le conviene. De sus buenas gracias 
todo dependo; lia vida, el honor, la 
propiedad. Se realizan levas, se impo-
nen contribuciones, so confisica parte 
de la riqueza iparticular /para atender 
Á las necesidades del Estado, ropro-
sentado por un gobierno dictatorial y 
-completamonte desacreditado. Tal es 
la situación horrible en que se halla 
la convulsiva República. 
Se creyó que los Estados Unidos in-
tervendrían para restablecer la paz 
entro las fracciones políticas desenca-
denadlas; que intervendrían f>ara res-
taurar el orden, para poner término á 
la convulsión. Pero nada de esto ha 
sncedido. Los norteamericanos se han 
cruzado de brazos después que elimi-
naron de la República al dictador Ze-
laya. Una vez quo de ella lo ahuyen-
taron, se han quedado quietos. Nada 
más fácil que ncu.par á Nicaragua. Es 
un ipaís pequeño, diminuto. Ocm pocas 
fuerzas se le dominaría. En las aguas 
nicaragüenses -hay una escuadra yan-
Éee mandada por el contralmirante 
Kimbail. Un gesto enérgico del yan-
ke.e sería 'bastante .para acabar eon la 
(convulsión y los convulsivos. Poro el 
gesto no se hace, y los 'partidos pclíti-
(>qs siguen depauperando el ¡país. Allí, 
como en todo pueblo convulsivo, no 
so lucha por ideales: se lucha por la 
gbncjuíiS-tg del peder, es decir, por los 
destinos públicos. Allí todo el mundo 
quiero s,cr gobernante ó empleado. To-
do el uiuiido quiero ser "administra-
dor ' ' de la cosa pública. Allí no traba-
jan más que los extranjeros y el bajo 
pueblo. Un proletariado intelectual, 
"sin oficio ni 'beneficio." refractario 
3 la agricultura, á la industria, al •co-
mercio, á las profesiones lucrativas é 
independientes, es el fia-etor esencial 
de la convulsión. Hay gentes que quie-
ren vivir bien, lujoisamente, sin tra-
bajar y sin tener rentas. He ahí el es-
tímulo, el acicate de la convulsión. 
Los que tienen los grandes puestos, 
los grandes destinos, las grandes pre-
bendas, las grandes sinecuras no quie-
ren soltar la presa 'burocrática. Y los 
que no la gozan, quieren gozarla. Esta 
es la esencia de la eonvulsión. E l "ge-
neral oposicionista," que ve en la 
opulencia buroerá t ica al " general go-
biernista," aspira á suplantarlo. " E l 
abogada oposicionista," que ve eómo 
pierde todos sus pleitos y cómo los ga-
na "e l abogado gobiernista," aspira 
á .suplantarlo. Y esto sucede, él mis-
mo fenómeno ocurre en todos los ór-
denes. Los que están dentro del par-
naso burocrático no quieren salir. Y 
los que están fuera quieren entrar. 
P i m o nadie quiere trabajaren lá agri-
cultura, en el comercio, en la indus-
tria, en los negocios. Todos quicron 
vivir saorosamontc ¿te) Estado. Tal es 
la^ característica de los países convul-
sivos. Por eso se pelea en Nicaragua. 
Los yankees, que pudieran evitarlo, 
que pudieran salvar á Nicaragua de 
sus -bu mera i as "ah i tos" y de sus as-
pirantes hambrientos, de esa legión 
de proletarios que combate por la con-
quista de los destino^, permanecen 
quietos y, al parecer, indiferentes! an-
te las escenas vergonzosas de la gue-
rra civil . Lo que' preocupa á los yan-
kees es la vi:1a y la bacienda.de sus 
ciudadanos establecidos en Nicara-
gua. Mientras esa vida y esa propie-
dad no sean amenazadas; mientras los 
"na t ivos" no perjudiquen los inte-
reses extranjeros existentes en el país. 
no saldrán los va.nke su pasivi-
dad. No les importa que los nativos 
se maten en los campes; nada que el 
Gobierno fusile, encarcele. • denorte, 
•confisque y destruya, mientras de es-
tas atrocidades sólo sean víctima los 
nativos. En cierta ocasión en que una 
guerra civil devoraba á un país hispa-
no-americano, dijo un escritor yankee : 
" L o mejor sería que esa gente homi-
cida 'acabase de pereeer á sus propias 
manos, exterminándose los unos á los 
otros." 
Los convulsivos nicaragüenses que, 
por lo visto, conoeen bien la psicolo-
gía de los yankees, "no se meten" 
con ellos, con sus ciudadanos, con sus 
intereses, eon la ipropiedad extranje-
ra, para evitar la intervención norte-
íimericana. E l día en que los partidos 
eombatientes perjudiquen los intere-
ses extranjeros, singularmente las 
norte americanos, se realizará la inter-
vención mili tar de los Estados Unidos 
en esa pequeña República, boy desga-
rrada por los buróc ra tas y por los que 
aspiran á suplantarlos. Hasta que ese 
día no llegue, pueden los nicaragüen-
ses proseguir su insana, su proterva 
política de guerra, de exterminio, de 
destrucción. Pueden matar nicara-
güenses. ¡Cuidado con matar extran-
jeros! Pueden destruii; la propiedad 
nicaragüense. ¡Pero cuidado con des-
t ru i r la propiedad extranjera, sobre 
todo, la yankee! ¡Ahí están lo'.r mari-
nos de Kwníball atis'bando á los com-
batientes, á ver si osan atentar contra 
los extranjeros y sus propiedades! 
¡ Ay de los convulsivos si eso hiciesen ! 
Niearagua ser ía intervenida inmedia-
tamtente. Después de todo, no hay que 
censurar á los yankees. Ellos están 
obligados á proteger á sus emdadanos 
y sus bienos. Pero no á proteger á los 
nicaragüenses 'contra los mismos ni-
caragüenses. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n ©1 s a b o r se c o n o c e s i ©s b u e -
n a l a ce rveza . N i n í i - u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
B A T U R R I L L O 
M i s del "Mercedi ta" 
A la vista de uno de estos centrdi 
azucareros que ha ere'ado la actividad 
de cubanos y espafiolcs. con v sin ayu-
da del yanqui, el ánimo se abisma, vio, 
líen á la mente recuerdos m i l del tiem-
po de la rutina, y se piensa en la incon-
table simn de millones de prs; 3 per l i -
des para Cuba, mientras c! fcspeeto in-
dustrial no revistió como ahora las for-
mad científicas. 
El espectáculo es culeramente nue-
vo para los ano nucimos v nos criamos 
cu los viejos intrenios, cultivados por el 
trabajo esclavo: tan nuevo, como sería 
para nuestros bisabuelos, si resucita-
ran, la vista de nuestras ciudades, 
{'•lumbradas por la oloftri-o'ird. cruza-
rlas de telégrafos v teléfonos, pobla-
das de armonías, del piano nue canta y 
do la maquinaria nue recbina, Tobcr-
nadas por un vecino, hermoseada por 
la arquitectura, higiénicas y populo-
sas. 
Acordéme bien de los días de mi ju -
ventud, en presencia de adiiel ¡nons-
truo de acero del Central, cuva vola-
dora hace mover ocho ruedas óataliñas 
correspondientes á la desfibradora y 
los tres molinos, en presencia del linn-
mo para el alumbrado, del complicado 
aparato de frranular la sacarosa y del 
bello especlaculo que producen la ca-
ña, entrando por un evtremo de la fá-
brica, y el producto, listo para la ex-
portación, saliendo por el otro en canti-
dad de seiscifmtcs saoos de á trece arro-
bas cada día. 
Acordéme bien: el látkro restallan-
do, el griterío constante, del carretero 
en el batey y df 1 trabajador en la casa 
de calderas; el candi! de aceite, la pila 
de maniguas secas, el basrazo á medio 
exprimir, secándose en el batev y Ue-
vándosfi á los hornos millares de tone-
ladas de azúcar; un hombre v un buey 
amasando fango para distribuirlo ñor 
las hormas en la casa de purga: des-
pués, el tacho al vacío, granulando 
mal; el maestro probando por el olor 
de la meladura, que un movimiento de 
su sombrero recogía sobre la faz. el es-
tado de decocción, cañas inmensos que 
llevaban, á la hondonada vecina, chó-
rros de cachaza, mitad de ella juero azu-
carado, y á las veces, ipmplos enteras, 
que la ineptitud ó la mala fe echaban 
á perder. 
Y comparé aquello con esto: el orden 
exquisito, ni una mala palabra*, ni una 
voz más alta fine otra, todo limpio, to-
'io preciso-, máquinas potentes, centrí-
fugas, defecadoras, resfriaderos. bom-
bas; unos cuantos trabajadores, los es-
trictamente necesarios, cada uno en su 
puesto: todo aprovechado y todo com-
pleto. Y en comparando obra y obra, y 
tiempos y tiempos, una vez más bendi-
je á la ciencia, y de v iv i r en días de 
progreso sentíme satisfecho. 
¡ Ah : yo creo que si el cubano, una 
vez realizada su aspiración política de 
más de un siglo, la separación de la 
Madre Patria, á la reconstrucción 
pronta y cabal de su heredad se hubie-
ra dedicado, con la misma decisión con 
que se aprestó á sustituir á los gober-
nantes españoles en todos los cargos, 
desde el gobierno superior hasta la úl-
tima plaza de salvagruardia, segurísimo 
estoy de que nadaríamos en oro. y no 
ras abogaría la miseria como á los más 
nos ahoga; mientras de la feracidad de 
nuestro suelo hacen escabel para la 
multiplicación de sus fortunas, los no 
residentes que constituyen esas sober-
bias Compañías. Equivocamos lamen-
tablemente el camino. 
Y lo que observe en "Mercedita." y 
acaso suceda en otras fincas: ¡qué paz, 
qué respeto, qué organización tan acá-, 
bada ! l ' n solo guardia cuida del orden, 
porque es muy raro que los trabajado-
res lo turben. Cada uno sabe cuál es su 
derecho, y cuáles los preceptos estable-
culnv. Y el interés de cada uno garanti-
za el derecho de todos. ¿Por qué no po-
dríamos, en mayor escala, como si fue-
se un inmenso Central azucarero toda 
¡a 'sla, vivir sin ejército, dar paz á los 
.o:/.L-ados, garantizar la tranquilidad 
de iodos • on el cstri-to .cumplimiento 
del áeb0 por parte de cada uno? ¿Lo 
que allí persigne Longa, el provecho de 
su ('¡upivs-ci, no debería perseguirlo con 
mayor motivo el gobierno de la repú-
blica, el provecho del país? ¿Xo es 
más sagrn;!o une la riqueza de media 
docena de individuos, el honor nacio-
nal, y no sería más fecunda para la ci-
vilización y la libertad la República 
culxi £>a ? 
Allí esnr̂  fincas, centros semi-agríco-
las y semi-indusiriales. Y aquí me ocu-
rre pensar si no serí.i complemento de 
nne-iro progreso en este punto la com-
ideta separación de ambos aspectos; la 
•hvisión completa entre la pro.lucción 
de materia prima y la elaboración del 
fruto. Ahí. desde nue no se explote y 
engañe al colono ni al trabajador; des-
de que no se permiían juegos ni se au-
toricen prostituciones; desde que la va-
cancia sea perseguida, los recursos al 
trabajador dados á tiempo y toda pre-
ferencia y toda trasgrosión sean impo-
sibles, todo el mundo se entrega á sus 
faenas tranquilo y esperanzado, y una 
zona más ó imenos extensa se puebla de 
campesinos, y una población más ó me-
nos numerosa se congrega en el batev. 
donde hay trabajo, concordia, escuela 
para los hijos, seguridad de vida, y 
confianza en el mañana. 
¿Por qué lo que en pequeño resulta 
fácil para la voluntad de un hombre, 
no habría de ser en la patria, para mu-
chos hombres de buena voluntad, lle-
vadas por sus convecinos á las funcio-
nes del írobierno? 
Pero he de poner punto ó las consi-
deraciones y los lamentas se harían fas-
tidiosos por abundantes. 
Tomé de mi visita, deseando éxito 
cabal al nuevo fil tro, obra de latinos, 
obra cubana, y trayendo, con el placer 
de los agasajos recibidos, la duda, no 
muy consistente, pero sí muy dulce y 
alentadora, de si seríamos capaces to-
-davía los cubanos de salvar mucho de 
nuestra riqueza y de nuestra tradición, 
dentro del círculo estrecho en que nos 
lia encerrado el destino. 
.TOVDTTTN N. AKAMBURÜ-
Estamos mejor que Francia; porqué 
Cuba no estorninl.i por mucho tabaco 
que se tome en la capital. 
Aun hay patria, Veremundo. . .—• 
Cuando estudiemos el origen de esta 
frase "que se pierde en la noche de 
los tiempos" quizás la comparemos á 
otras fases que en otras literaturas se 
usar, mucho, y acaso hagamos constar 
(pie— je l todo por la pa t r i a . . . !— de 
La Viuda, Aleg-re no es más que una 
consecuencia de lo que á Yeremundo le 
decían. ( Hay que halagar el sentimien-
to patrio.) 
Recordamos la frase, muy en serio, 
porque vuelve á llamarnos la atención 
esta rara sensatez conservadora que 
por el campo se estila: sensatez que 
nos demuestra que aún hay espíritus 
justos, y que aún puede hacerse algo si 
se quiere. E l Comercio de Cienfuegos 
tampoco está conforme con La Unión 
en la ex-hortación aquella que se hacía 
á esos periódicos con motivo del viaje 
del general Gómez, y opina, como no-
sotros, que á lo valiente no quita lo 
cortés. 
" Y sospechamos, casi estamos cier-
tos, de que tal será la actitud de los 
conservadores de Cienfuegos." 
Aseguraba Gogol:—Cuando París 
toma tabaco, Francia estornuda... -— 
Empiezan á llegar del inlerior los' 
diarios que saludan á Altamira y que' 
nos hablan de Rueda; y en todos hay, 
desborde de alegrías, satisfacciones, y ¡ 
afectos. Aun pasa el alma española; 
sobre todas esés almas, y no ven en el] 
poeta un artista de la frase ni en el ' 
sabio un artista do la c'.fiuda; en el 
uno. ven un símbolo,—una, España , 
que canta su pasado,; en el otro, ven 
un símbolo,—una España que canta su i 
futuro. 
Dice La Nueva Aurora, de Matan-1 
za s: 
" . . .esta visita, y o! regocijo unes 
tro, el sentimiento latino que en unes 
tro ambiente encuentran los distin 
guiaos huéispedes. prueba, rpic. Trente | 
á los grandes problemas, España está 
en la .América con la fuerza positiva 
de la raza triunfadora." 
FA doctor Varona Suarez, Secreta-
rio de Sanidad, há publicado sus de-
claraciones en el último Boletín de su 
Secretaría, Y son tan nobles y honra-
das, y son tan excepcionales por estos 
mundos de Dios, que El Comercio las 
recoge y merecen que nosotros I - í s de-
diquemes un párrafo. 
Las declaraciones del señor Yarona 
se reducen á exponer lo que él opina 
de la sanidad, y como deben ser sus 
empleados para ir de acuerdo con lo 
que él opina. Las condiciones sr.oita-
rias del país, hoy por hoy, son intacha-
bles: pero no basta que lo sean hoy: 
es necesario que lo sean siempre. Bas-
ta, para conseguirlo, que cumpla cada 
cual con su deber. 
" . . .Deseo hacer saber á los Jefes 
Locales de Sanidad, á los médicos de 
puertos, á los Directores de Hospita-
les y á cuantos tengan á su cargo ser-
vicios tan importantes relacionados 
con la Sanidad, que abrigo la bien fun-
dada esperanza de quo cada uno de 
ellos se esforzará por cumplir estricta-
mente los deberes que trae consigo la 
incalculable responsabilidad que tie-
nen asumida por di severo desempeño 
del puesto que respectivamente ocu-
pan, y corresponder de tal modo á la 
confianza en ellos depositada. Todos 
ellos pueden estar completamente se-
guros de que nó serán removidos de 
sus cargas siempre que llenen su co-
metido de modo satisfactorio, toda vez 
que sustento ed criterio de que debe ser 
respetado, defendido y amparado el 
empleado que sepa cumplir debida-
mente sus obligaciones. Este cumpli-
miento será su mejor garant ía para la 
conservación de su puesto. Sobre es-
te punto deseo que se fije la atención 
de todos los empleados de esta Secre-
taría. En ningún caso deberán recu-
r r i r á influncias extrañas para conser-
var sus cargos ó solicitar «usceusos. El 
único medio de conseguir sus legíti-
mas aspiraciones será siempre su hoja 
de servicios. . . . " 
Esta doctrina, aquí, á nuestras altu-
ras, es una doctrina rara, casi descono-
cida en absoluto: y es la única doctri-
na que pudiera remediarnos, si al ver-
la como es, legal y justa, la única le-
gal y justa, quizás la única patriótica, 
en las casas de al lado la siguieran. 
Este año se celebrará en Buenos 
Aires la cuarta Conferencia Interna-
cional Pan Americana, coincidiendo 
con el centenario de la independencia 
argentina. En esa Conferencia reprd-
seníarán á Cuba los señores Lanuza, 
Gonzalo de Quesada, Montoro y Gar-
cía Vélez. con los señores A. Gonzalo 
Pérez y J. M Carbonell de secretarios, 
y Zayás de Presidente. 
Con motivo de todo esto dioc El 
Triunfo; 
" A Cuba le importa masque á otros 
pueblos, hacerse respetar en el extran-
jero. Nuestra vida independiente, ha 
tenido dolorasos paréntesis 3r es bue-
no que el mundo sepa que la bandera 
de la estrella solitaria, sigue cobijando 
á una nación libre y soberana que po-
see á su servicio, cerebros privilegia-
das, personalidades de positivo relieve, 
capaces de terciar con brillo en esas 
Asambleas, donde el talento y h cnU 
tura son condicionas indispensables.'* 
Todo nos parece bien: la cuarta 
Conferencia, el Centenario, las desig-
naciones dichas y el comento.. No solo 
porque á Cuba le importa muchD ha-
cerse conocer de los de fuera, sino tam-
bién porque le importa mucho cono-
cer lo de fuera. Del concepto que se 
tenga del país en el exterior, depen-
de su vida como pueblo libre: y del 
conocimiento que el país tenga del ex-
terior, dependen su prosperidad y su 
progreso, (pie son lo mismo que su vi-
da como pueblo libre. 
Magister rli.ril. . . . Y si no lo dijo 
así, muy á las claras, lo ha indicado 
varias veces. 
El editorial de La Discusión puede 
estrujarse, y se estruja:—el zumo que 
nos da es el siguiente: 
—En la Secretaría de Estado hay 
un déficit de importancia. . . ¿Porqué 
lo hay? Yenga el porqué 
Es decir: vengan las cuentas.... 
Se libertó á la prensa que purgaba 
no sabemos cuántas cosas, y fué la l i -
bertad prenda segura de rectificación 
y arrepentimiento: estuvo bien la rec-
tificación y él arrepentimiento fué 
muy santo. Pero no es ese solo el pe-
cadilio—el pecadazo, mejor—que se 
tenía en la conciencia: aun están en 
ella sin lavar la ley del hambre, la del 
cange y la d d señor Ferrara; y La 
Lucha decía ayer: 
"Esas cuestiones que preocupan 
con fundamento sobrado á las más im-
portantes elementos del país, tienen 
que ser resueltas para que la opinión 
pública libre de la pesadilla y de la 
irritación que han engendrado, reco-
bre la serenidad y para que renazca la 
confianza." 
Perfccíameníe. . . . 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Leyéronse varias comunicaciones 
de la Cá miara de Represen tanteo, y el 
proyecto de ley aprobado ya -por di-
cho cuerpo colegislador, concediendo 
una amplia amnistía por delitos do 
imprenta. 
A petición del señor Cabello quedó 
el proyecto sobre la mesa para que 
repartan copias y se trate en la próxi-
ma sesión. 
Se leen dos diictámenes de la Comi-
sión de l íac ienda, favorables á los 
proyectes que conicedrn dos pensio-
nes: una de 900 pesos anuales al n iño 
José Maceo y otra de 600 pesos, tam-
A 
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E. D E R I C H E B O Ü K G 
J u a n L o b o 
VERSION ESPAÑOLA 
DE 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO PRIMERO 
(F^ta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra do venta en la casa 
de Wilson. Obispo 52.) 
tOonilnOa) 
X V I I 
Donde Juan Lobo recibe un socorro 
inesperado 
•Tuana permaneció un momento in-
toóyi] y absorta en los siniestros pen-
sa-mientos de una sombría desespera-
ción. ' > 
Todas sus esperanzas estaban des-
nudas ; todo su pon-enir perdido. 
I-ía infeliz no razonaba; el volcán 
HUo ardía en su cabeza amenazaba 
*tonper en nna espantosa erupción. 
i rgui óbruscamente. Sus faccio-
Bss oslaban descompuestas. Había en 
ia ('xprn,sión de su mirada algo que re. 
v ^ h d i una resoución desesperada, i 
Clavó una mirada en el cielo, y empe-
zó á vestirse con una actividad que 
revelaba el estado de sus nervios. 
Después de vestirse, y sin volver si-
quiera los ojos al sitio en que estaba 
Juan Lobo observándola, se dir igió al 
despacho de Santiago Vaillant. y sen-
tándose delante de su mesa, escribió 
en un pedazo de papel. 
"Estoy deshonrada. E l hombre sal-
vaje, el miserable Juan Lobo es el cul-
pable. La vida me es odiosa, y voy á 
morir. Buscad mi cadáver en el río, 
"Padre mío, compadecedme. 
"Consolad á Santiago. 
"Ad iós , padre mío, adiós. 
Juana Va i l l an t . " 
Dobló el papel y le metió en un so-
bre, y, después de cerrarle, escribió: 
" A mi padre." 
Juan Lobo la espiaba lleno do in-
quietud, comprendiendo instintiva-
mente que meditaba una resolución 
suprema. 
La joven volvió á su cuarto, y, de-
teniéndose ante los retratos de San-
tiago Vail lant y Catalina, j un tó las 
manos, y después de fijar una migada 
cariñosa en todos los objetos que la 
rodeaban, se dirigió resueltamente ha-
cia la puerta. 
Juan Lobo de nn salto, se colocó en-
tre la puerta y ella, cerrando el paso. 
Vn rayo dé cólera brilló en los ojos 
de Juana, y lanzándose sobre Juan 
Lobo, le cogió de un brazo, le echó á 
un lado, abrió la puerta, y desapare-
ció en la obscuridad de la escalera. 
Juan Lobo, vuelto de su aturdimien-
to, miró la distancia que separaba del 
jardín , y después de recoger un obje-
to brillante quo vio al pie de ella, en 
el, cual reconoció la sortija que lleva-
ba on el dedo Kaoul de Simaise, y una 
cartera que tenía sus iniciales R, S. ; 
se lanzó detrás de la joven. 
Juana había franqueado ya la ver-
ja del ja rd ín , y tomaba el camino del 
río. 
Juan Lobo no se atrevió á apretar 
el paso para alcanzarla, limitándose á 
seguirla á larga distancia, 
Xo era aún de día, y el campo es-
taba desierto. 
De repente Juana desapareció entre 
los árboles de la alameda que se ex-
tendía á lo largo del río. 
Juan Lobo sintió correr por todo 
su cuerdo un sudor frío, y una. terri-
ble idea cruzó por su imaginación. 
¿Sería posible? ¿ In ten ta r ía Juana 
arrojarse al Frou? 
Apretó el paso para alcanzarla, pe-
ro llegó tarde. 
Juana había desaparecido ya bajo 
las aguas. 
En aquel mismo sitio había estado 
próximo á perecer el muchacho de 
Blaincourt. á quien había salvado la 
vida en otro tiempo. 
Era el sitio más peligroso del Frou, 
pero Juan Lobo no conocía el miedo, 
y dejándose caer como una piedra en 
en río, nadó hacia aquella dirección, 
(Tn momento después volvía solo á 
la orilla, y sin darse más tiempo que 
el necesario para consultar la super-
ficie de las aguas, se lanzaba segunda 
vez al río, nadando en otra dirección. 
Aquella vez fué más aJortunado, 
apareeiendo á flote, á más de él, la 
desventurada Juana. 
Mientras tenía lugar esta terrible 
escena, avanzaba por la orilla del río 
un carruaje, tirado por dos briosos 
caballos. 
Antes de llegar al sitio en que Juan 
Lobo luchaba con la corriente para 
arrancarla su presa, había una cuesta, 
y el conductor del carruaje puso los 
caballos al paso. 
En el coche no iba más que un solo 
viajero, de aspecto distinguido, que 
representaba de cincuenta á cincuen-
ta y cinco años. 
Tenía el cabello completamente 
blanco, y su fisonomía, correcta y sim-
pática, revelaba, al mismo tiempo que 
el cansancio del camino, la tristeza de 
una vida amargada por el d.-lor. 
Evidentemento, aquel hombre ha-
bía sufrido mucho, y llevaba en el co-
razón una herida que no habían po-
dido cicatrizar el tiempo ni la refle-
xión. 
La espuma que formaban las aguas 
del río llamó la atención al conductor 
del carruaje, que volviéndose de re-
pente al viajero, le d i jo : 
—Mirad, señor, miral allí, en direc-
ción al río. 
El viajero sacó la cabeza por la ven-
tanilla del carruaje, y miró. 
—¿No veis, señor? 
—Sí. 
—Debe ser un animal, un I o d o que 
atraviesa el río, ó un jabalí , porque en 
esto país hay muchos. 
—^Parad, Landry, parad, dijo el via-
jero. Lo que vemos no es un lobo, n i 
un jabalí , sino un hombre que lucha 
desesperadamente contra las aguas 
que le arrastran. 
E l carruaje se detuvo y el viajero 
se apeó. 
— A corta distancia del lobo, ó del 
hombre, se ve otro bulto. 
-^-Ahora me afirmo en mi creencia; 
es un hombre que trata de salvar á 
otro Jiombre. 
E l viajero y su criado salvaron la 
distancia que les separaba de la oril la 
del río. 
En aquel momento, Juan Lobo ha-
bía conseguido agarrarse á la rama de 
un árbol, tan inclinada sobre el río, 
que tocaba la superficie del agua, 
—¡Va lo r ; ! ¡Valor ! gritaron á la 
vez el viajero y su criado, 
Juan Lobo lanzó un grito de alegría 
al ver dos hombres en la orilla del 
río. 
—¡Es una mujer! exclamó el viaje-
ro distinguiendo claramente el inani-
mado cuerpo que ararstraba detrás de 
sí Juan Lobo, Corre, Landry, corre. 
Ayudemos á salvarla. Tirad de la 
rama á que se ha agarrado el hombre, 
pero cuidando de no romperla. Así, 
a s í , , . Ya se acercan... Seguid t i -
rando . . . 
Y así diciendo, se arrodilló y exten. 
dió los brazos para coger á la jo*'en. 
—¡Se han salvado! exclamaban un 
momento después. Sois un valiente, 
Landry. 
Juana estaba salvada, y un esfuer-
zo de Landry completaría aquella mi-
sericordiosa obra, salvando tambiéa á 
Juan Lobo. 
E l viajero miró con sorpresa al in-
trépido cazador, mezcla de hombre y 
de fiera, por el espeso vello que le 
cubría todo el cuerpo. 
La admiración de Landry no fué 
menor que la de su amo. 
El desconocido se acercó á Juana, 
y después de pulsarla, exclamó; 
—¿Vive! 
DIARIO DE L A MARINA.—Bdioió* de la mañana.—Febrero 19 de 1910. 
'b ién aniKilcs, i la señora Isabel Râ -
\mo*, viuda de Maroos. 
1 La pvi'inera queda sobre la mesa. 
I La s é g M d á se .apro'bó. 
I Oiósc euenta 'Cô n un tercer diicta-
i-nien 'de la €omisión de Hacienda y 
Presuipuesto, favorable á oomoeder 
v.nA 'peusiou do 1,200 pesos anuales lal 
general ¡Luis Figueredo. 
Aprobóse. 
Se leyó un .proyecto de ley que con-
eedo un erédito de 26,000 ipesos ipam 
•cubrir los déficits de la Secretar ía , de 
Estado. . 
Pasó á La Comisión de Hacienda y 
Presupuestos. 
E l señor Oisncros rogó ¡al 'Senado 
que pidiera al Ejecutivo datos sobre 
los iburóicriaitas que usan por < euenta 
del Gobierno eoehes, automóviles, ea-
•ballos, etc. 
Porque la votación ordinaria resul-
ió oibseura y recfhazaida la petieión del 
señor Cisneros, hubo votación nomi-
nal, y \ oh .milmigro! por trece votos 
eontra dos, resiütó entonces aprobada 
la solieitud de los tales datos. 
Resultar es. . . 
¡ Lo que va de una seña á una pala-
bra! 
Los señores Lazo, Rey y Cismeros 
pidieron que se laeordara terminar la 
legislatura el 10 de Marzo. 
•Quedó soíbre la mesa. 
Continuó la latosísima discusión del 
proyecto que crea las eseuelas norma-
les. 
: ;Se le presentaron más enmiendas 
qne .estrellas ilnay en el eielo. 
1 ;T̂ o anismio que en los anteriores de-
ibáfces. 
• iSe laprobaron 'hasta 1.9 artículos. 
(Leyéronse diois mensajes del Ejecu-
tivo tajunnciando los traslados de los 
señores Carlos 'García. Vélez ¡á la Ar-
gentina, Caarera Jús t iz á Washington 
y Mart ín Rivero 4 La Haya; y los 
nombramientos de los señores Justo 
Oarcía Vélez, para Ministra en Ma-
drid , 'Gonzalo de Quesada para Ber-
lín y Loinaz del Castillo para Méjico. 
' E l Senado tuvo ayer la visita de un 
huésped i lustre: la de Mr. Laimbert 
Free. Emíbajador que fué de los Esta-
dos Unidos en Rusia y en Bélgiea. 
E l señor Gonzalo Pérez, primer Se-
eretario' del Senado, le dispensó ex-
quisitas atenciones. 
tículo dos cientos diez de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial. 
¡Vaya un buen papirotazo para el 
respetable Senado!* 
Ezequicl García, atento y 'batallador 
como siempre, pidió la suspensión del 
debate, hasta que el señor Collazo tra-
jera unos datos sobre los veteranos del 
(38, de los dictámenes de la Comisión 
de Hacienda y Asuntos Militares, al 
proyecto referente á asignar una pen-
sión anual á las viudas, etc., de vete-
ranos de las guerras de Independen-
cia. Por 28 votos contra 23 se desecha 
la petieión del doctor García. 
Y cuando el señor Valdés Carrero, 
que actuaba de secretario, comenzó á 
leer los dictámenes aludidos, señaló el 
reloj oficial las cinco de la tarde, ter-
minando la breve y substancioisa tan-
da. 
E l r e g r e s o 
S r . Z a y a s 
CAMARA BE REPBE8ENTANTES 
E l Senado envía comunicaciones sin 
importancia. Se aprueba el estilo de 
varias leyes aprobadas por la Cáma-
ra y el señor Madrigal pide a l Ejecuti-
vo datos sobre compañías hipotecarias. 
.Se acuerda pedir tales datos, 
i Se aprueba el proyecto de resolu-
ción suscrito por los señores Moleón y 
otras, referente á cerrar la actual le-
gislatura. Por una enmienda se fi ja el 
cierre el d ía 25, 
En la próxima orden del día se in-
cluirán varios dictámenes de diversas 
comisiones. 
, Se suspenden los preceptos regla-
mentarios para aprobar en seguida y sin 
'discutirla, l a proposición de ley rela-
t i v a á que los jueces de Instrucción y 
•Audiencias conocerán de los delitos 
cometidos por medio de la imprenta. 
\ ¡ Loable actividad la que está des-
!plegando la Cámara ! 
En segunda lectura, y después de un 
•elocuente y conciso discurso de su au-
•tor, el doctor Roig, se aprueba el pro-
jyecto relativo á modificar la ley orgá-
'nica del Poder Judicial en lo referen-
•te á los Secretarios del Tribunal Su-
premo y las Audiencias. 
; Por 48 votos contra 3 se desecha, 
¡después de haber parlado atinadamen-
'te el doctor Cancio Bello, el proyecto 
Idel Senado referente á modificar el ar 
Noimeroso público ¡acudió en la tar-
de de ayer á la explanada de la Capi-
tanía del Puerto y muelle de Caballe-
ría, con objeto de esperar la llegada 
del vapor inglés ^ I l a l i f i ax , " en que 
regresalba á esta capital el Vicepresi-
dente de la República, Dr . Alfredo 
Zayas, que invitado por el Club Re-
publieano de New York para tomar 
parte en la velada que se efectuó en 
aquella ciudad en 'conmemoración del 
nacimiento de Lincoln, embarcó el d ía 
8 del actual. 
Los remolcadores "Teresa," "Na-
ta l i a , " " C á r d e n a s , " " T T " y otros 
fueron ocupados por los seicios del 
Círculo Liberal y miembros de los dis-
tintos Comités de barrios. Varias lan-
chas de la Aduana y otras emlbarca-
ciones de vapor fueron también ocu-
padas por -amigos y correligionarios 
del Dr. Zayas. En el remolcador " C á r -
denas" iba la banda de música Munici-
pal, s i tuándose la de Guanabacoa en 
la explanada de la Capi tanía del 
Puerto. 
Otros remolcadores, que también 
llevaban bandas de música á su bor-
do, se encontrahan atestados de per-
sonas. 
A las seis y cuarto hizo su entrada 
en puerto el vapor " H a l i f a x , " escol-
tado por todas las embarcaciones an-
tes citadas, que con sus pitos y sire-
nas saludaban la llegada del Vicepre-
sidente de la República, a l mismo 
tiempo que las bandas de música en-
tonaban el himno nacional. 
Una vez que el médico del ipuerto, 
Dr . Milanés, puso el b u q u é á libre plá-
tica, el doictor Zayas se t ras ladó á la 
lancha "Habanera," en la que ha-
bían ido á recibirle su familia y otras 
personas de su amistad. 
A las siete desembarcó el doctor Za-
yas por la escalinata de la Capi tanía , 
siendo aclamado por el público que 
allí se encontraba reunido, dándose 
gritos de ¡ V iva el doctor Zayas! ¡ V i -
va el Vicepresidente y futuro Presi-
dente de la Repúbl ica! 
A l desemibarcar el doctor Zayas, la 
'.banda de Guanabacoa entonó nueva-
mente el himno nacional. 
En el muelle se organizó una mani-
festación, en la que tomaron parte ca-
si todas las personas que habían ido á 
recibirlo, acompañándolo hasta su do-
micilio. 
E l recihimiento hecho al doctor Za-
yas ha sido- tan entusiasta y cariñoso 
como la despedida que se le hizo el d í a 
que emibarcó para los Estados Unidos. 
Entre las muchas -personas que acu-
dieron al mnelle para recibir al señor 
Viicepresidente de la República, figu-
• raban el ¡Secretario de la Presidencia, 
•Sr. Pasialodos; el ayudante del Presi-
dente, capi tán .Solano ; los iSecretarios 
de Tía cien da. Agricultura, Justicia é 
Ins! í - i h ' c í ú m Pública, .señores Díaz de 
Villegas, Foyo, Divinó y Moza; los 
.Suibsecre!arios de Instrucción Públi-
ca y Agrie,ultura, señoras Mcndeza 
Gruorra y P é r e z ; los señores Carrera 
Júst iz , García Vélez (don Justo) ; el 
'Jol'i! de Cancillería, Sr. Guillermo Pa-
t ícrson; el coronel Piedra; el Admi-
nistrador de la Aduana, Sr. Mencíia; 
el capi tán de la policía 'del puerto, se-
ñor Ureña ; don Federico Rey; don 
Emlaldo Tamayoi; don Floremeio V i -
lluendas; .el Magistrado del Tribumal 
Supremo; Sr. Cruz Pérez ; los señores 
Villaverde (don Vicente); Canales; 
Arteaga (don Ju l io ) ; Pérez Zayas; 
Sigarroa; Roig (don Pedro); doctor 
Claudio Mimó ¡ doctor Rodolfo Rodrí-
guez de Armas; Rafael García Osu-
na ; Lorenzo Bosch; Francisco Oué-
l la r ; Enrique Messonier; Marqués de 
Santa Lucía ; Dr. Cárdenas ; Castillo 
Duany; don Antonio Clarens; don 
Juan G. Gómez; don Pedro Baguer; 
Dr. Pérez Abren; Ledo. Astorga; se-
ñor F a u r é s ; doctor Ezequifd Gar-
c ía ; don José Corrales; don Salvador 
Acosta; don Mariano Caracuel; don 
Enrique Porto; Sr. Tejada; Dr. He-
rrera Sotolongo; don Pedro Macha-
do; don Dionisio Velazco; doh Anto-
nio Bereniguer; don Juan A. Pumarie-
ga; Dr. Pereda; Dres. Jorge y Oscar 
Hor.stman; don Domingo Espino; doc-
tor Custodio; Dr . Fernando Plazaola; 
don Aurelio Noy; don Ernesto López; 
Sr. Lia ñe ras ; Dr. José I . Colón; doc-
tor Malbert i ; don G-uillermo Rodrí-
guez; don Franciseo Betancourt y 
otros muchos. 
'Saludamos á su regreso á la Haba-
na al distinguido hombre público, fe-
licitándoliO! por los brillantes éxitos 
obtenidos en la ciudad de Nueva 
York. 
Sea bien venido. 
S A P O L I 
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esrnalte 
tan conocida del público con el nombre de " S t a r , " 
(arabas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS " SAPOLIN,'' así como el 
ESMALTE DE ORO "OUR FAV0RITE" (Lavable) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac, etc. 
De veata donde hay pinturas. 
Manufacturado uor QERSTENDORFER BROS., Nueva York. 
U N P R O D U C T O 
N O B U S Q U E N F U E R A L O Q U E T 8 E N E N E N O A S A 
. E l melado de caña del ingenio 
j ^Quá jano , " que ha hecho popular 
¡"La Casa Revuelta," como un artácu-
(lo sano, nutr i t ivo, agradable y econó-
,'in%o, se vende en todos los estableci-
jmimtos de víveres, cafés y fruterías, 
'en medias botellas herméticamente ce-
[rradas con casquillos metálicos y no 
jse altera n i se pica, pudiendo consej. -
ívarse por tiempo indefinido. 
Tres m i l cajas de á 24 botellas ven-
didas en el mes de Enero últ imo, es el 
mejor elogio que se puede hacer de es-
te rico producto del país. Para órde-
nes, al por mayor, dirigirse á " L a Ca-
sa Revuelta,'' Agniar 77 y 79, Teléfo-
no número 131; ó al señor Manuel To-
bías, Playa de Marianao. 
NOTA—Los pedidos del interior se 
sirven en barriles de ciento veinte me-
dias botellas. 
E L R E C A R G O A L T A S A J O 
AL SENADOR REGIO 
Habana, Febrero 17 de 1910. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Distingmdo señor y amigo: 
Como decía en una carta que ante-
aj^er publiqué en E l Triunfo, no me 
•propongo asumir la defensa de los ta-
sajeros, contra las afirmaciones des-
pectivas del senador señor Recio, n i 
•voy á engolfarme en discusiones esté-
riles sobro las propiedades del tasajo. 
Lo primero, porque salgo á la palestra 
siguiendo un impulso personalmente 
mío, ya que conozco el modo de pen-
sar de mis colegas: unos, por extranje-
ros, desean mantenerse neutrales, por-
que se ha dado en atribuir á la ley pe-
cuaria un alcance patriótico que no tie-
ne, y los otros, los más, desprecian la 
altisonancia descomedida de quién olvi-
da que sus calumniados cooperan en 
una forma m!ás eficaz á la consolida-
ción económica de nuestra República, 
y más efectiva, porque contribuyen coú 
la cuarta parte de las rentas del Este-
do. Lo segundo ba sido ya bien discuti-
do y todos sabemos a que atenernos so-
ber la riqueza nutr i t iva del tasajo. 
¡Acaso no habría perdido tantas vidas 
la bumanidad si en época memorable 
se hubiera dado, siquiera tasajo, á los 
infelices locos de Mazorral 
Los coonerciantes de la Lonja son 
unos usureros, algunos cometen actos 
dolosos, todos se ganan más del 50 por 
100 con el tasajo brujo! Bonita afirma-
ción .salida de la pluma que debiera ser 
tranquila y respetuosa de un senador 
de la. República. /.Es de ese modo có-
mo se ha de resistir la formidable ava-
lancha de pruebas que ha caido eontra 
la ley del hambre? ¿Es que no se toma 
en cuenta la protesta -unánime de nues-
tro pueblo? 
Usureras son quienes cerraron el úl-
timo año con pérdidas importantes; 
usureros son quienes no tienen ningún 
empeño en el negocio, porque cualquier 
otro les dar ía mayor margen de u t i l i -
dades ; negocio que no les produce n i 
la sexta parte de las utilidades mencio-
nadas. 
Kl señor Recio no es capaz de demos-
trar la seriedad de sus afirmaciones, y, 
yo, en cambio, voy á poner en eviden-
cia que lo que se ha dicho contra los 
tasajeros es una afirmación inexacta. 
Pruebas al canto: 
E l 16 de Septiembre último se ven-
dieron en la Habana 262 fardos con 
83.000 libras de tasajo en $3.202-60 y 
como esa partida costó $3,037-79 la 
utilidad ascendió á $164-81 ó sea menos 
del 5 y medio por ciento. 
E l Í 8 del mismo mes se liquidó una 
partida de 291 fardos con 36.375 libras 
que costaron $3.242-90 y cato se ven-
dieron en $3,235-59 hubo a l a pérdida 
de $7-31. 
El mismo .día se vendieron en 
$1,286-77 la cantidad de 115 fardos con 
14,375 libras, que habían costado 
$1,262-96, de modo que el beneficio fué 
de $23-81. lo que resulta menos del 2 
por 100. 
E l 29 de Septiembre se vendieron 
527 fardos con 65.875 libras, en 6 mi l 
444 pesos 81 centavos, que costaron 
'.$6.06402. dando una utilidad de 
$380-79 ó sea poco más del 6 por 100. 
El mismo día se liquidó otro carga-
mento de 321 fardos que costaron 
$4.717-65 y se dieron en $4,664-63 
arrojando una pérdida de $53-02. 
En 2 de Octubre se vendieron por 
$4,192-90 un lote de 349 fardas que cos-
taron $4,099-34. dejando una uti l idad 
de $93-56 ó sea el 2*4 por 100. 
E l mismo día se realizaron 1,000 
fardos con 124.669 libras, que costaron 
$11,328-61 y se dieron por $12,217-'51 
dejando una utilidad de $888-90, que 
es de V/2 Por 
•Como para muestra basta un botón, 
con estos datos sobra para demostrar 
que las utilidades nunca llegan al 10 
por 100, pero como el señor Recio es 
fácil que diga que los nuestros son 
cálculos alegres, le invito para que me 
señale sitio y hora para llevarle los 
comprobantes de los negocios míos y de 
•muchos de mis compañeros que abar-
can .un período de algunos años. 
.Si fio acepta, se convencerán los lec-
tores de que el senador señor Recio ha 
ofendido gratuitamente al comercio ta-
sajero. 
Y lo que digo de los tasajeros, lo 
digo también de esos esforzados deta-
llistas que de sol á sol atienden su ne-
gocio, que al cabo del mes no retiran 
de utilidades lo que ganan nuestros se-
nadores y representantes. 
Agradeciéndole la publicación de es-
ta carta, quedo muy suyo afectísimo y 
amigo, 
f a r i q u e R. MARGARIT . 
la población tampeña, é industriales 
de crédito y de arraigo, de esos que no 
se cansan nunca y que con su honra-
dez é inteligencia hacen que crezca to-
do lo que tocan. 
E l señor Rivero los presentó al se-
ñor Al tamira : y hablaron largo rato, 
afectuosamente, de muchas cosas. 
—Nuestro deseo, que es el de Tam-
pa—decían ellos—sería el que usltMÍ 
fuera por aWá y pasara unos días con 
nosotros... Habíamos de agradecér-
selo tant ís imo. . . ! 
E l señor Altamira les habló de su 
ansiedad por regresar á España y por 
verse en Asturias otra vez. Parecía 
que en sus palabras había un poco de 
nostalgia ingénua. 
— A esto se le quiere mucho, se le 
admira mucho, y hay mucho que agra-
decerle: por eso pienso volver; pero 
también deseo ver mi tierra, encon-
trarme en mi rincón, abrazar á mi fa-
m i l i a . . . — E n el invierno, r eg resa ré ; 
pasaré otra vez por Cuba, é iré á Tam-
p a . . . 
—¿Queda prometido? 
—Queda prometido. . . 
Y con la alegría de esa promesa la 
comisión estrechó la mano del insigne 
profesor de la Universidad de Oviedo, 
y regresó á esta ciudad. 
La Colonia de Tampa puede estar 
satisfecha de sus representantes. 
La de ayer comenzó á las cinco me-
nos cuarto de la tarde. 
Una vez aprobada el acta, el Dr. 
Horstmann (Oscar) propuso, y así se 
acordó, que el Ayuntamiento en ;plt;no 
acudiera á recibir al Vice-presi dente 
de la República, Dr. Alfredo Zayas, 
que regresaba, de su viaje á los Esta-
dos Unidos en el vapor Haliffat que 
se encontraba ya á la vista, según ha-
bían anunciado el semáforo del Mo-
rro. 
Después de tomarse ese acuerdo, se 
levantó la sesión. 
Eran las cinco de la tarde. 
UÑA COMISION DE T A M P A 
Llegó á nuestra redacción, avistóse 
con nuestro Director y expresóle su 
fin y su deseo: 
—Venimos á saludar al señor A l -
tamira en nombre da la Colonia Es-
pañola de Tampa. . . 
Formaban la Comisión los señores 
Enrique Pendas, Presidente de dicha 
Colonia y Angel Cuesta, Felipe Busti-
Uo, José Escalante y Benigno Ba lb ín : 
todos ellos personas queridísimas en 
T i e n e n y a l i s t o e l C a t á l o g o d e P r i m a -
v e r a y V e r a n o , n u m e r o 1 0 1 , p a r a t r a j e s d e 
s e ñ o r a s , n i ñ o s , e t c . 
Se e n v i a r á u n e j e m p l a r a l q u e l o s o l i c i t e . 
D I R E C C I O N : 
Fift l i Avenue, m and 3Btli Streets, New Y o r k , ü . S . A . 
P f l I L A S O F I C I H 
Entrega de una bandera 
Los generales Pino Guerra y Mon-
teagudo visitaron ayer itarde al señor 
Presidente de la República para ha-
blarle de la revista mil i tar que se ce-
iebrará en el .Malecón el día 24. 
La citada revisita, en la cual tema-
rán parte seis unidades del primer re-
gimiento de caballería de la Guardia 
Rural, tiene por único objeto hacer 
entrega ^ l referido Cuerpo de la ban-
dera que le fué regalada, por el "Ve-
dado Tennis Club." 
Las t ipógrafas en Palacio 
A las dos de esta tarde, y en unión 
de su directora, señora Domitila Gar-
cía de Coronado, visitarán á la señora 
América Arias de Gómez las alumnas 
de la Academia de t ipógraf as. 
La. referida visita tiene por objeto 
ofrecer á l;a señori ta Petronila. Gómez 
Arias, b i ja de la señora Presidenta de. 
dicha Ajcademia, una pluma de oro y 
nácar , con la cual se asegura 'que d i -
cha señorita, como prueba de deferen-
cia á esas obreras cubanas, firmará el 
acta de su matrimonio. 
Nombramientos diplomáticos 
í^egim nuestras noticias, ayer se re-
mitieron al Senado, para, su aproba-
ción, los nombramientos de Ministros 
á favor de los señores siguientes, pa-
ra los puestos que pubUcamios á con-
tinuación : 
A. Méjico, previa aceptación de la 
renunicia de don Mario García Kohly, 
don 'Enrique Loinaz del Castillo; á 
Berlín, don Gonzalo de Qnosada- i 
Carlos •García Vélez á Buenos Ai 
Carrera Jús t iz á Wasliington- = 
Mar t ín Rivero á La Haya, v don V, ^ 
García Vélez á Madrid. ^ 
G O B B R I N ^ G | 0 r s 
La Secretaría de Gobernación . 
gió ayer á los Gobernadores'Proviir ' 
les la siguiente circular: Cla' 
* 'Señor: 
" A v i r tud de consulta Pormul^. 
por este Cenlro a la Secretaría de J,, 
ticia, sobre si se hallaba ó no en v io^ 
la orden 73 de 1902, con el fin ,ao ^ 
der contestar á distintos Alcaldes m " 
nicipales que así lo habían interesado* 
el señor Secretario de aquel Departa' 
mentó en escrito número 685 de 27 d ' 
Enero próximo pasado, dice lo 
guíente: 
" E n contestación 'á su escrito de f^. 
cha 27 de Octubre último, eonsultandó 
si después de la promulgación de la 
Ley Orgánica del Poder 'Judicial se há 
lia ó no en vigor la orden número ?;> 
de la serie de 1002. con relación a.l Re* 
gistro del Estado Civil , tengo el honor 
de manifestar á usted, qne no habiendo 
tratado la citada Ley Orgánica do lo 
referente al régimen del iRegistro Civil 
ni modificado la legislación dictada con 
posterioridad á la Ley Provisional del 
Registro Civi l vigente, en lo sustanciai 
lo dispuesto en el artículo .segundo ds 
la anisma qne permite á, los Alcaldes y 
Alcaldes de, barrio en aquellos lugares 
que disten más de cinco kilómetros 'de 
la oficina del Registro Civil á cargo $e 
los Jueces Municipales, llevar libros en 
donde puedan inscribir provisional-
mente los nacimientos y defunciones 
.ocurridos, á de entenderse vigente 1a 
orden número 73 de 1002, que confir-
ma lo establecido en el Artículo cita-
do y se encuentra apoyada en cuanto., 
á los Alcaldes de Barrio por el Artí-
culo 101 de la Ley Orgánica de los Mn-
nicipios al expresar las funciones de 
estos además de las que otras leyes les ' 
encomienden". 
Lo que tengo el honor de transcri-
birle para su conocimiento, rogándole 
á la vez se digne comunicar dichos par-
ticulares á los. Alcaldes de esa Provin-
cia á los fines procedentes. 
D S A G R I G U b T U R i l 
Registro pecuario 
E l Secretario de Agricultura," Co-
mercio y Trabajo, ha informado al en-
cargado del Registro Pecuario del ba-
rrio Sur, (Güira de Melena), qne 
cuando conozca la muerte de un gana-
do que no haya sido dado de baja, lo 
participe al Alcalde Municipal, para 
la imposición de la multa de un peso 
por cabeza dispuesto cu el artículo 
sexto de la Instrucción de 1880. 
Y que en el caso de solicitarse paso 
de un ganado muerto y no dado de ba. 
ja, deberá deponer el hecho, en el ac-; 
to. en conocimiento de los Tribunales 
de Justicia. 
Guías forestales 
Por la Direción de Montes y Minas 
se han expedido las siguientes guías: 
A l señor Proi lán Aren Cisneros, pa-i 
ra un aprovechamiento maderable cu 
la finca " E l Del i r io , " en el término 
de Camagüoy. 
A l señor Manuel Domínguez Mu-
ñiz. para un aprovechamiento madera-
ble en la finca "Guasumillas, en el 
término de Camagüey. 
A l señor Leandro Sell y Guzmán, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca " T i n a j a , " en el término de 
Guauajay. 
Marcas abandonadas 
Se ha declarado abandonada la mar-
ca sin ti tulación, para distinguir un 
1 1 B E F A B B I C M S 
D E 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
D E L A 
9? & 
L<ff lCO-NüTRlTlV( 
E l mejor y el mas agradable de los tón icos , recelado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S ^ 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halía en las Principales Farmacias . 
m 
i 
O D 1 V I N 
E l Bienhechor de l a Hnmani i l ad 
9 O D I V I N es sin duda alguna el agua 
dentífrica más perfecta que se ha inven-
tado para la higiene y hermosura de la 
boca, pues su influencia antiséptica, anti-
bacilar y su sabor exquisito son venta-
jas que no es fácil encontrar en otras pre-
paraciones similares. 
Además, O D I V I N no contiene ninguna 
de las substancias que descomponen la 
cal y que tan perjudiciales son para el 
esmalte de los dientes; su feliz combina-
ción hace inútil el uso de los polvos den-
tífricos que perjudican á las encías, á las 
mucosas y al esmalte. 
Se han evitado también con particular cuidado todas las substancias que pu-
dieran resultar desagradables al paladar y al olfato. 
Reconocida por los especialistas más competentes como el agua dentífrica más 
eficaz del mundo. 
O D I V I N da inmejorables resultados porque reúne todas las codiciones que 
exige el cuidado de los dientes, sin tener los inconvenientes de muchas preparacio-
nes de fantasía que á veces son inútiles y otras perjudiciales. 
S u gusto del icioso y re frescante sanea y per fuma la boca y su uso pro-
duce de d ia en día, mayor s a t i s f a c c i ó n . 
De v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
12-10 
I S L f l D E C U B f l 
De conformidad con lo qne dispone el art ículo segundo del Decreto del 
señor Presidente de la República, sobre regules de objetos ó valores V0* 
medio de cupones ó por cualquier otro procedimiento, que fué publicado s 
día 7 del mes en curso en la "Gaceta Oficial ," en nombre de los Fabri' 
cantes de cigarros que pertenecen á esta " U n i ó n " se advierte por este me-
dio, que el plazo de 40 días que f i ja el mencionado art ículo segando pa^ 
que por los interesados se recojan los cupones, etc., que se hallen en dro* 
lación, vencerá el día 18 de Marzo próximo, y que todos los cupones ^ i 
no hayan sido recogidos por los mencionados fabricantes antes de term-
nar el plazo de 40 días anunciados, no podrán recogerse después del día 
de Marzo venidero y quedarán desde entonces anulados y sin valor. 
JOSE 0. BELTEONS. 
é e c r e t e n o . 
c 533 11-1° 
S I N O P E R A C I O N 
1 3 U S H a C A -
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
3 á 5 G o n e u l t Q ® d e 11 á 1 y d e i-?1 
• ttaf* 
Precioso remedio W i las enfermedades del estómaff"-
asa 
Fus maravmoír-s efectos son conoció 
nños. Millares de ente-
Ios médicos recomiendan 
m A K í O D E L A M A R I N A . — T B d i c i ^ u A* la mnñnna.—Frhre-no 19 1910. 
licor, pedida pnr el señor J u a n Ro-
'id. id. la marea denfiminada 
«•fí'Amhrosiar para galleticas, pedi-
, l n r los señores Baldor, P e r n á n d e x 
f c S p t ñ í a (S. en C . ) 
Id. id. id. la marea denominada 
^Februm," Pai'a carbón, pedida por 
l^Caban TrAdin^ Co. 
!d. id- icl- ^ t'ÍU'C;a í,IjU ^otla> P11" 
papelería é imprenta, de los seño-
I a c Miranda y Hermanos. 
Id. id- id. Ia marea Mariposa, 
ra duleeá. pedida por el s eñor Ma-
Incl Gregory Pclaez. 
Td. id. id. " A n g é l i c o , para un pa-
nal purgantie, pedida por los señores 
Camps, Felices y Comp. 
Id. id. id. la marca "Cabeza de ga-
to " para cuellos y puños , pedida por 
p1 señor Casimiro R o d r í g u e z . 
fd. id. id. la marca " E l L a u r e l , " 
para' tejidos, pedida por los señores 
Alvarez y F e r n á n d e z , (S . en C.) 
Id. id. id. la marca " L a Etre l la Po-
lar " para, aguas minerales pedida 
•por el señor J o s é J . Puig . 
Id . id. id. la marea sin t i tu lac ión , 
para Triple Sec, del señor J u a n Ro-
raañé. 
Id. id, id. l a marca " E l C r u c e r o , " 
para aceites, pedida por el s e ñ o r E r -
róle Baffa. 
riencia profesional al alivio de las tris-
tezas y los dolores de stós semejantes. 
¡Noble existencia de médico experto 
v dé hombre sencillo y ear iñoso! 
A stJ desconsoiad.i esposa, hermanas 
é hijos del finado, enviamos nuestra 
sincera expresión de condolencia. 
Ayer á medio día l'allei'iú la respe-
t-ihle s eñora doña Ro.sa Cabrera, viu-
da de Jerez, á cuyo c a d á v e r se le da-
rá cristiana sepultura etffca larde, á 
las cuatro y media, saliendo el corte-
jo de la casa n ú m e r o 120 de la calle 7*, 
en el Vedado. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma piadosa de la imada, á cuyos 
deudos enviamos el más sentido pé-
same. 
Banquete 
Los representantes orientales han 
ií; corda do ofrecer una comida, en el 
hotel " T e l é g r a f o . " al Gobernador de 
Oriente, señor Manduley, como acto 
de s impat ía por sus acertadas g e s í i o -
nes en m cargo. 
Tendrá efecto el domingo 21, por la 
tarde. ^ ' 
A c l a r a c i ó n 
Habana 18 de Febrero de 1910. 
Sr. BirectOT del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor m í o : 
E n le sección Sucesos de ese impor-
tante D i a r i o , apare-ce acusado de esta-
fa por don Miguel Roneo, de O'Reilly 
40, Cirilo Alvarcz: y comí) este señor 
tiene las mismas generales que el qiie 
suscribe, me apresuro á dirigirle estas 
líneas (esperando de su bondad se sir-
va darles cabida en su le ído periódico) 
haciendo constar que el ya mencionado 
Cirilo Alvarez a-cusado por el señor 
Ronco, nada tiene qué ver con Gírilt) 
Aivsrez González, comisionista y re-
presentante de casas europeas. 
Xo dudando me atenderá con la 
amabilidad que Je es característ ica. 1c 
anticipo Jas más rendidas gracias, 
quedando incondicioradmente á sus 
órdenes atento y afect ís imo s. s. q. 
b. s. m., 
Cirilo Alvares González. 
Sjc. Cuba 108-110. 
N E C R O L O G I A . 
Contra lo que nosotros esperábamos, 
anoche recibimos un telegrama fecha-
do en el Mariel. part ic ipándonos la 
triste noticia de haber fallecido, á las 
cinco de la tarde, nuestro querido y 
buen amigo, don José Rencurreil , me* 
dico municipal que fué de aquel pue-
blo y su Lazareto, durante treinta y 
cuatro años. 
Cuantas personas conocían al doctor 
Rencurreil guardarán dé su afable 
trato el buen recuerdo de su sól ida 
cultura, de su bondad iugéuua , de su 
amistad leal y franca. 
F u é el doctor Rencurreil un hom-
bre que consagró su v ida y su expe-
E N E R O 
Almuerzo en el Ministerio de Estado. 
Potco 'después de l a una e o m e n z ó el 
día 28 en el Ministerio de Estado el 
almuerzo con que el s e ñ o r Pérez (>)-
hallero obsequó á Ja E m b a j a d a E x -
traordianana del Rey de B é l g i c a . 
A l ir a tomar asi ento los comensa-
Jes. la .música, del Regimiento de I n -
genieros, que durante el almuerzo eje-
c u t ó un escogido ipregrama, tocó el 
himno nacional belga. 
A l servirse el champagne, el s e ñ o r 
Pérez Caballero p r o n u n c i ó un elocuen-
te brindis en francés , para, dar la bien-
venida, á la Embajada Extraord inar ia 
que el Rey Alberto e n v í a para partici-
par su advenimiento al Trono á S, M. 
D . Alfonso X I Í I . 
R e c o r d ó la é p o c a en que represen-
t ó á E s p a ñ a en la Cwfte de Bé lg i ca , é 
bizo un cumplido elogio de este país , 
modelo de laboriosidiad, d é progreso y 
de cultura. 
T e r m i n ó brindando por los nuevos 
Soberanos belgas y por la pirosperidad 
de aquella nac ión . 
L a música de Ingenieros vo lv ió á 
•tocar el fiiniTio Real de Bélg ica , que 
los comensales oyeron de pie. 
E l jefe de la mis ión belga. Conde de 
T ' K i n t , conte s tó con «o-tro brindis no 
menos elocuefate, en el que e x p r e s ó su 
agradecimiento por la «cariñosa acopí-
ela dispensada á la Embajada , y en 
frasea muy sentadas dijo que desde 
•hace tiempo le unen con E s p a ñ a la^os 
del m á s puro afecto, por su enlace con 
una dama española , perteneciente á la 
más antigua nobleza. 
B r i n d ó por E s p a ñ a , por los Reyes 
y por toda la Real Fami l ia . 
Entonces la mús ica tocó la Marcea 
Real española , oída cen el más profun-
do respeto. 
Los comensales pasaron d e s p u é s a l 
S a l ó n de Embajadores, donde se hicie-
ron varios grupos fo tográf i cos . 
E n uno de los patios del Ministerio, 
que. enmo todo el edificio, sie 'hallaba 
adornado eon profus ión de plantas, 
i se hizo otra f o t o g r a f í a del personal de 
la Embajada belga. 
E s t a fué recibida por S. M. el R^y 
el 29, al medio día. 
Carruaje sin cochero.—ifiuerte del 
propietario. 
Bilbao 29. 
Al anochecer regresaba de dar un 
paseo en su .coche el opulento capita-
lista doji J u l i á n Olaso. 
E n Deuisto, el e.ocbero se apeó para 
encender los faroles del carruaje , y 
en ese momento, el s e ñ o r Olaso quiso 
dar un recado al cnebero," quien abrió 
• 
R e c o n s t i t u y e n t e 
P a r a L o s 
N i ñ o s D e i i c a d o s 
Los efectos á un tiempo calmantes y fortificantes de la 
Emulsión de Angier, junto á su sabor agradable, hacen de 
ella el remedio ideal para los niños. Posee precisamente 
las propiedades más indicadas para la salud y vigor, como 
también para aliviar las distintas afecciones inflamatorias 
de la niñez. Es un tónico agradable y calmante, una gran 
ayuda para la digestión y un reconstituyente del sistema, 
ejerce ademas una influencia fortificante admirable y es 
positivamente el mejor remedio que pueda darse á todo 
niño delicado. 
la poriezncla para hablar con su amio 
y después cerró de golpe. 
Los cnballos. Mcostum'hrados á 
echar á andar al oir cerrar la-porte-
zuela, emprendieron el trote. 
E l cochero, un pobre anciano, no 
ipudo alcanzar el vehícuim. y como los 
(•aludios llevabnn el Irotc normal el 
señor Olaso no ¡idvirl ió la Palta del 
conductor. 
E l obrero V í c t o r I r a ola vió o! ca-
rruaje sin cochero y trató de detener-
lo; pero recibió un golpe con la lan-
za, que le produjo heridas leves en la 
e;i ra. 
E l co'chc cont inuó su .marcha has-
ta Kilbao, sin que su dueño se entera-
se del peligro que corría . 
A l llegar á la calle de l a V i u d a de 
Epalza , el coche Chocó con un tranvía, 
q.ir- esta ha parado, y el señor Olaso 
recibió tan tremendo golpe, que falle-
c i ó á los diez minutos de ingresar en 
la casa de socorro. 
L a v í c t ima de este terrible acciden-
te pose ía una fortuna colosal, adquiri-
d a en la Repúbl ica Argentina, donde 
era d u e ñ o de grandes íim;as. 
E l s e ñ o r Olaso estaba, rasado con 
una bermaua del general V i i i a r y V i -
llate. 
L a desgracia bia causado honda sen-
sac ión en Bilbao y producirá también 
gran impres ión en la Argentina. 
Po l í t i ca catalana.—DeclaraGiones sen-
nacionales.—Dice Suárez I n c l á n . . . 
Barcelona 29. 
Ha causado profunda sensac ión en 
esta ciudad, y seguramente la habrá 
•producido también fuera de aquí, don-
de sean conocidas, las dcclaraeiones 
que hizo ayer el 'Gobernador civil de 
la provincia k los periodistas. 
Los diarios barceloneses de hoy se 
ocupan exteniñamente de aquella-s ex-
trañas manifestaciones atacando á la. 
Prensa conservadora, de la cual" dijo 
que e s t á haciendo una •campaña de di-
famac ión contra é l y contra Barcelo-
na, a l afirmiar que l a inmoralidad lo 
invade todo y que gcppti de la imiui-
mdad los Jugadores y ladrones. 
"Con esos s e ñ o r e s — a ñ a d i ó el Go-
bernador aludiendo á !<>s conservado-
res,—'que h'H.ren polít iea d i í'ama.ndo. 
Jos llamai'é en uso de mis factdl ades 
legales para que me digan y precisen 
dónde se juega, entregando á tees T r i -
bunales á los que resulten calumnia-
dores." ' 1 
Cree el señor Juárez Inclán inspira-
día, esta c a m p a ñ a por el odio de los 
conservadores contra el partido libe-
ral y el Grobierno, lli-gaíuio á decir 
•que les .m-olesta que Barcelona £&eé 
de una tranquilidad que ha tiempo no 
disfrutaba. 
A l u d i ó á olías de odios conservado-
res, que crecen y avalizan, y hace fal-
ta que los hombres honradamente l i -
berales se unan para contrarrestar lia 
c a m p a ñ a de los conservadores, que se 
tienen .ñor bom'bres de orden y utili-
zan á los anarquistas de baja estofa, 
t e n i é n d o l e s á sueldo para ejevutar 
siniestros ¡planes que él (Gobernador) 
está seguro de porler desbaratar. 
Di jo tp.mbién que t en ía pruebas irre-
cusables de que esos anarquistas lian 
sido expulsados de su partido por fal-
ta de honorabilidad y de honradez. 
Hizo la salvedad de algunas perso-
nas de los partidos de la derecha, hom-
bres de buena fe. incapaces de aliarse 
con 'perdidos, á quienes sus .mismos 
eompañeroai rechazan todo trato •con 
ellos. 
H a b l ó de que -algunos se cubrían 
con el manto de 1a hipocresía para go-
zar de la inmunidad. • 
**** 
I n y e c c i ó n 
grande. 
'Cms do 1 a r> dÍRS 1a 
"spermfctorrea. Leucorrea 
fó Flores Bi&ncas y todi* clase d* 
¡flujo», por antiguos que sean, 
IGurciitizada no cansar Estrwhecaa. 
í U j í ospecifieo para toda enformo-
jdad mucosa. Libre de veneno. 
ta ea todas las betieas.̂  
C I N C I N N A T I , O. 
E . U. A . 
A todos los niños gusta la Emulsidn de Angier, siendo 
además especialmente susceptibles á su influencia calmante 
y tónica. Con su empleo comen con más apetito, digieren 
y duermen mejor y ganan rápidamente en peso, fuerza y 
color. Los médicos recomiendan la Emulsión de Angier 
para escrófula, raquitismo, nutrición defectuosa y para las 
enfermedades consuntivas de los intestinos, también para 
la tos ferina, bronquitis y todas las afecciones pulmonares, 
y como reconstituyente después del sarampión d de cual-' 
quier enfermedad. Ninguna madre debería estar sin un 
frasco de Emulsió'n Angier. Se puede obtener en todas 
las farmacias. 
KafEBadio jwoat» y MgBro. Ka las feottoM 
4(6 1-.F 
¿Ray algo más penoso que el dolor de 
muelas? Tan pronto puntadas atroces en 
la mandíbula, tan pronio dolores sordos 
y persistentes. Los nervios entran en 
•;uego y las más de Jas veces es impo-
sible dormir durante la noche. 
En casos tales no hay otro remedio 
como el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet á la dosis 
de una ó 2 cucharadas soperas basta, en 
efecto, para procurar al paciente un 
sueño tranquilo y reparador y muchas 
horas de bienestar y reposo pues, por 
crueles que sean los dolores, los calma y 
adormece. Las personas mayores pueden 
sin el menor inconveniente tomar h î ta 
3 cucharadas soperas en las Ih horas. 
Para los niños bastan rucharaditas de 
las de café. El >aborcillo acre que el Ja-
rabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de agua. De venta en todas 
las farmacias. Depósito general 19, rué 
Jacob, París. 10 
n m u m m 
I M P O T E N O X A — P E E D I D A S 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VTB. 
N E E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QÜJÜBRAJ>ÜBA«. 
Oonaoltas de 11 á 1 y de 8 á 5» 
4B H A B A N A 4$ 
no i.v 
"He acerca o! m o m e n t o — a ñ a d i ó — 
de que los 1 ¡-berales 'honrados se unan 
contra lanía infamia y tanta menti-
r a . " A s e g u r ó que no estaba lejos el 
día .de ipoder explicar iniichos miste-
nos de Bareeloma (pie ipermaneoea 
"'•nMos. E l , por su parte, lo liará cooio 
di.pnliaido ó eonm N^na-dor, des Miiniis-
B airando personajes y pon i mido aote 
'a \ny. nirriduma las coni-.oinitMiicias de 
algunos conservadores con los anar-
quistas. 
" L a Vanguardia ." coiueotando las 
'"•'•t'-rior^ nia'iiüV.stacioncs del Grober-
nailnr-civil, coiisidei-a (pie son gravís i -
Bi*ai las i.iisinua'cioiH's lic'chias por el 
sepor Suárcz Inclán alirmandi» (pie 
existen pactos entre elementos del 
•partido cunservador y otros anarquis-
tas y qnp está dis.]>nesto 'á Mevar las 
priidhas á las Cortes de que esos ipae-
tos tienen relación con los sucesos de 
•j'ulio en Harcelona. 
Ateonseja al Gobernador 'á que t u » 
esjx^rc á qne las rortes se a'bran; debe 
hablar inmediata mente; ifi, tranquili-
dad de Uarcelona exige conocer en el 
Acto todo ello para castigar á los enl-
pa'bles y evitar que la. opinión se ex-
travíe . 
" L a I 'ublicidad'' opina que para 
restar elementos á la llamada gente 
de orden que perUiba y agita, debe-
ría el partido l iberal abrir las rsenc-
I h s clausuradas, indultar y amnistiar 
á los sentenciados y perseguidos por 
los sucosos de. Jul io , 'oumpliendo así 
su .programa en la opos ic ión . 
' ' L a Ven." dice en tomo irónico que 
la c a m p a ñ a á que alude el Gobernador 
la han 'hecho, en Barcelona, " L a s Xo-
ticias," " L a Publ ic idad," " E l Noti-
ciero U n i v e r s a l " y ' " L a V e n , " y en 
Madrid. " L a 1̂ a n a n a / ' "Espiaña Nue-
v a , " " L a Eipoca" y " E l Mundo." 
Aconseja al señor Suárez Tncla.n 
que a'cepte el acta .por Cangias de T i -
neo. enn lo cual sa ldrán ganando di-
cho distrito y Barcelona. 
" L a s Noticias" atribuye las graves 
declaraciones del Goibernador á una 
ofuscacx ín , -creyendo onc búBBé la ma-
nera oté jnsitificar gó dimis ión, pero es-
peraba del s e ñ o r Suárez i n c l á n m á s 
c ircunspecc ión y4 comedimiento, por 
osfiGñtar e! t í tulo de -ex-Ministro. 
•*R'i Diario de Barce lona" dice qne 
el señor Suárcz i n c l á n está en e? de-
ber, como Goibcrmtdo-r y caballcixi, de 
demostrar sus afirmaciones eonvir-
tiendo en 'blanco de su indignac ión a l 
pa rí i d o conse pvw dor. 
" E l D i luv io" le invita, á hablar c la-
ro y á dar nomibnvs. 
Y " L a E p o c a . " tic Madrid, eseribe. 
entre otros p á r r a f o s : 
" ^ i no es exacto qoe en Barcelona 
se disfruta de la tolerancia que se su-
pone, calumniadores de la •autoridad 
á •quien se le imputen compiacencia'S 
con los jugadores s erán los que lo d i -
gan, y cumiplirá con .su deber el Go-
bernador e n v i á n d o l o s á los Tribuna-
les: peitD. ¿qué es eéo de responder á 
lo que se dipntan calumnias n-on pala-
bras que evidentemente la envuelven, 
como las pronunciadas por el señor 
S u á r e z InclÁn 
" H a b l a é s t e de elementos que han 
pactado con aniarquistas renegados, y 
que loé tienen á sueldo, y dice que tal 
vez a'hí esté la clave del misterio te-
rrorista, y esas palabras del s eñor 
Suárez Inc lán . ó son una calumnia, no 
menos grave porque se omitan nom-
bres píMpios. ó son una p r e v a r i c a c i ó n ; 
porque si el hecho es eierto. constitu-
ye un delito, y frente á. los delitos, y 
de deiiliK de fjw» fie tiene pruebas, un 
Gobernador soo puede estarse quieto 
sin prevaricar grave me ni o : y si el he-
d i ó es inexacto, si es todo unía iniprn-
•visación del malhumor, ¿qué es eso, si-
no una calumnia ? " 
L o que "no h a y " en E s p a ñ a 
De Claudio Frol ln . ¡mi " ' E l Mercan-
til Valenc ianu:" 
"8e ShiaMa " l a m a r " de que en E s -
paña hay miucha holganza y miirlios 
d ía s di1 tiesta. L a s tiestas no ini.[M)rt.an 
y la holgazanería, no existe. Lu que a.0 
hay es dinero; lo que no hay es tra-
bajo. Pero cojamos á un gañán cual-
quiera ó á cualquier s e ñ o n t o ; démas-
l« una adecuada ocupac ión (pie le con-
venga, y le mantenga y le embargue 
hnsta los días festivos, y e l que por di-
vertir el ocio y la amargura pide á un 
amigo ó empeña el ú l t imo gu iñapo por 
adquir ir ." d e j a r á todo, diversiones 
y aficiones, pues, d í g a s e cata uto se. 
quiera, no hay distracciones compara-
bles á cualquier cosa productora de 
nn p u ñ a d o de duros. 
" No se acostumhra, n ó . el "hombre 
á la sabia economía cuando se arrui -
na., sino cuando adquiere; y ese "per-
dido por m i l . . . " es un pnd'urid.ísimo 
refrán. E l rpie durante una sema na ha 
panado cinco duros diarios no irá á, los 
toros el domingo por mucha devoc ión 
•que les tenga, y se ded icará á la agen-
cia de cinco duros m á s . Pero ¿qué lo-
g r a r á con no gastar los reales de Ios-
toros el desocupado, arruinado y per-
dido f 
" L a pése la más fácil de t i rar es la 
ú l t i m a que •queda. E l ca-o del hombre 
que no toma un refresco por no cam-
bi'ar un billete de 500 pesetas e» de to-
dos los d í a s , y el -del pobrete que cuan-
do sólo le restan seis reales siente l a 
fiebre de "gastar diaiero" y convida -á 
refrescar á todo el mundo, es diario 
tarnbién. 
"(Quinientas pesetas deben conser-
varse ," 
De re p o l í t i c a . — " M a c e d o n i a " de re-
cortes. 
De una carta de Madrid á Barcelo-
na, suscrita, por Sánchez Pastor: 
" V e r d a d es que estos elementos iz-
quierJiistas quieren cobrar muy caro 
el apoyo (pie prestaron al partido l i -
beral en los ú l t i m o s días de gobierno 
del S r . .Maura.. Porque no e s t á n abier-
tas ¡as escuelas laicas, porque no se 
ha puesto en lifeei'tad á todos los pre-
j sos de la revo luc ión de Barcelona. 
| porque no se ha revisado el proceso 
de F e r r e r y porque no se han realixa-
do á ra ja tab la programas que nunca 
han sido del partida liberal, sino -de 
las izquierdas m á s extremas, •comien-
zan Jos prime m i s disparos en la pren-
sa avanzada. No ,se tardará mucho sin 
que l a c a m p a ñ a se recrudezca y lle-
gue á los límiites de aquella que se em-
p r e n d i ó contra él s e ñ o r Maura. Sólo 
fal la que el " t r u s t " se malhumore 
•por cualquier asunto polít ico para que 
comience el ataque; este os un ani.ar-
gü trago (pie e-spem á los liberales en 
esta etapa y tiene su origen en la con-
ducta que siguieron en M o)H)si,dóii. 
"No se tuvo en cuenta id porvéttiir 
cuando sólo se trataba de apresurar 
| los días del s e ñ o r Maura, y ahora -ha-
brá muchas ocasiones de arrepenii-
miento por ha-ber precipitado los su-
cesos y haber faltado la paciencia, 
(pie en polít ica es un arto importante. 
E l que, no sa-be esperar está expuesto 
á muchos fracasos. 
" D e nada menos que de ha.-ber acon-
sejado el fnsilamienlo de Ferrer se 
acusa ya al actual Presidente del Con-
sejo; él lo ha negado y no dudamos de 
Hace más efecto respirar en un remedio, 
para curar enfermedades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estómago. 
Establead?, en iSyq, 
" Cura mientras que Ud. duerme " 
TOS FERINA, CRUP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, B R 0 1 Ü I T I S , 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio seguro para 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma 6 de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso do 
Cresolene por una noche le probará su 
valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse la 
lamparita que evapora la Cresolene mien-
tras que üd. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene Company 
NEW YORK CITY. U. S. A. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curara en pocos días, recobrarft 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegrre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bomiue 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de toda» las enfermedades 
del estómago, dhipepsla, grastr&lgla, 
Indigestiones, digeetlonea lentas y di-
ffciles. mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso, de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente ?e nona 
mejor, digiere bien, aatmlla máé el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejoren médicos la recetan. 
Doco años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas da la 
Isla. 
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la palabra del señor Moret en asunio 
de tanta grav-wlad; .adem'á.s. no resul-
ta verosíndl (|iie un hombre del toni-
plo del señor Maura vaya á eoosiiHar 
m i s :aet(»s de gobierno eon nadie; ¡pe-
ro, eierto ó inexaetn el heeho. revela, 
el 'liaiberlo sacado á reineir aJiora. la 
violeneia de la epo.siei(';ii que se ha de 
haeer eontra el s eñor Moret y que has 
Va ahora no 'ha heelio nms quo im-
cianse. 
'".MalíK preparativos >on los cpie v ir 
ino.s apuntando para las p r ó x i m a s 
eleeeiones de diputados y .senadores. 
" S í p duda por iodo esto 'hay políti-
co liberal quie apuesta ó que la reno-
vaeión de las Cortes no las hace este 
(iobierno1. ni publiea tampoeo el de-
creto de di.solución de las aeluales. 
" S e r í a una sorpresa para todo el 
munilíf y .principalmente para (íl Pre-
sideute del Consejo;''' 
De um Mundo": 
" H a s t a lo.s propios enemigos del 
Conde de Romano/uw justifiean la ae-
litinl en (pie .se le supone ahora, y pe» 
eonoeen en é'l, ((uÍK.á por vez iprimer^t, 
una condnetia desinteresada. Todo el 
mundo diee, lodo el mnirido saibó, que, 
h I señor ('onde es one.migd de que l í o 
ret obtenga el deereto de d i so lnerón 
sin que modifique antes el gobierno y 
sin qne ofrezea. de. manera ere íb le , 
crup la pr/ixima 1 indi a eleetoral no ¡se-
rá una f une ion á 'benesfieio del " t r i m t " 
}r de los republieanos. Se dice que Ro-
manone.s, reralmente alarmado eon la 
posibilidad de unas Cortes eon las que 
á los dos meses de e o n s t i t u í d a s no (pu-
diese gobernar n i n g ú n 'partido mo-
n á r q u i e o ; realmente asustado ante lo 
íjue sería una nueva e leee ión en un 
.plazo tan corto, so ofrece, en prueiba 
de des in terés , hasta á pennaneeer em 
su easa. ¡sin papel y sin mrgo, eon tal 
que el Gobierno sea. al raa^mo t iempo 
que iitil lal pa í s , ipráeti'00 y efectivo 
servidor de los intereses de la /Monar-
quía . Y a se saíbe que como él ¡piensan 
los monteristas. ' 
" E s t a d i v i s i ó n entre la ^arle de 
m á s iduportapeia y de m ó s ¡daro abo-
lengo del partido y la otra de aluvión 
y de camarilla que :se ¡halla en el Mi-
nisterio, es lo qu'-* prodnee la s i tuaeión 
ineierta de! s e ñ o r Moret. Moret ha 
venido al gobierno .suponiéndosele al 
frente ¡de un partido liberal n ionárqui-
¡co ; se ve que e s tá go:bemando eon la 
fraee ión menos apneeiafele de esa co-
munidad, con los repubiieauos y eon 
el ' , t rus t ." y como esto no era lo pre-
sumido ni lo tratado, natural e.s une. 
quien debe no esté muy ¡couteuito de 
Moret." 
Biee " A B C " : 
""Relacionada, ó por mejor deelr, 
originado por la noticia naeida eu un 
centro ofieial del p r o p ó s i t o abrigado 
.por el señor Moret de eon fiar La earte-
ra de -G-obernacrón al señor Alba, l ia 
eireulado la versión de que entre al-
gunos elemeu'tos del partido liberal va 
lomando cuerpo la impresión de que 
es conveniente imponer un derrotero 
qu.' ;lé por i-(><uhado un aeonteeimien-
t'G inqwrtan'te en la pol í t ica y •en la 
marcha del gobierno. 
Se eita rany insistenteanente el nom-
bre del personaje liberal que pod ía 
hacer ¡cristalizar este propós i to , y se 
habla de trabajos encaminados á este 
fin. pero por a-hona no -hay miás que 
impresiones y deseos, sin qne unas y 
otros se hayan tradueido en hechos. 
" D e todos modos, lo según» es (pie 
el movimiento indicado existe y qne 
en ese sentido se es tán realizando tra-
bajos ." • 
S H I _ U D D E L - C H B E L - L O 
D E 
P H I L , 0 H H Y 
Exíj 
de cada 
ase la ñ 
frasco. 
L A JdEJOR P R E P A R A C I O N PARA E L 
C A B E L L O . 
No es un fin te. 
Es la más limpia, sana y deseable com-
posición para restituir al cabello encanecido 
su colov natural primitivo, su lustre y su 
belleza. 
E s una preparación superior á las otras, 
ron un perfume delicioso, y que suaviza 
el pelo. 
No importa lo viejo y descolorido que 
luzca el pelo, la S A L U D D E L C A B E L L O 
de P H I L O H A Y le restituyo su ftijlter 
natural y Q U I T A A B S O L U T A M E N T E 
T O D A L A CASPA, 
rma del inventor, P H I L O HAY, en la cubierta exterior 
Preparado solamente por 
P H I L O H A Y S P E C I A L T I E S CO., N E W A R K , NEW J E R S E Y . U, S. A. 
De venta en las farmacias de la viuda de J o s é S a r r a & Hijo y doctor 
Manuel Johnson. 
• um 11 1 niiimn—i 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus M s w a w 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, tu. 
Exíjase los V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D m Dr F R A N C K 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T , X^EROTHT. 96, Roa d'AmBterdam, PARIS y todas la* Farmacias. 
MAftCA; OCPOSITAO/* 
¿ / S Cosechero ^7 
( L o g r o ñ o ) 
t t S r i ^ K A Í i Z A 5. l e l é í o n o l O » » . Se veudeu cajas y barril©». 
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F Í A R I O DE L A MAHINA.—Edic ión de la mañana.—Frbivro L9 dé L9ÍÜ. 
S E N S A C I O N E S 
LEHAR, E L DE " L A V I U D A " 
Sobran «Jodos. después do un con-
ten detehido y minnck^o de los gran-
des nuiestros qne viviendo, gomaron 
ante el éxito efue alcanzaran sus pro-
ducciones. 
Warner,—poDigamos por caso— ca-
vó antes de que la Fama entonara 
Lalnfos en su loor: antes de que la le-
gión incontable de sus admiradores, 
ip demostrara eon homenajes, el apre-
cw y la estimación de que eran deu-
dores para con el genio aquel que con-
cibiera ese portento' ninsieal qne se 
llama '"La W a l k i r i a . " Baeb. fué ase-
sinado Ira i do rain ente por un ataque 
pulmonar - - según se o nenia-— sin que 
pudiera regocijarse con la valía de 
sus concepedones; Reetlioven. sabitlo 
es. casi ignoraba, al ocurrir su muer-
te, la autoridad que t e n í a . . . el mis-
mo Qhapí—saltando á nuestros eiem-
pos y á los nuestras—apena.s disfrut i 
de las justas recompensas á que le hi-
.cicron digno, obras de la magnificen-
•eia de su "Margar i ta la Tornera." 
Y así, toda esa legión interminalvle: 
>la muerte, traicionera enemiga, de lo 
grande, •cuando menos es esperada, se 
'(presenta con sus vestiduras espectra-
íes y de un solo golpe separa de nnes-
¡tre lado vidas cuyos merecimientos 
'•debieran ser objeto de recompensa 
distinta á la de morir en la plcnitiv! 
;de su pres t ig io . . . . 
A ese grupo de " vencedores;" á 
fsos que ocupan sitio de honor en las 
huestes de los triunfantes en vida, 
pertenecen Ricardo Strauss, el prodi-
gioso creador de " S a l o m é " y Lebar. 
el célebre Franz Lehar, " n o t a " de 
palpitante actualidad en todos los 
•círculos artísticos del mundo. 
• ¿Por qué tan pronto el compositor 
¡húngaro alcanzó la nombradla que 
!hoy tiene; y por qué disfruta de una 
posi -ión tan desahogada? 
Débese á. una de esas rarezas de ja 
vida que convierte, —valgámonos del 
adagio del vulgo —"de la noche á la 
2nañ;!lln", al rico en ente misérrimo y j 
al pobre en potentado. 
•Franz.—como le llaman cariñosa-
mente los vienesos— era hasta hace 
poco un simple musiquillo del montón, 
un modesto concertista de cierto tea-
tro dé Praga. 
En 1904, todavía, se le ignoraba 
Pasta que en 1905 comenzó á tener e) 
honor de verse en las Crónicas musi-
«ales de los diarios de Viena, tratado 
con cierta consideración, eon motivo 
del estreno de su ópera "Tajana," 
obra que tiene mucho sabor hispano 
según se asegura, y de la cual, al día. 
nadie se acuerda. 
Conseguido ya el objeto de sus as-
piraciones: verse honrado con críticas 
tmás ó menos imparciales de la pren-
ga; le fué más fácil el camino. Escri-
bió entonces la opereta "Mujeres de 
Viena." de ningún valor; después 
" Rastenbilder" que al contrario de 
las anteriores, se conceptúa como su 
mejor producción. 
Y aquí está ya el. Lehar que "habi.; 
de ser." Concibe otra nueva parti tu 
ra repleta de dulces melodías eslavas; 
piensa dar su "golpe efectivo," al-
canzar su nombradla y lo logra, lle-
vando á feliz realización aquella idea; 
trasladando á las pautas del pentá-
graina las dulces > melodías eslavas 
presentando ante el público de Viena 
una opereta en que hay amoríos pa-
sionales, en que el corazón femenil 
está retratado con una innata coque-
tería . . . . 
. . . Y v i n o . . ."¡(La Viuda Alegre ! ; " 
¡La Viuda! como la, señalan cariño-
samente los vieneses. que ahora no 
ven á Lehar al t ravés del prisma con-
que ponen los ojos en el vulgo-, sino 
con uno especial, exclusivo para él. 
Dió Franz con la "piedra encanta-
da" y pasó pronto, casi "eléet.riea-
mente" de la posición del modesto 
musiquillo á la de un señor adinerado. 
Y ahora, es el puesto número unr, 
en las tertulias aristócratas, y ahora, 
nadie come en Viena. sin que esté Ifl 
mesa honrada con la presencia de Le-
har. Y en calles, y en plazas, en los 
teatros.. .donde quiera, no se oyó 
más nombre que el .del autor de " L ü 
V i u d a " y más música "repiqueteada" 
en organillos de manubrio, en pianos 
de cola, en orquestas. ..que fragmen-
tos de la partitura que elevó tan do 
repente á, .M. Fran/. 
La mujer de Viena. temperamento 
fácil, le trata en la actualidad con 
ese mimo que ponemos en las criatu-
ras inocentes. Y cuando pasea por el 
Ring—cuentan los Cronistas— cente-
nares de señoritas jóvenes y hermo-
sa-s, siguen tras él interrumpiendo sil 
pasco, contemplándole, con ojos dej 
estupefacción y basta dirigiéndo! • i 
piegunta.s meditadas á fin de hacerlo 
detener y que las veau en charla ami-
gable con el agas-ajado compositor. 
ÜSÓ el teatro, no se diga : es regí i 
general que una hora antes de cada 
representación se agoten los billetes 
y que el público se aglomere á las 
puertas, con ansias de ser todos, el 
primero en trasponer el vestíbulo del 
coliseo donde figura !iLa Viuda A'e-
gre." Y en el transcurso de la repro-
sentaeión. á cada número saliente, 
vense los artistas interrumpidos por 
la gri tería de la sala prorrumpiendo 
en vivas y atronando el espacio con 
palmadas destinadas á Lehar, (pie tie-
ne que. subir al escenario donde que-
da materialmente sepultado e.stre flo-
res, '"billets doux" y hojas de verde 
laurel. . . 
Esto ocurre cada vez que " L a Viu-
da" se anuncia. Piénsese en cómo es-
tará. Franz, el célebre Franz de ho-
menajes y Vibutos de admiración. 
] Oh rara psicología de la Humani-
dad 1 
Y es de suponer, desde luego, que 
no terminó con " L a Viuda ' ' su carre-
ra el feliz compositor, Ahora se aea-
iba de estrenar eu el "Carl tbeatre" su 
última producción, " " A m o r gi tano;" 
y en otros dos, en el ".Tohaun Slrauss-
tbeatre" y en el "Theatre an der 
W i é n " se '-xhiben Continuamente " E l 
Conde de Luxemburgo" y " E l hijo 
del P r í n c i p e " que le rentan una bue-
na cantidad de francos. 
Ahí tiene el lector explicada, aun-
que ligeramente, la vida del músic ) 
húngaro qne con haber conce.bido 
una partitura delicada, Ipgr.ó á la 
vez una reputación de genio. . . y una 
caja con algunos milloncejos 
M A N U E L IFOPORTO. 
Febrero M X M X 
muí» 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Parca el DIARTG DE LA MARINA) 
Barcelona 31 dfe Enero dr 1910. 
Fracasado por ahora en Cataluña el 
movimiento regionalista copio medio 
para llegar á un cambio radical de si-
tuación en sentido político y económi-
co, su "leader" don Francisco Cambó 
no abandona por eso sus trabajos de 
propaganda y sigue aplicando su indis-
cutible talento así para la con-
servación de su prestigio personal, co-
mo para forneutar en otras regiones el 
mismo cspíriUi que. durante unos cuan-
tos años, ha sostenido aquí un estado 
continuo de agitación y que Ihó dado 
lugar al planteamiento de uno de. los 
problemas más importantes para el go-
bierno de nuestra nación. 
El señor Cambó, contando con todbS 
los elementos de la solidaridad catala-
na, era. aquí una figura polítiea dé pri-
mer orden ¡ su candidatura para dipu-
tado á Otrte^ había de prevalecer so-
bre todas las demás y j a abundancia v 
calidad de sus fuerzas podían darle 
alientos para trabar como de potencia 
ó potencia con los gobernantes fu lo 
relativo á los planes de descentraliza-
ción. 
Mas una vez deshecha la solidaridad 
por haberse evidenciado la imposibili-
iad ;:bsolnía de una buena inteligen-
cia entre los elementos heterogéneos 
que la componían y una vez demostra-
da en los últimos penodosvelectorí3f1es 
de esta ciudad la inferioridad numéri-
ca de los regionalistas puros, el señor 
Cambó lía sentido qnebrantarse aquí de 
tal manera su personalidad política, 
que. con muy buen acierto, desistirá de 
presentar su candidatura por la cir-
cunscripción de Barcelona y 'buscará 
un acta en la de (rranollers en donde 
da por muy probable su triunfo. 
Los regionalistas han fracasado por 
querer sostener á todo trance un pro-
grama incompatible con lo que requie-
re la necesaria armonía entre los de-
rechos é intereses de las diferentes cla-
ses sociales; sus idealismos les han 
apartado de la realidad á cuyas exi-
gencias debe someterse todo gobierno 
qne pretenda ser estable y justieiero; 
su falta de afirmaciones categóricas so-
bre las cuestiones políticas, sociales y 
religiosas, les ha venido á dar cierto ca. 
ráeler de sentimnetalistas platónicos 
que, si bien les acredita como, hombres 
de corazón, les anula como hombres de 
gobierno. 
Es positivo que predominan entre 
ellos los elementos de índole conserva-
dora; mas la vaguedad de su progra-' 
ma ó, miás propiamente, su sistema de 
nefraciones. les priva de una base firme 
de sustentación y mientras sus afines 
van concentrándose para hacértee 
fuertes en las luchas de los partidos, 
ellos se van disolviendo y enraree.ién-
dose como si por una ley fatal fuese 
desapareciendo la cohesión de carácter 
político en que habrán transformado 
su comunidad de a fi cto'hacia la tierra 
natal. 
Los carlistas catalanes también de-
fienden principios regionalistas. pero 
aplicados dentro de un régimen monár-
quico, social y reí i arioso'bien definido y 
esta fisonomía propia los halaga y le» 
une. Ixfc conservadores de aquí también 
simpatizan con las reformas descentra-
liza doras, pero aplicadas dentro de la 
actual situación dinástica y dentro d^ 
lo que exige la buena armonía entre to-
dos Ips españoles lo cual da lugar á 
numerosos puntos de contacto entre 
ellos y por consiguiente á numerosos 
medios de atracción. Xo es, pues, extra 
ño que los carlistas v los conservadores 
afi nes a los regionalistas. vavan orga-
nizándoso mientras estos se descompo-
ren. 
Y /vqué ha de suceder con los repu-
blicanos de diferentes matices que con-
tribuyeron al nacimiento y robustez de 
la solidaridad? También ellos ensalzan 
\sp doctrinas autonomistas, también 
proclaman su amor á Cataluña, tam-
bién buscan el birn de su región, pero 
Jo hacen depender de instituciones 
francamente democráticas y no lo com-
prenden sino como una consecuencia de 
un aumento casi ilimitado de Ja esfera 
de Jos derechos individuaJes. En estos 
republicanos, pues, aparece como se-
cundario eJ sentimiento regionalista. y 
Jo posponen por lo mismo á sus ideaJes 
de Jibertad. 
Las Juchas sostenidas durante algu-
nos años entre cataJauistas y radicales 
dieron, como es sabido. Jugar á que con 
eJ pretexto de Ja ley de jurisdicciones 
se formara Ja solidaridad cataJana, cu-
yo principal objeto era. íí nuestro j u i -
cio. Ja atiulación del agitador Lerroux. 
Los republicanos catalanistas que com-
ponían la izquierda de aquel conglome-
rado circunstanciaJ se encontraban por 
consecuencia de aqueJJas luchas muy 
distanciadas de las huestes Jcrrousistas, 
por más que en materia de principios 
políticos era regnJar que coincidiesen 
más con eJlas que con sus coasociados 
de la dereclia. Mas surgieron Jas des-
avenencias ent re Jos solidarios; no se 
anuló 'á Jjerroux; ol)tuvieron Jos iz-
quierdistas triunfos electorales luchan-
do contra sus pasados adláteres y, úfa-
nosos de sus actuales fuerzas, han alte-
rado por completo Jas distancias que 
Jes separaban de Jos derechistas por un 
lado y de Jos radicales por otro. 
Hoy Jos izquierdistas por efecto na-
tural de su concomitancia en ideales 
políticos con los radica Jes. se encuen-
tran mucho más cerca de éstos que de 
Jos región a Jistas. 
Mas es justo consignar que este cam-
bio de posición no se manifiesta'igual 
en todas Jas circunscripciones de Cata-
Juña. La separación entre Ja derecha y 
la izquierda de la solidaridad ha toma-
do en ¡Barcelona mayores proporciones' 
que en otras partes, y en estas proba-
blemente algunos caracterizados regio-
nalistas podrán conseguir actas para el 
nuevo Congreso. 
E l señor Cambó se propone figurar 
en él no ya sólo como sostenedor del 
regionalismo catalán, sino como ada-
lid del regionalismo nacional, nueva 
fase de propaganda de sus doctrinas. 
Trabajando en este sentido, lia cele-
brado últimamente conferencias con al-
gunas personalidades de Galicia, Ex-
tremadura y Jas Provincias Vasconga-
das y se promete vigorizar por este me. 
dio su prestigio político algo quebran-
tado en la actualidad por Jos fracasas 
de sus nropósitos en Cataluña. 
No dudamos ni un momento de que 
éJ sea capaz de producir en varias pajr-
tes de España una agitación algo pare-
cida á Ja que han originado en CataJu-
Ra las tendencias regionalistas; mas so 
debe reconocer que emprende Ja cam-
reña con maJos precedentes y que su 
labor sólo puede conducir á la creación 
de nuevas dificultades para la buena 
marcha política de la nación. 
Si en todas partes, como se ha becho 
en Cataluña, se fomenta el espíri tu re-
gional predicando 'la oposición siste-
mática á todos Jos gobiernos centrales, 
rebajando la importancia del principio 
de autoridad, educando al pueblo para 
las insubordinaciones, creando drgiúlos 
do Jocalismo é incurriendo en exagera-
ciones que pongan en pejigro la unidad 
y eJ buen nombre de la nación, en to-
das partes se Jilegará segura-mente k Jo 
que se ha JJegado en Cataluña en don-
de Jos gobiernos de orden apenas en-
cuentran el más pequeño apoyo en la 
opinión pública. 
Pesarróllese en hora buena el espí-
r i tu regional para avivar la actividad 
productora de los p i rb los ; apJíquese el 
patriotismo como un estímulo para el 
ínimento de las riquezas materiales y 
para, el perfeccionamiento moral; quie-
ra cada uno á su región como quiere á 
á su familia, más no se convierta el 
cariño á la tierra natal puro y noble 
por naturaJeza en artificioso medio po-
lítico despertador de exclusivismos. 
odios y divisiones que nos hagan r 
gadar en el camino de nuestra re " 
ración nacional. ^eüe. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO D E L A M A R i N a > 
La actualidad. —Conflicto resuelto^ 
El año de los lobos—El cometa cie 
Drake.—Capítulo de bodas. — p j j 
tas.—Los que van y los que vienen 
—Otras noticias. 
Oviedo, Enero 3 1 . 
I 
•El amenazador nublado que ^ 
caracteres de espantosa tormenta $ 
cernía sobre Ja belJa y rica villa «j 
jonesa, se ha disipado. A l f in \ ¿ 
obreros han sabido pensar con el oe 
cabro en consonancia con el bien níi 
blico. 
Por fortuna para todos, se ha j w 
puesto eJ buen sentido y la paz v 
vuelto á 'brillar consoladora y bella 
ÍLa oportunísima, intervención de1 
vocal del Instituto de Reformas So-
ciaJes, don Adolfo Buylla, puso fin 
al coniflicto, si bien no pueda preei-
sarse lo que durará esta nueva tregua 
al complicado l i t igio, que un a.bsimlo 
odio de clases, tiene 'constantemente 
planteado entre obreros y patrono?! 
iPorquc hay que tener en cuenta 
qne, desgraciadamente, Ja solución 
admitida por los huelguistas es, no 
una definitiva paz seriamente concer-
tada entre las partes beligerantes, ni 
siquiera un armisticio duradero; se 
trata únicamente, de un paréntesis 
que du ra rá lo que tarden Jos oibreros 
en creerse en condiciones de volver á 
pJantear Ja lucha. 
CJaro es que el cronista no crevó 
nunca que ni en este n i en ningún 
conflicto de esta, categoría se pnode 
llegar con Ja actual legislación á una 
resolución definitiva. Pero dadas l É 
condiciones porque aítraviesa Gijón. 
despiadadamente maltratado por % 
tremenda crisis mundial que atravin-
san Jas industrias, esperaba rnir 
obreros como Jos gijoneses que no 
pueden hacer hoy n i en muehísinv) 
tiempo la revolución, se avendrían á 
concertar, siquiera fuera en propio 
provecho, una tregua decorosa, cuál 
la que les ofrecían Jos patronos, que 
garantizase por varios años la paz en 
el trabajo. 
Hoy vencieron los patronoá, logran-
do que se Jes reaonozca su indiscuti-
bJe derecho de despedir cuando así 
convenga á su industria; no ha sida 
como discretamente han dicho los pe-
riódicos, un rasgo de patriotismo Jo 
que ha hecho ceder á Jos obreros, no; 
las asociaciones obreras no hubieran 
cedido jamás, si Jas cajas de resisten-
cia hubiesen estado repletas de diñe-
A L I V I A E N S E G U I D A - - A h o g o - O p r e s i ó n - E n f i s e m a P u l m o n a r 
vs smn 
C u r a s i s e t i e n e c o n s t a n c i a 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s • . # % ' # 
M A R O A R E G I S T R A D A 
F r a s c o p r u e b a ^ o c e n t a v o s 
F A B K 1 C A.NTI'] 
T E N I E N T E I t E Y Y COM POSTELA. 
C 3 2 5 28r: 
V a p o r e s d e t i a v e ^ a , 
V A P O R E S C 0 E K E 0 S 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C-
E L . V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : Oyarbido 
•aldrá. para 
CORÜÑA Y S A N T f i N 3 ^ 
el 20 de Febrero, á las cuatro do !a tar-
de, llevando la correspondencia, pública. 
Admite pasajeros y carga general, tncluao 
labaco tiara dichos puertos. 
Recibe azíiNcar, café y cacao en partidas 
6. flete corrido y con conocimiento directo 
para A'ifjo. Gi.i<\ri. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje iiftlo serán expedi-
dos hasta Iss doce del dfa de salida. 
Las pólizas d carpa se firmarán por ei 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srftn nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia B'llo se admite en la 
j Administración de Correoa. 
PEECIOS DE PASAJE. 
Fb la. clase tote %\klM C?. 8! M n ü 
•.2a m - o i ¡ i 
,3h. M m \ i .. 81-99 i i 
o3a. 0 r i l l M a J 3 - 0 H 1 . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
w s - o a r a ^ t i i i ( M i i i M m i m 
(tifrtn.bUfff Amer ka Litiie) 
D vapor correo de 7.000 tonelcdas 
S a l d r á el 20 de Febrero de 1910 D I R E C T A 
M E N T E para 
ilAVRB (Francia) y m m w ( A l e m i a ) 
PRECIOS DE PASAJE. 
J n PRIMERA clase $14.2-00 oro americano en adelante, 
lín tercera, ^29-00 oro amoncano luclnsn impuesto rie rteseinbarco. 
Camareros y cocineros españoles, y tofla cl.is * de coraodidades. 
El vapor correo de 6.000 toneladas 
A L B I N C I A 
S a l d r á el 7 de M a r z o de 1910, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K t t O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
Bu PRIMERA clase, desde $12J-DJ oro americio, en a iuli i,-», 
j Ln tercera clase, Sa9-IK) oro american » incluso i inpu«st > de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Conapanta en todos los servicios que tiene establecidos, 
KOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
.¿ai^Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa 
Para mte detalla. Inlormes. pro.pecto.. etc.. dirigirse & bu» conelenatarlo»-
UBILBUT Y RASCM. 
San Ignacio S í . Correo: Apartad»» 7á >. Cabio: U B I L B U T * H A B A N A 
45 6 v f 
Nota.—Esta Compañía tiene una pftllza 
flot?nte. así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asojfurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior ríe ios vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"I->os pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y oon la mayor claridad." 
Fundindose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
V a p o r NÜEY1TAS. 
Sábado 2S á las 5 de la caria. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara. Vi ta , !>Ia.vari, Sagua de Ta ñ a -
mo. Baracoa, C u a n t á n a m o (sólo a l a 
ida) y San t i agro de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sasnn y Cnlbarién 
recibiendo carga en combinación con el Cm-
ban Central nallwmy, para Palmlra, Caffua-
K»nM, Crnces, ! ainM, Esperanza, Santa Clara 
y Kodaa. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiudor" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á. bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá ll»V(ar r.OO 
kilos gratis; el de segunda 2 0 0 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos do equipaje llevarán eti- i 
queta adherida en la cual constarft el núme- ¡ 
ro d» billete de passje y ei punto en donde ! 
éste fué expedido y no serán rrecibides A • 
hordo los bultos en los cuales faltare es* | 
etiqueta. 
Para cumplir el P. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de A «rosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momentn de 
sacar su billete en la. --asá Consigíiatarla. 
Para informes dirigirse S su c.-mslsrnatarlo 
MANUEL OTADUV 
OFICIOS 28, HABANA 
C 144 78.1E 
I C E M O S M E S E B S E i 
S. en C. 
m m de l a m m 
dorante el mes de FEBRERO de 1310. 
V a p o r SANTIAGO DS C Ü 9 i 
Sábado 19 á l»a 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes , Mayar í , Baracoa, Cxiian-
t á n a m o (sólo a la ida) y Sautiagx) de 
Cuba. 
V a p o r J O U A 
Sábado 26 á las 3 do la tarde. 
Para Nnevitas (sólo á l a i d a ) , San-
tiago de Cuba, Santo Oomingro, San 
Pedro de Macoris, Ponce, M a v a ^ í n ^ 
('sólo al r e t o m é y San Juan de Puer-
to Kíco. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a f b a r i e n 
Or Hnbnna A Saca» y vlcerenui 
Pasaje en primera ^ 7 . 0 0 
Peisuje en tercera 3 . 5 0 
Víveres, ferretería y loza 0.;'.0 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Hnlmnn & Calbarlén y viosvtraa 
Pasaje en primera ?10.00 
Pasaje en tercera 5.3i> 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías. . . O.fcO 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
Ele Caibari*n y Sagua á Habana, 25 centa-
vo? tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
< «rjpra jscneral ft Ceíc corrirto 
Para Palmira í 0.62 
Id. Ca guaguas 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Podas. . . . 0.76 
;OKO AMERICANO) 
NOTAS 
CAR ti A DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CAR(iA OK TRAVKSIAi 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior ai de la salida. 
ATRAQUES EN GIÍANTANAMO: 
Los vapores de los días 2, 10 y 30 atra-
caránal Muelle de Coímanera, y los de los 
día" O y 23 al de KequerOn. 
AVISOS 
Los cot ocimientos para los embarques se-
rán dado» 9 'a Casa Armadora y Consigna-
tarias * los «nibarcadorí-s que lo solirlten, 
no dmitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos qut no sean precisamente los 
oue la Empresa faclhu. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda ciarid.<d y exactitud 
las «narcaa, nOmcro», nOTtirr»» >>nIto», oJn-
nv de los mNmo», contenido, pn» proda«-
cWmi . residencia del reoeytor, penu tmiTo en 
kf.o» * valor de In» mereancfp«; no admi-
tiéndose nlngi'm conocimiento que lo ralte 
cualquiera do estos requisitos, lo mismo qv. • 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido. sOio se escriban las palabras 
"ífeofos'*. "meronnolas* 6 'Mu-bidaM": toda 
vez que por '.as Aduanas se exige haga cons-
tar ¡a clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetr.s al Impuesto, doborán detallar en los 
"conocimientos ia clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país do 
producción se escribirá, cualquiera de las 
palabras "Fals'» O "ETtranJero". 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reunleseji 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no seril admitido ningún bulto 
que, k juicio de los Señores Sobrecargos, no 
jiueda Ir en las bodegas del buque con ia de-
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Febrero í de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 145 78-1B 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortuoe 
« J d r á de este puerto lo? miérooles á 
las cinco de la tarda, para 
S a e u a v C a i b a r i é n 
AKMAÜOKifiS 
B e m s ZfiliÉa y tó eati m . 21 
C 287 26E-22 
{ J I M O S B E 
Z A L D O Y 0 0 I F . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan .artas de cr«dlto 
sooro New rork, Fiidelfla, NfW (>r:6ans 
San Francisco. Londres. t-̂ arrs Madri]' 
Bár<(-lona y dein&s capitaieri v" riudaieí 
importaníes de los Estados Unidos Méjico V 
Europa, así como sobre todos ios pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F B 
Hollín and Co.. de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizabhs eo la Bolsa de dicha ciu 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabi« 
diariamente. 
H ! 
BANQX'EROS. — MERCADERES 22 
Cana ort a; i na linón te eatubteclda en 1S44 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-lS¡ 
(8. en Cu 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York. 
Londres, París y sobre todas las capitaie» 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tr» incendios. 
C 143 3 56-1E 
H i j o s de R . A r SII3LL5 
C 110 i e 
N , G E L A T S Y C o m p . 
l o o , A.<iUlA.K U S . asqaiai 
Hacen pairos oor «1 o iOla. fnoiUtit* 
careaste eró lico ryrirao lecr i* 
acorta v iar<j:a visca 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico Lun 
dres. Parí?, Burdeos, Lyon, Bavona' 'jílm" 
burgo, Roma, Nhpolos, Milán. Génova Mar-
sella. Havre. Lella. Nantes. Saint Quh-Tlñ 
F-i. ppe. Tolouse, Venecia, Floren. <a Tu 'n 
Maslttio, etc.; así romo sobre todas'las ca-
pitales y provincias de as ca 
oro. VSVK*A B I « ^ 8 CANARIAS 
- '•,4 I 106-U-O 
BANQLTKltOá 
KERCADERS^ Vi, m m 
Teléfono nüm. 70. Cables: "Ranaímargae" 
Depósitos y Cuentas Coi nenies.— Depó, 
sitos de valores, haciéndose • t o del Co-
bro y Remisión do divldemk-s 6 ereses--
Préstamos y Pignoración de valoreü T"' 
tos.— Comorti y venta de valores pútaiicX 
6 Industriales. — Compra y venta de letras 
e cambios. — Cobro d« letras, euponea, tU 
por cuenta ajena. — Giros sobre las Pr:11°*r 
palen plazas y también sobre los pueblos «• 
España, Islas Baleared y Canarias. —Faf*" 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 3 1 6 2 Í J í I L I O G ^ J 
j . a T b a ñ c e s y C O M P . 
Teléfono uflmero SO. — Oblup» númera 31-
Apartado rOmero 710. 
Cable: BANCEtí 
Cnenia» eorrlentea. 
nop̂ KitoM f-vxt j «in Interft». 
Descaen to«. Pignoraciones. 
Cambio de Mone*»s. 
Giro de letras sobre todas las P1*.288 .Cl 
nierc'Dles de los Estados Unidos, lnSlat Li 
Alon-nnla, Francia, Italia y Repúblicas 
Centro y Sud-Am6ric& y sobre t0"" , -»-
ctudades y pueblos de España. Islas ^»'-d# 
rey y Canarias, aeí como las princip*'»3 
esta Irla. 
C 142 
B A N C O E S P A S 9 L D E L A I S L A D 
D E P A R T A M E i m DS GIRIS. 
H a c e p a ^ o s p o r o l c a b l e , r e o i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y ¿ « r o s d a l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Ma dn.i , . . . - , todos 10« 
fueblos de España é islas Canariai, asi como «obr. o1'̂ 0? f* prov'uclas f, ¿ríe*. J[0' glaterra. Francia. Italia y Alemania, u l ^ta*lo« Unldw* de Aí-.er»cj.y 
DIAUIO DE L A MAEINA.—Edic ión fio k mañana.—Febrero 19 de m o , . 
mantener á los huelguis-
W b r e . que con todas sus 
^ L ses les presentaibí 
p ^ t l i - que acudiese á mitigár-
I 
i a á la vis-
1 : : l0 que les decidió a transi-
ste 
es lo que se precisa-no olvi-
- natronos á f in de que así co-
1 ^3 obreros, ineonseienteraente 
' 108 es*o sc 'aPr'efilan 11 eol'ocamo 
r j i j o n e s pava un nuevo intcn-
)(ymé enérgico que el que aca-
K realizar, la clase patronal es-
» loblemente su unión, y roibus-
P / solidaridad formidable qno 
f uon mantenido y á la cual debe 
r í T r á n ? Si olvidasen esta elo-
'!na enseñanza que acaban de 
l*l51'la respónsa-bilidad de lo que 
••ipir' prójimos conflictos ocurra, 
de e l l a s ^ 
^ohinga se lia constituido ba-
W residencia de doín José García 
farmacéutico de -dieba villa, 
r ^ l a dirección ar t í s t ica del eom-
fnie solista de la banda municipal 
Tfe\Í% ¿ r e d i ^ . la a^gmpación mu-
t11! <',Kondalla Oolunguesa." 
•íman la citada agrupación, los 
pntes instninieP.tisla,s: 
Bar ras . - A l f o n s o lOollar, Ga-
i CaMevilla, iMarcelmo Corn.io; 
5 4re Fernández, Bernardo G-ran-
Tosé Nomiella. Alfredo Alvarez, 
Vino Vicente, Ju l ián Y Ícente, y 
Lodo Boza. . ^ 
i iaiitas. -^Benjamm 'González e 
i ic io •Oaldevilla 'Pérez, 
bandurrias. —Tosé Tuero, Emilio 
Generoso Cordero é Ignacio 
gb-iila. • 
jC^es. —-ÜTib'ano Villaverde. Sai-
bor Cams, Ramón Frera é Isidro 
iriánguios —^Enrique Roza y Clau-
LCordero. . ^ . # 
¡panderetas. —-Jesús Alonso y Jovi-
Pérez. 
-Animadísimas han resultado las 
ombradas fiestas de Priesca (V i -
tóosa.) 
ms grandes y sensacionales carre-
de pollinos, estuvieron muy con-
irridas, ganando el primer premio 
•m Víctor Toyos, y el segundo V i -
ente Bivero. 
l a corrüda de casos que constituyó 
s delicias de los espectadores, su-
fro en su éxito á -cuantos se espera-
obteniendo los dos primeros pre-
iio>. Emilio Gancedo y Mariano 
las. 
Conmovedora resultó la recitación 
Especialmente el bello sexo lia dado 
preferencia al Preparado de Ebrey porque 
ia cierto lustre y suavidad al cabello que 
ÍÍO se podía obtener antes. Las damas 
sian descubierto además que con el uso 
I |el Preparado de Ebrey el pelo deja de 
aerse. no llenándose el peine de cabe-
Jos al usarse aquél, que comunica al 
iibello cierta flexibilidad, llevando vigor 
Lias raíces, lo cual contribuye á que 
nievo pelo nazca en las partes que ame-
aza la calvicie, y que mantiene el cuero 
sbelludo limpio y libre de caspa. 
rEl Preparado de Ebrey por sus altas 
rirtudes curativas y antisépticas, por su 
igradable y suave perfume y por no de-
ir el pelo lleno de grasa ha obtenido 
raa acogida tan sorprendente entre el 
Sexo que se le ha llamado con razón 
|í Preparado de Moda y no debe faltar 
a el tocador de toda dama elegante y 
Ijlinguida. 
Un libro acerca de las enfermedades 
1 pericráneo y su cura será enviado 
|rati6 al que lo solicite. Diríjase Vd. á 
Chemical Works, 46 Murray St., 
êw York. 
D O C T O R A L 6 A L A D E J 0 






| R . L A M O T H E 
I>E L A ESCUELA D E P A R I S 
OCULJSTA 
Consultas diarias de 1 á, 4. Virtudes 41. 
im 26-18F 
En fe 
•alin0'î  Enfermedades de" señoras. Ma-
Sat. d !lratorio- Aguila 121 (bajos) entre 
r" «afael y San oJsé. Consultas de 1 á 
P' m. 1723 2G-17F 
í femef lades de S e í o r a s y Niños 
*»VU.racWn " f l cn l sin oprrnclfin, ant co-
W» £ . S. Kñ^rtUdad « Iimpotencia, pór el 
Pwidn116^^' Ó'ReiJly 87. de 12 á 2. 
«o flia"0' I'inKWcrucla 2«, Víbora. Teléfo-
^ 3 26-17F 
D r . R . C h o r a a t 
ftedaai^m,ento especial de Pífllls y eníer-
Consiiu Vei1*reas. — Curación rápida. — 
"«Uaa de 12 & 3. — Teléíono 8 5 4 . 
35( LUZ NUMKRO 4 0 . 
O l-F 
i i i s i s f l e o r i n a 
iif},a*19 Bocterloiftcico de la Crfinlca 
•"««-«.nlrñrslco de la Habana 
a» ôwdwdo «a 1 S S T 
,»»KTr , >t¡onBl •«nftlíi.io de <vrt»m, empntm 
«B ' íec,»e. vía a, etc^ etc. Prado tefe 
««̂  l - F 
5 - & 0 Í T 2 A L 0 A E O S T E G Ü I 
íjp Ueaedcenda y Materaldad 
eCJfilsita las enfermedades «e loi 
f ^ "íídlcas y qulríirfflcaa. 
ARm.-. Consultas de 12 A 2. 
Ji0UÍAR 108 Vi. T E L K F O N O 834. 
de poesías, en el Calocismo. distm-
guiéndiose l^is niñas María Luisa Mi-
yar y Eegina Rivero; los diálagos es-
tuvieron á cargo de lo.s niños .Ramón 
Tovos ó Isaac Huelga, y las niñas En-
i r iqWta G-areía, Visitación Vi l lar , y 
Orncina Huelga. A la salida del Ca-
tecisimo 11 ara aba la atención una h or-
inóla carroza tirada por bueyes enga-
lanados y abarrotada do espumosa si-
dra, siendo escoltada, por los simpáti-
cos Rafael García y Pepe del Palacio 
que vestían al uso del país, luciendo 
la clásica montera picona. 
En la carroza iban las niñas Asun-
ción Rivero y Felisa García vestida-* 
de aldeanas; estaban monísimas. 
lEstos fueron los actos más salientes 
de la clásica fiesta que, como siem-
pre, dejará grata memoria en cuantos 
á ella asisitieron. 
—Por la .Comisión liquidadora de la 
Casa A l varé y Oorapañía, se me rue-
ga la publicación de la siguiente nota 
O'fi'cio&á: • 
" E n el Juzgado de Instrucción de 
esta capital se celebró ayer la Junta 
de acreedores de la casa intervenida, 
bajo la dirección del señor Santurio 
tEtate digno funcionario abrió la se-
sión dando lectura de las prescripcio-
nes del Código referentes al asunto. 
En representación de los acreedores 
adheridos á los acuerdo» del 20 d;? 
Noviemibre último, concurrieron don 
Ulpiano G-ómez, don José Menéndez y 
don Antonio Fernández , así como 
buen número de interesados que aun 
no habían prestado su conformidad. 
Los liquidadores exhil i Di eron se-
ñor Juez Jos documentos que just i f i -
eaiban los. créditos de los acreedores 
adheridos. 
La cifra de éstos, que habían dado 
su couformidad pasaba de mi l y el va-
lor de sus créditos cubre más de las 
cuatro quintas partes de pasivo. 
Abierta la sesión, el señor juez con-
cedió la paladira á don Ulpiano •Gó-
mez, quien en forma sencilla expuso i 
á los señores acreedores •concurrentps i 
á la Junta la proposición de la casa 
intervenida, -que fué aprobada, ¡por 
unanimidad, suscribiendo el acta do 
la sesión y dándose por terminado el 
acto." 
—Segiún las manifestaciones que 
acaba de hacer don Gabino Cernuda, 
perito conipetentísimo y delegado de 
toda confianza del sobrestante do 
Obras Públicas de la Provincia, el 
proyecto de t ra ída de aguas á Coluu-
ga, es empresa facilísima, tanto por 
los trabajos, que serán relativamente 
sencillos, cómo por el costo de los 
E s t a b l e c i d a 1827 
EXTIRPARA LAS LOMBRICES 
DEL. ESTÓMAGO EN POCAS HO-
RAS. SIN RIVAL PARA LA EX-
TIRPACIÓN DE LAS LOMBRI-
CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS 
L a marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el efe B. A. F A H N -
E S T O C K . Todas las "otras son 
•substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A . FAHNESTOGK CO., 
PiUsbaréh, Pa., E. U. de A. 
mismos, que no tendrán la importan-
cia que en un principio se creía 
•Do desear os que tan buenas impre-
siones se confirmen llevando pronto á 
la práctica, tan ibeneficioso proyecto. 
—También este año se ha quedado 
con el remate del salmón en Ribade-
sella, don Crba'no Velarde, contra-
la mío 7,500 kilogramos como máxi-
raun, á razón de 4 pesetas kilo, 25 
céntimos más ibarato que en 1909. 
—La sociedad do cazadores de 
Cangas de Onís ha elegido para el 
presente año la siguiente junta Di-
rectiva: 
Presidente: D. Manuel Pérez Sán-
chez. 
Vice: D. Emilio González. 
Tesorero: D. José Sánchez Fuen-
tes. 
.Secretario: D. José Pedraces. 
Vocales: D. José Abcgo y D. Emi-
lio Laria. 
—Los campesinos que viven en las 
inmediaciones de la sierra de FradaS, 
están amedrentados con la frecuente, 
presencia de corpulentos lobos en los 
.poblados. ' 
Tal es el terror que se ha extendi-
do entre aquellos sencillos aldeanos, 
que los cazadores más acreditados do 
Los Oseos, viendo que las quejas y la.s 
lamentaciones de los comarcanos no 
tenían eco en el Goibernador de la pro-
vincia, se decidieron á dar una bati-
da, para lo cual se reunieron en creci-
do número coronando las crestas qim 
cierran el Túria. 
!La j au r í a de valientes perros con 
los ojead'ores, se lanzó al bosque, ha-
ciendo salir en .precipitada fuga á 
siete de los temibles carniceros. 
Cuatro de éstos al pasar por el 
punto denominado Tresfontes, cayo-
ron muertos acribillaidos á balazos. 
Los tres• restairtes lobos, huyeroa 
gannndio la Garganta, perdiéndose en 
ÍBrañanova. 
fíe ha dirigido una instancia al Gc-
bernado?, pidiéndole autorización 
para que los vecinos de Los Oseos 
puedan usar libremente de armas pa-
ra defenderse de los temibles carni-
ceros. 
Entre las cosas estupendas que de 
estas fieras se cuentan, figura la ver-
sión de que al ecónomo de Mar tu l lo 
siguió un lobo, la semana pasada has-
ta -Sanmamot. 
Si esto es cierto,.Trien hacen los ve-
cinos en pedir se les autorice usar ar-
mas; y tampoco exageran al t i tular 
el año presente " e l añ'o de los lobos." 
—Ha presentado su dimisión con 
carác ter de irrevocable, don José L i -
món Caiballero, indicándose para sus-
ti tuirle al señor Mercenado 
e m i l t o GARCIA D E PAREDES. 
C O R O N A S D E B A N D E R A 
( E S P E R A I M D O A Z A Y A S ) 
Del buque dondie vienes, yo moría 
en el más alto mástil , la bandera, 
la seda triunfadora que cubriera 
tu figura que enciende la energía. 
Crugiondo y ondulando do alegría, 
cien coronas formara y deshiciera, 
y en torno de tus sienes las ciñera, 
con gloriosa y brillante bizarría. 
E l viento y yo, jugando impetuosos, 
describió raemos arcos luminosos, 
glorias gallardas en el amplio ambiente. 
Y al ver los altos triunfos que pregonas, 
aunque el viento me hiciera rail coronas, 
¡fuesen pocas tal véz para tu frente! 
SALVADOR RUEDA. 
Habana, 18-2-1910. 
N O T A S D E A R T E 
Estreno de una opereta en Roma 
La compañía de Luis Maresca, que 
a d ú a en el teatro Nacional, de Ro-
ma, estrenó hace poco una opereta 
en tres actos, titulada " M a l b r u k . " 
E-l libro es de Angel Re?,sis3; quien 
so lia ocupado sólo do buscar protex-
to para situaciones cómicas de brocha 
gorda, exhibición de figuras y muchos 
bailes. Tiene todo el corte de una 
opereta bufa. 
La música, de Leoncavallo, es; en 
gonoral, bolla, ligera. Los números 
más salientes, que el público hizo re-
petir, son una romanza, que cantó 
magistralraento Elolia Maresca; el co-
ro* nupcial, una serenata, un dúo de 
amor y una alborada. 
• Tiene bailables preciosos. 
E l público ovacionó al músico y 
perdonó las bufonadas del poeta. 
La interpretación, excelente. 
" M a l b r i i k " ó"AIambrú,.' que es lo 
mismo, no t a rda rá en ser arreglada 
para otros teatros extranjeros. 
Otro estreno en Pa r í s 
La Teresa Duvignea del "Ange gar-
d ién , " do Andró Picard, que se ha es-
trenado en el teatro Antoine, de Pa-
rís, hace recordar la melancólica he-
roína de ' 'Les Liaisons dangereuses," 
de Lacios, la presidenta de Tourner, 
que muere víctima del amor que le 
inspiró su seductor, el irresistible Val-
mont. 
Teresa es implacable por vir tud, 
por instinto, y sobre todo por celos. 
Sin darse cuenta de ello, está ena-
morada de Jorge. 
B R O N Q U I T I S 
ENFISEMA 
Y T O D A S 
OPRESIONES 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO D E MUESTRAS Y ATESTACIONES 
U B O r a t o r i o s " E S C O " , B A I S I E U X (Francia) 
"Y en Todas Buenas farmacias 
i e s t a n r a i a M w 
de los HojcstosreK. 
Garantizado. 
F>reedo,81.40píatia I 
Siempre ¿ la venta en la i 
Farmacia del Dr. l&zm*\\ 
Johnson. Ea curado ¿| 
otros, lo cBr«r& á usted. 
HsgJ* la prueba. «oK-
«toí̂ pjmdos^or correo. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
_ D e s c h i e n s 
Todos los Médicos proclaman qu?. este Hierro vital de la Sangre CURA SíEMP»«E. — Es muy superior 
á la carne cruda, á los ferruíjinosos, ele. Da salud, fuerza j hermosura 4 codos. — J P A . I Í I 3 , 
Trata ésto, en vaiio, do hacerla ca-
llar, y en vista de que no puede lo-
grarlo, la dice que él sabrá cerrarle 
los labios. 
—¿Y cómo? 
—Pues... ¡ as í ! 
Y el atrevido joven estampa un be-
so en los labios de Teresa, y ambos se 
entienden con facilidad. 
A l día siguiente, y á pesar de los 
ruegos ardientes de Jorge, que se ha 
prendado de ella, se aleja de su lado. 
La escena de la seducción, que es 
la escena final leí segundo acto, en-
tusiasmó al público. 
E l primer acto está bien escrito, y 
el últ imo produjo honda emoción. 
Con decir que Picard tiene puntos 
de semejanza con Lacios, Mnsset y 
Porto-Riehe, dicho queda que no es 
un autor adecentado. 
La Megard representó el papel de 
Teresa de modo incomparable, obte-
niendo una gran ovación en la escena 
del segundo acto, de que antes habla-
mos. 
Madeleine Carlier, en el papel de la 
sobrina; Magnier, en el del pintor, y 
Gémier, que representa un persona-
je episódico, se hicieron dignos de los 
aplausos con que el público premió 
su trabajo. 
'Como "lever de r ideau" se repre-
sentó el día del estreno del " A n g e l 
Guardian", una obrita en un acto, de 
Juan Passier, en la que Mile. Lavig-
ne desplegó su talento representando 
el tipo de una descendiente de " L a 
dama de las camelias," logrando se-
ducir con sus encantos á Duval, pa-
dre, que viene á reclamarle su hijo. 
Es una parodia de la obra maestra 
de Dumas, que el público encontró al-
go pesada. 
E L I L M O Y . R M O . 
SR . A R Z O B I S P O D E 
G U A T E M A L A B E N -
D I C E A L O S I N -
V E N T O R E S D E L A 
• r 
d e S c o t t 
DR. DON RICARDO CASANOVA 
Y ESTRADA 
Arzobispo de Guatemala 
"Su Sría. lima, ha to-
mada en varias ocasiones 
por prescripción faculta-
tiva esta preparación de 
fama universal y de ella 
ha experimentado siem» 
pre saludables efectos. 
Su Sría. lima, y Rma. 
desea á Vds. toda pros-
peridad y los bendice en 
el Señor."—PBRO. JOSÉ 
M. RAMÍREZ COLÓN, 
Secretario del Arzobispa-
do. Guatemala» 8 de 
Agosto, 1908. 
T O D A persona extenua-
da y debil i tada, física 
ó mentalmente,encuentra 
en !a Emulsión de Scott 
el agente m á s poderoso 
para restablecer las fuer-
zas del cuerpo y c ¡ vigor 
cerebral. Es e í remedio 
m á s eficaz para 
combat i r la Tisis, 
l a A n e m i a , e l 
Raquitismo, la Es-
c ró fu la etc., y re-
por ta los mayores 
beneficios á las 
Madres que c r í a n 
y á los N iños que 
nacen delicados, ^¿'maroa 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
El Extracto ie Ssoilllas da 
Asegurando el VA80G3N0 lapenetracion 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irritantes de los mcdicamenfos que le son 
incorporados, el upo externo 6 interno, aunque 
sea prolongado, dé! lodosol uo irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta élirainacion le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de loao y sóbrelos loduros. 
OTRAS PREPARAGIOSES S base de VASOGEfiO; 
Cadosol, Gamphrosol, Creosotosol, 
Gaiacosoi, Ichthyosol, 
lodoformosol, Sallcüoscl, Montosol 
VASÓSENO H i S S o (Hg.) al 50 0/0 
{en Cápsulas gelatinosas de 3 gr.) 
No S8 pone rancio; no irrita la pió!; se abiorbe rtpidame.i-
te; obra con mayor prontitud cus «I ungüento napolitano. 
Pol vo galactógeno; aumenta y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués de u¡ja interrupción de algunas semanas. 
Su empleo fortifica á la maare y le evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba ciue éste asimila con 
provecho una leche más abundante y más 
nutritiva. 
El LACTAGOL, aprobado por las notakI> 
lida í̂es médicas más autoj'iradae, es emple-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
(C'iBiBBttacNi i la ítaCcBils gsIMleln, 
París. 20 itrao 1908.) 
D&sis: 3 .i A ruchíraoas de las de 'Vife por dK 
Pare dolmen tos, muestras 
(Cuerpo médico solimente) dirigirse a lu 
USINE8 PEARSON 
1 í. Place des Vosges, PARIS 
ó á su Agente en LA HABANA: 
PEDRO TIHISTA, ipirtaío, 330, lafflíarllla, 2í. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general, sífilis y venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras, de 3 á 4. Teléfono 593, 
1761 26-16 fb. 
l í r F M Ñ c i s c o i . m m k m 
Er.fermedadea del CorazOn. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilítlcas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 t 1 . — 
Trocadero 14. — Teléfono 45$. 
361 l-F 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lux 15, de 12 & 3. 
369 l-F 
D R . S. A L V A R E Z G Ü A N A G A 
O C U L I S T A 
de las Clínicas de París y Berlín. Consul-
tas de 1 ft. 3. Pobres de 3 á 5. Prado núme-
ro 2, bajos. 999 26-29E 
D r . J o s é E , F e r r á n 
CsUcdritlco de la. Escuela de Medlcln» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultaa do 1 á 2. Ne»tun© n«moro 41 , 





Consultas en Praif.o 105. 
Al lado del DIAtUO DE LA MARINA, 
377 - F 
PEDRO J I M E I E Z TÜBÍO 
ABOGADO ST NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléío-
no 1,374, 
384 1-P 
Dr. Alfaro, Obispo 39, de 8 & 4. Operacio-
nes á mano sin cortar. $1.00, en maquina-
rías al vapor $2-25 sin dolor ni peligro. 
747 26-21 
DR. GALVEZ G Ü Í L L S i 
Especialista en sífilis, hernias, impotan-
cla y eiterllidad. — Habana número 49. 
441 1-P 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano da la Facultad do Parí». 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según «1 procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el an&lisls del Jugo g&strlco. 
CONSULTAS DE 1 A 3. PRADO '/«. balo». 
378 1-P 
ABOGADO 




D r , A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Gonsmlt; as de 12 á'i 
X ^ X J S Z S 1 0 . 
380 l-F 
S> ^ cC?™** de Señoras. -t ¿ ^- ft^H'* genera!.-Consulta» ae 
— V T b s Urln»-
onsult a d  11 
•r -v 1 
Ti 
Enfermedades del cerebro y do los nervio» 
Consultas en Belascoaln 195V4 próximo 
& Reina de 12 á 2. — Teléfono 18S9. 
376 , 1-F 
" P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
bacillar Vttmca JK«paffi<a2« rB7HCtp«V, 
Teléfono SSli, 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Nl-
fios. Consultas de 1 6, 3 p. m., San Mi-
guel 1303, Telefono 1005. 
55.3 26-lF 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
De las Facultades do Madrid y Hfooana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media á 5. O'Rellly 100 
altos. C 29 62-4E 
Pelayo Sarcia y MWm M a n n pállici. 
P t o o d M y Grestes F e r a i ' ü m m 
CUBA 50. leléfono 3163., 
De 3 & 1* a. sa. 7 d« !. & 6 p. ¡o. 
379 l - F 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a • — - — 
e I g n a c i o 3 . P l a s e n c i a 
dría, .no del HompStnl n&m. 1. 
Especialistas om Enfermedades fio Mujeres, 
Partes, v Cií'üjla en general Consaltas da 
1 i Sí Empedrado 50 . Teléfono 295. 
387 l-F 
~ D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo ÎclCn de la Facilitad 
de Medicina.—Clrujuirío del Hospital 
Núm. 1.—Consultes de 1 fi 8. 
GAT.IANO 59. TBILBFONO 1136 
374 1-P 
C IRUJAKO-BKNTISTA 
CATEDRATICO DH JuÁ UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T 8 A R 3 A N T A 
NARIZ 7 O I D O S 
Neptuno 108 de 12 4 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes & las 7 de la mañana. 
367 i-p 
Polvos dentrífícos, elixir, 
tas de 7 á 5. 
961 • • • 
cepillos. Consul-
26-27E 
Vías urinarins, Kstreches de la orina, Ve-
néreo, Hidrocele. Píflles (< Inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
363 l-F 
DOCTOE M, MARTÍNEZ A M O S 
MEDICO-CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
1393 26-9F 
DR. GÜSTAVO S. DOPLIISSIS 
Director de la Cana de S»lml 
de la Axaclactdn Cnnarla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dl«riaJ9 de 1 ¡i 3 
Ivenltad número 3G. Teléfono 1132. 
866 l-F 
m ? . M I G U E L V I I i T A 
Klectrof irrapia THaHraute.—Arferlo en-
cIctohí».—Neurastenia.—Retiñía. — Neural-
gias.—Dí-blMdad sexual. Cada npliración 
un peso. Consultas de 9 A 10 y de 2 a 3, 
Reina 40. 
1504 2G-11F 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Eftfermedade» del I£«tOniaK:o 
6 luíeutlau» excIaAlvainenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt- París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 il« la tarde. — .Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 
372 ' l-F 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa ds Salud. — Infanta ST. Teléfono «029 
HABANA 
Habitaciones confortable» y 4!etaa ni ni» 
re\ de todas las Sortun*u8, 
390 l-F 
C L I N I C A G U I R A L 
EycluRivnmsntft para operaciones de Tos ojoj 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre fc'an Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
388 l-F 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 338. — Teléíono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
394 . l-p 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médica Ae NtSnu 
Consultas de 12 4 S. — Chacón 81, esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
V 
D E . J O A Q U I N D I A G O 
K«j>eHiali«<n «leí t>ntro Amtnriano 
Vías urinarias.—Sífilis.—Enfermedades de 
las sofioraH. De 1 á 4, Empedrado 19. Te-
léfono 745. 
1163 26-3F 
PIBl, — S I F j U U S — SAHQR36 
Curacíonat) rápidas por slRtemsui iwoflemt-
363 l - F 
Sc C m m B e l l o v Á m i i g o 
ABOGADO, H A B A N A . 72 
TBTJSFONO 7 03 
382 i . p 
Especialista de la Asociación Canaria y 
del Centro Gallego. 
Warix, Garganta, Ofdos. 
San Eázaro 86, de 1 á 3. Pobres $1 
C 306 26-26E 
DE, F E L I P E GARCIA C A l K A R E S 
Cfttedrfittoo del Instituto Médico del Hosp;-
tal de Paula. 
FIEL - • SIFIDIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Dúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 X 3, Salud 56. Teléfono 1026. 
1.2481 158-lOc:. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , hí-
pu». licrpcs, trataimentos especiales. 
De lí.í ú 12. Ktií'ertneílsUles ele Seño-
ras. De 15 á 4. Aguiar 126. 
552 26-15F 
O r - C . E . F ' m l a v 
Especiftltata en cnfrtrmedudes *e loa ojo* 
y de los oído». 
Amistad númeio 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
365 l-F 
ABOGADOS 
San Ignacio 4f, pral. Tel. S 8 9 . do 1 » 4. 
383 l-F 
D r . R . C U i R A L 
OCUUS1 A 
Consultaa para pobres t i al mea la 
erlpclón. Horas do 12 A 2. Consultas partl-
cularoa de 2 y media A 4 y media. Manri-
que 73, entre San üa'ael y é»an José. Telé-
fono 1334. 
371 > f 
. B A R R A Q U E 




DR. H. ALTAREZ A R T i S 
ENFERMEDADES DE LA OARGANTA 
NARIZ T OID C P 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
381 j . f 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á 3 todos los días, me-
no« ios domlng-os. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadongra, puede de. 
dlcarse con mayor asiduidad A su cllent»» 
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 313 15Í-27B 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . JOl 
entre Mural la y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orina, esputas, 
sangre, leche, vinos, licores, agnas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 928. 
303 l-J» 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada & ía altura de sus similares que 
existen en los países mis adelantados y tra-
bajos garantizados con los materlalej* d* 
loa reputados fabrloastes 6. S. Whlte Dea-
tal é íng:losea Jessoa. 
!*reel*a Ae 1 m Trabmjee 
Aplicación á9 cauterios. . . $ 9.39 
Una extracción. . . . , , " 0.50 
Una id. ula dolor. . . - . *' 0.75 
Una limpieza,. . . . , „ . " 1.50 
Una empastadura. . . . . *' 1.00 
Una id. porcelana • V 1.50 
Un diente eaplga " 8.00 
Oriflcaciones desde | 1 . ¿ 0 á. " 8.00 
Una corona de Oro 22 kle. • " 4.24 
Una deatadura de 1 ft 3 psa». ** 8.00 
Una id. de 4 ft f, id . . . . " 5.00 
Una id . de 7 i 10 tíL« . . . " 8.00 
Una id. d« 11 á. 14 Id- . . . "18.00 
Loa puentes en Oro & rasdo de 4 ,24 pol 
plasa.. 
Ebta casa cuenta con aparatos para efee-
tuar los trabajos de noíhe A la perfeecléB, 
Aviso A los forarteros que se terminaran sui 
trabajo» en 24 horas. Consultas de S & 1% 
d f l 2 & 3 y d e < y inedia & 8 y media, 
3S5 V-F 
D I A R I O D E X A M A R I N A . — E d i c i ó i i de la - m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 3 de j ; n n . 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
Muy pronto envió aquélla á Ma-
rruecos dos de sus agentes, portado-
res de una pesada maleta lleua de al-
hajas do todas clases, representando 
un valor do tres millones de francos. 
Ayer, á las cuatro de la tarde, en los 
momentos que el remolcador "Carde-
na.", del D e p a r a mentó de 0 . b r ^ . ^ ; | aproximadamente., 
bhcas. aírave-saha al espigo* * J . edia ^ ^ en ̂  mcs d.e . jn . 
de la explanada de la ^ W ^ 1 lió, Después de un viaje terrible de 
Puerto, con objeto de recoger a las peí- * \ 0„Tiri0,. 
n* / , , odio días a lo largo de las sendas, 
sonas que allí se cneontraban para i r » 
á recibir al Viceproi.lente de la Re- b a s a d o s por ^ im ealor a s ñ . u i n e 
pública. m Ú o á la preeipitaeión con ^ s . m s dos viajeros llegaron a Pez, 
que aquellas quisieron abordar e! b u - l ^ a al caer el sol. Después de u n . 
que. se cayeron varios individuos y en- comida frugal se arrojaron solare sus 
tre ellos uno nombrado Rodrigo Mén-j lechos en la frescura de la noche, pa-
dez García, el que tuvo la desgracia i ra gustar al f in un reposo tan espe-
de que le fueran cogidas ambas pier- * a m , 
ñas entre el costado del remob-ador y ! A las diez se llamo a su puerta 
el muro del espigón,' destrozándoselas 
completamente. 
E l desgraciado Rodrigo fué recogi-
do por el vigilante del Arsenal, Fidel 
Santana y el del puerto, Juan P. Are-
n a s , los que lo condajeron al primer 
centro de socorro. 
E l ' presenta una herida con-
tusa como de 15 centímetros de lon-
gitud, situada en i l a cara externa y 
tercio superior de la pierna derecha, 
que interesa la piel, apormosis ^y 
músculos de dicha región, contusión 
con desgarraduras de la piel, en la ro-
dilla, del mismo lado; otra herida con-
tusa del dorso del pie derecho, que in-
teresa la piel, los ligamentos^ flexibles 
y. los metacarpianos y la articulación, 
libia tarciana. correspondiente; otra 
herida de igual naturaleza, como de 
euatro centímetros en ed talón do di-
cho pie; otra herirla por avulsión, con 
fracturas múltiples, de los huesos de 
la pierna izquierda, en su extremidad 
inferior y de los 'huesos del mismo la-
do. 
E l estado del paciente es gra^e. 
Después de efectuada la primera cu-
ra en el citado centro, fué trasladado 
á la Casa de Salud Covadonga, del 
Centro Asturiano. 
Rodrigo es natura! de España, de 
;;6 años de edad, soltero, jornalero y 
v e c i n o de Obrapía í&f. 
E l acta levantada por ¡ f a policía del 
puerto no pudo ser firmada por el le-
sionado, por haber sido este acometi-
do de u n síncope. 
: C E C I L I A I 
Los periódicos de París publican 
ahora nn curioso chascarrillo que es 
como el "mpt de la f i n " de todos 
ellos; dice así : 
—ipOc ilá a I . . • 
—¿Le ocurre algo? 
—iNo, mujer: es que estoy buscando 
un consonante á t u nombre.... 
—Familia . . . a u x i l i a . . conci l la . . . 
—No es eso: el que yo busco es zi-
lia, zilia. zilia. que es el nombre de la 
casa de suárez cuarenta y cinco, don-
táe hay muchísimo dinero y se com-
pran y se venden alhajas hermosísi-
mas á baratísimos precios, y muebles, 
y ropa ¡y todo! porqué de todo hay 
"allí. Vete á verlo, v te convence rá s . . . 
woS>-
V A R I E D A D E ; 
BROMAS FAMOSAS 
La Sociedad de Anticuarios de Lon-
dres fué víctima de una broma sin se-
mejante, pues aun hoy existen muchas 
personas que consideran como cosa 
leierta lo que no fué sino una burla 
¿Cuántas personas hay que sepan que 
c1 upas, ese árbol que envenena las 
plantas que crecen á su alrededor, no 
existe ni ha existido nunca? 
La historia del upas de Java fué 
inventada por un "sabio" llamado 
Jorge Steve.ns,. para vengarse de la 
Sociedad de anticuarios que se negaba 
á admitirle como socio, y, sin embargo, 
fué aceptada por casi todo el mundo, 
incluso por Erasmo Danvin, el poeta, 
que compuso una oda en su honor. 
La Real Sociedad" G-eográfica de 
Londres fué burlada una vez por una 
comunicación en la que se describía 
una exploración imaginaria de la Tie-
r ra de Wrangel, en las regiones árti-
cas, con sus " r e b a ñ o s de mastodon-
tes bramando ferosmente, y Sir 
Jchn H i l l consiguió burlar á U misma 
Sociedad con unos cuentos acerca de 
laa maravillosas curas efectuadas con 
el agua de alqui t rán del Obispo Ber-
l<eley. 
Una de las bromas que más éxito 
han tenido desde el punto de vista mo 
uetario, fué la denominada "gran 
broma l imar" . Era sencillamente un 
folleto describiendo supuestos descu 
hrimieutos realizados por Herschel en 
el Cabo, y aunque estaba plagado de 
desatinos capaces de llamar 1a aten-
ción del matemático y del astrónomo 
más elemental, se vendieron más de 
60.000 ejemplares en una semana. 
Aun no hace muchos años fué bur-
lado también el ayuntamiento de Cam-
hridge. El alcalde recibió un telegra-
ma part icipándole que iba á llegar el 
sultán de Zanzíbar en cierto tren de 
aquella tarde, y el eoncejo en pleno 
precedido de los maceros. salió á es-
perarle. A l llegar el tren se apearon 
tres jóvenes con turbante, á los cua-
les se les dispensaron todo género de 
honores, y se les obsequió con nn 
hanquete, se les enseñó la Universi-
dad, y más adelante se supo que los 
ilustres viajeros eran tres estudian-
tes. 
L A S A L H A J A S EKE A B D S L A Z I Z — 
'Nuestros lectores conocen la suerte 
que han corrido las alhajas que Ah-
dejlaariz empe.ñt) en la Banca fmncesa; 
poico antes de su destronamiento; di-
fraímois eómo las adquirió, pues üo d -
ja de ser curioso. 
(Eaioe unos siete años, euando Mu-
ley Ahdelaziz se hallaba en el ¿•po.g'eq 
de compra de cosas europeas, pidió & 
nam Compañía -francesa fe enviara 
nnft colección de aJJxajas escogidas. 
E l 
' S u l t á n había tenido noticia- de su lle-
gada, y quería verles en seguida con 
sus alhajas. 
Los agentes se sintieron vencidos 
por el sueño. Pero el agente que les 
acompañaba les evidenció todo el in-
terés que para ellos tenía el dar sa-
tisfaeción á la impaciencia sherifiana. 
Y heles aquí, en palacio, en un 
largo corredor, entre dos grandes 
puertas. Con una sola linterna para 
alumbrarse; el Sul tán estaba allí, so-
hre un largo ibanco de piedra, donde 
les esperaba. 
!Se puso ante él la preciosa maleta,; 
pero las llaves de la cerradura, sella-
das en Tánger por los administrado-
res de la Aduana, no habían llegado 
todavía. 
IPero ¡qué importa! Con un marti-
llo y unas tijeras se destroza todo. 
El Sul tán estaiba muy impaciente. 
La maleta fué abierta. Estaba lle-
na de fino serrín, donde estaban mez-
cladas las maravillosas alhajas. Se 
debían colocar éstas en los cofrecitos 
llevados aparte; pero á todo aquello 
el Sul tán no pudo es'perar. 
Y hele aquí, ayudado por los joye-
ros, buscando entre serr ín las alhajas. 
lExamínalas, y aquellas que le com-
placen desaparecen en su amplia 
manga; las otras las colooó cerca de 
él, en montón, sohre el banco de pie-
dra. 
Toda esta escena fué silenciosa, ba-
jo la hóveda sombría, á la luz ridicula 
de la bujía de su gran linterna la-
ibrada. 
Terminada la tarea, Abdelaziz se 
levanto, dió las buenas noches á sus 
visitan i es y desapareció en los miste-
rios del Palacio, llevando sohre él. y 
en las manos de su gran eunuco, las 
alhajas cuya elección acababa de ha-
cer sin preguntar por su precio. 
lEsto se arreglar ía con el visir en-
cargado de esos asuntos. 
VA Sul tán se había quedado con 
ailbajas por valor de más de un millón 
quinientos mil francos." 
E L OMNISCIENTE ESPIONAJE 
A L E M A N . 
Las autoridades militares de Ale-
mania son las mejores informadas del 
mundo, merced al dinero que. juicio-
samente, gastan en el servicio de in-
formaciones. Puede decirse que no 
hay secreto mili tar que ellas no co-
no-zean, n i fortaleza cuyos planos no 
posean, n i invento mili tar de cuyos 
detalles no estén informadas. Como 
ejemplo de esto puede referirse que, 
en la guerra anglo-boer y en la ruso-
japonesa, ingleses, boers. rusos 3T ja-
poneses usahan, respectivamente, los 
mapas, del Sur de Africa y ds la Chi-
na, de los militares alemanes, por ser 
los mejores del mundo. 
Díeese que cada oficial alemán co-
noee perfectamente un sitio determi-
nado de un país, á f in de que puedan 
facilitar todos los detalles posibles 
acerca de él, en caso de ocuparlo las 
tropas de Alemania 
Los espías alemanes andan entre 
todos los ejércitos y armadas del mun-
do, y oomuniean á sus jefes hasta los 
más pequeños movimientos de ía 
tropas que estén bajo su vigilancia. 
U n a s e ñ o r a a g r a d e c i d a 
DICE COMO E L L A Y MUCHAS A M I -
GAS OBTUVIERON A L I V I O 
CON LAS PILDORAS D E L 
DR. W I L L I A M S 
Hay pocas medicinas que tengan el 
alcance de las Pildoras Rosadas del l 
Dr. Williams, para fortalecer el sis- I 
tema nervioso de las mujeres. Por su j 
constitución especial, la mujer es más i 
susceptible á desarreglos nerviosos | 
que fácilmente quebrantan la salud. | 
Como tónico fortificante conviene fo-1 
mar las Pildoras Rosadas del Dr. Wí- i 
lliams, que como saben miles de mu- j 
jeres, restauran las fuerzas, dan bue-
nos colores y normalizan, el organis-
mo entero. 
La señora Delfina E. de rastellanos, 
residente en la ciudad de Méjico, fa-
lle Leandro Valle número 5; escribe 
así de su experiencia con estas pildo-
ras: "Tengo motivos para recomen-
dar altamente las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, que dos distintas 
veces me han restablecido mi quebran-
tada salud. La primera vez estuve en-
ferma con dolores á la cintura, sin po-
der atender á mis quehaceres. Guiada 
por un anuncio decidí lomar las refe-
ridas pildoras, obteniendo un pronto 
alivio. Entonces las recomendé á va-
rias amigas, y los resultados fueron 
mayormente muy favorables. Algún 
tiempo después, de resultas de un res-
friado estuve muy mala de reumatis-
mo, al grado que perdí todo movi-
miento. La criada me daba de comer 
y atendíame constantemente por no 
poder apenas moverme. Tomé saJt-
cilato, bromuro y otros medicamentos 
fine me fueron recetados, pero al fin, y 
recordando el bien que me habían he-
cho las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, las tomé con el consentimiento 
del doctor, y al cabo de pocos días 
ya podía mover las piernas y los bra-
zos, y poco después pude levantarme, 
luego de dos meses de estar en cama. 
Por estas razones no me canso de re-
comendar tan excelente medicina, y 
he recibido varias cartas de personas 
amigas dándome las gracias por el 
bien recibido." 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, se emplean eficazmente para 
purificar la sangre y fortificar los ner-
vios, en la anemia, colores pálidos, ner-
viosidad, dolores de cabeza, dispepsia 
nerviosa, reumatismo, ciática, parál i 
sis parcial, toda clase de debilidad, y 
en general como tónico reconstituyen-
te. Instrucciones con cada frasqvito ' 
Pídanse en las boticas, asegurándose 
que sean del Dr. W I L L I A M S . 
P A R A C U R A R T I X R E S F R I A D O E X U N 
D I A t o m e L A X A T I V O B R O M O - Q U I N I N A . 
E l b o t i c a r i o d e v o l v e r l e l d i n e r o s i n o l e c u -
r a . L a firma d e E . W . G R O V E s e h a l l a e n 
c a d a c - a j i t a . 
Recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge 'Morlón, Dragones frente 
Mart í . 
'El J apón Moderno, Su Evolución, 
por Naudeau 
La Mujer y el Pelele, (X'ovela d 
costumbres andaluzas,) por Louys. 
De Sobremesa, por Benavente. 
Oerifaltes de Antaño, («Guerra Car-
lista) por Valle Inclán. 
E l Triunfo de la Iglesia Católica, 
por el Padre Mir. 
Historia de la Orden de San Jeró 
nirno, por Sigüenza. 
Historiadores de Indias, por Bar 
tolomé de las 'Casas. 
Cuestiones Modernas de Historia 
por Altamira. 
Monografías de Arle, Goya, Rr. 
din. Los Dibujantes de Montmatre. , 
ÍHistoria de la Literatura Griega 
ñor Muller. 
N U E S T R O S O M B K E R O 
E s t a r á d e n i o d a p e r o n o e s H i s r i é -
n l c o . 
E l h o m b r e g e n e r a l m e n t e c o m p r a u n s o m -
b r e r o q n e e s t á d e m o d a , p e r o e s t o s s o m b r e r o s 
c a u s a n d e s a z o n e s . 
L o s c a l v o s a u m e n t a n t o d o s l o s d í a s . L o s s o m -
b r e r o s c o b i j a n g é r m e n e s p a r a s í t i c o s q u e s e d e -
a a r r o l j u n y m i n a n l a v i d a d e l a s r a í c e s d e l c a -
b e l l o . 
C u a n d o é s t e e m p i e z a á c a e r v e l c u e r o n a b e -
l i u d o s e c u b r e d e c a s p a , e s s e ñ a l s e g u r a d e q u e 
e s o s g é r m e n e s i n c o n t a b l e s e s t á n e n t r e g a d o s á 
s u l a b o r n e f a s t a . S ó l o h a y u n m e d i o d e s u s -
t r a e r s e á s u s e s t r a g o s , y e s l a a o l i c H c i ó n d e l 
H e r r v c i d o N e w b r o a l c u e r o C a b e l l u d o d e c u y a s 
r e s u l t a s s e e x t i n g u e n l o s g é r m e n e s y e l p r t o 
c o n s e e r u r i d a d v u e l v e A c r e c e r . C u r a l a c o m e -
z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e e n l a s p r i n -
c i p a l e s a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s , 50 c t s . y J l e n m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " V d a . d e J o s é S a r r f t é H i . 1 o « . 
M a n u e l J o h n s o n . O b i s p o 52 y 65 , A s e n t e s 
e s p e c i a l e s . 
E N F . I i C R R R O , ft, u n a c u a d r a d e l P a r a d e -
r o , s e a l q u i l a n d o s m o d e r n a s c a s a s . S a n 
C r i s t ó b a l n t i m e r o 9. L a U a v e a l l a d o , p a -
r a t r a t o : O r b ó n . C u b a 3 2 . 
1 5 6 6 f ? - i : i 
V I B O R A . — S e a l q u i l a l a c a s a L a g u e r u e l a 
E s q u i n a 3"., m u y f r e s c a , p r o p i a p a r a f a m i -
l i a , p a r a b o d o g - a , p o r n o b a b o r n i n g u n a , e n 
t o d o e l b a r r i o ; y u n o s a l t o s i n d e p e n d i e n -
t e s , m u y b a r a t o s y b a b i t a c l o n c í ? , b a r a t a s . 
I n f o r m a n : N e p l n n o 83 . 
1 7 7 8 8 - 1 8 
SK AléWllifiJN l o a b a j o s d « la Gfl .sá V i -
U e p r a s 56, e n t r e O b i s p o y O b r a p l a , p r o p i o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á s u i l u c ñ o , 
E s t r e l l a 18, á t o d a s h o r a s . 
__178_4__ 8 - 1 l _ 
SE A L Q U I Í . A ' l a c a s a caTTc""Gerü'ral L e e 
n t i m e r o 1 ] , e n l o s Q u e m a d o s d e M a r i a n a o . 
L l a v e s ¿ i n f o r m e s e n G e n e r a l L e o n ú m e -
r o 18, V i l l a A d e l a i d a . 
1 7 8 3 8 - 1 8 
Detenciones y servicios realizados 
por la guardia rural durante el mes de 
Enero de 1910. con expresión de las 






Hur to . . . 27 
Desorden público 5 
Atentado 2 
Juegos y rifas 27 
Violación 8 
Abusos deshonestos 1 
Corrupción de menores. . . . 1 
Rapto 23 
Reyerta 64 
Daños á la propiedad. . . . 13 
Amenazas condicionales. . . . 19 
Requisitoriados 5 
Portar armas sin licencia. . . 33 
Por orden judicial 50 
Estafa 4 
Incendiarios. . 20 
Maltrato . 9 
Embriaguez y escándalo. . . . 2 
Disparo de armas 8 
Infracciones varias 47 
Faltas á las autoridades. . . . 12 
Desertores y dementes 10 
Por sospecha 7 
Tentativa de secuestro . . . . 1 
F R O N T O N J A I - A L A I 
AVISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
t ro de la tardo del mismo día. 
Habana, 17 de febrero de 1910. 
E l Administrador, 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a t a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i t r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i t r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e j o r que se h a h e c h o . 
A l v i e j o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i t r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
ITo reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s abo r . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A H " JOSE e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B A U A c i e n t o doce. 
S K A I í Q I U I j A T V l o s b a j o s d e u n a p r e c i o -
s a c a s a , b 'an N i c o l á s 144 e s q u i n a á R e i n a , 
e o n s a l a , c o m e d o r , s e i s c u a r t o s , 2 v e n t a -
n á a y p i s o s r í e m o f t á l c o s . I n f o r m e s : G a l i a n o 
71 . " L a U o s i t a , " T e l é f o n o 1 2 3 2 . 
174?. 8 - 1 7 
4 3 1 1-V 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e B n í n n . 216 . e n -
t r e 21 y 23 . I n f o r m e s : C o n s u l a d o 1 2 4 , a l -
t o s . L a l l a v e e n e l n ú m . 2 1 8 A . 
1 8 2 2 1 5 - 1 0 F 
G A L I A I V O X f i m . 7 . — S e a l q u i l a n l o s a l -
t o s , s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , c o c i n a . P r e -
c i o : d i e z c e n t e n e s . L a U a v e , e n l a m i s m a . 
I n f o r m a n , R e i n a 77, b a j o s . 
1 8 2 1 4 - 1 9 
; u n a c a s a d e i n q u i l i n a t o . I n f o r m a n e n O b i s -
p o _ 8 S . fT 1 8 1 9 4 - 1 U 
SE A L Q , i r i L A I V - l o s a l t o s y b a j o s , i m í e ^ 
| p e n d i e n t e s . d o S a l u d n ú m . 30 . c o n t o d o s l o s 
j r e q u i s i t o s m o d e r n o s q u e p u e d e n d e s e a r l a s 
| f a m i l i a s m á s e x i g e n t e s . L a l l a v e e n f r e n t e , 
t a b a q u e r í a , y s u d u e ñ o G a l i a n o n ú m . 6 0 , 
p o r I S T e p t u n o . 1 8 1 7 8 - 1 9 
SE A L Q U I L A e n B u e n a V i s t a , c e r c a d e l 
| c a m p a m e n t o C o l u m b i a , e l b o n i t o c h a l e t V i -
l l a L i e g r e , e n l a a v e n i d a 7a. L a l l a v e e s -
q u i n a á 4. I n f o r m a n : P r a d o 6 4 . 
1 8 1 6 4 - 1 9 
C o m p e s í e l a 8 0 , a l t o s , 
S o a l q u i l a l a s a l a c o n b a l c o n e s á l a c a l l e . 
C 5 7 9 1 2 - 1 9 
Total . 
SERVICIOS 
Conducción de caudales. . . . 
Presos conducidos 
Cilaciones judiciales 
Auxilios á las autoridades. , . 
Auxilios á particulares 
Auxilios en incendios 
Animales entregados á las au-
toridades 















. l í l i V B A R A T A . — S e a l q u i l a l a c a s a P u e r -
t a C e r r a d a 5. a c a b a d a d e r e e d i f i c a r , c o n 
s u e l o s d e m o s á , i c o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
d e r n o . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i -
n a . L o s d u e ñ o s . C e r r o 4 8 4 . 
v r j m _ 4 - 1 9 _ 
SE A L Q U I L A N , e n c a s a d e m o r a l i d a d . T e -
n i e n t e R e y 33 , á m p l i a s y f r a s c a s h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o e l s e r v i c i o y b a l c ó n á l a 
c a l l e , n a r a h o m b r e s s o l o s y m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s . 1 8 0 9 8 - 1 9 
i S E A L Q U I L A N e n 10 c e n t e n e s , l o s b a j o s 
I d e A n i m a s 182 . T i e n e n s a l a , c o m e d o r . 4 
¡ c u s r t o s y u n o d ^ c r i a d o y p i s o s d e m á r -
m o l y m o s á i c o s . L a l l a v * » e n l o s a l t o s . I n -
¡ f o r m a n e n B l a n c o 40 , a l t o s . 
. 1 8 2 4 4 - 1 9 
S E A L Q U I L A N e n o c h o c e n t e n e s , l o s b a -
j o s d e l a b o n i t a y f r e s c a r a s a d e n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n . A n i m a s 6 t , e n t r e B l a n c o y 
1 i ' i l a : t i e n e s a l a , c o m e d o r y 3 c u a r t o s . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a d e e s a u i n a á, B l a n c o , 
d e m á s i n f o r m e s i^n C o n c o r d i a 51 e s q u i r a , A 
M a n r i q u e . 1 8 3 0 4 - 1 9 
S E A L Q U I i i A l a p r e c i o s a c a s a Z a n j a 67A', 
f a b r i c a d a á l a m o d e r n a , á l a b r i s a , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , - s r a b i n e t e . 4 e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , c i e l o r a s o , p a -
| t i o , t r a s p a t i o , b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o y s a -
' n i d a d . I n f o r m a r á n : G e r v a s i o 1 0 9 A . A l q u i -
l e r : $ 5 3 - 0 0 o r o . 1 8 Í 7 8 - 1 9 
S e a c a b a n d e d e s o c u p a r l o s h e r m o s o s b a -
j o s d e P r a d o 8. y s e a l q u i l a n e n 14 c e n t e -
n e s . E n l o s a l t o s i n f o r m a r á n . 
C 5 8 3 8 - 1 9 
J A N R A F j l E l 161, B Í J 0 8 
S e a l q u i l a . L a l l a v e ó i n f o r m e s e n l a B o d c -
g-a e s q ü m a 6 M a r q u é s G o n z á l e z y e n A m a r -
g u r a 77 y 7 9 . 1 7 6 9 8 - 1 8 
C ^ M P A N A I U O 1 4 5 . — S e a l q u i l a n e s t o s e s -
p a c i o s o s a l t o s , m u y f r e s c o s y b i e n s i t u a d o s , 
a c a b a d o s d e f a b r i c a r , c a s i " e s q u i n a á. R e i -
n a , c o m p l e t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e s . L a s l l a -
v e s a l l a d o é Informan p n M e r c a d e r e s 27 , 
f e r r e t e r í a , T e l é i o n o 3 4 2 . 
1 7 5 6 8 - 1 7 
C O N S U L A D O 111, A L T O S 
H a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e . C a s a 
d e o r d e n . N o s e a d m i t e n n i ñ o s . 
1 7 4 1 8 - 1 7 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d o N e p t u n o n ú -
m e r o 2 2 1 , á u n a c u a d r a d e B e l a s c o a f n , t i e -
n e n s a l a y s a l e t a d e c o m e r , t o d o s l o s s e r -
v i c i o s á, l a m o d e r n a y p o r c i ó n d e h a b i t a -
c i o n e s c o n g a l e r í a d e c r i s t a l e s . I n f o r m a -
r á n e n A g - u i l a n ú m . 1 0 2 . 
1 7 3 5 4 - 1 7 
H A B I T A C I O N E S 
E n F a m i l i a . S o n g r a n d e s y e s p l é n d i d a s , 
s e a l q u i l a n c o n ó s i n m u e b l e s y c o n ó s i n 
c o m i d a . L a c a s a r e ú n e t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s q u e p u e d a n d e s e a r s e , e s t á s i t u a d a 
e n p u n t o c é n t r i c o , t i e n e l u z e l é c t r i c a y 
b u e n o s b a ñ o s . H a b a n a 1 1 3 , a l t o s , e n t r o M u -
r a l l a y T e n i e n t e R e y , 
173 :4 ; ' i - 1 7 _ _ 
n A F I T A C I O N K S a m u e b l a d a s c o n v i s t a á 
l a c a l l e d e S a n R a f a e l y e n t r a d a p o r I n -
d u s t r i a 124 , s e a l q u i l a n A p r e c i o s m o d e -
r a d o s . C a s a , d e t o d a m o r a l i d a d . H a y b a -
ñ o y d u c h a s . 
1 7 2 2 2 6 - 1 7 F 
Ü N A ^ Ü E Ñ T ^ A C C E SORIA 
s e a l q u i l a e n C o m p o s f e l a e n t r e O b i s p o y 
O ' R e i l l y . I n f o r m e s : O b i s p o 56 , a l t o s . 
1 7 3 2 , 8 - 1 7 
SE A L Q U I L A N l o s b a j o s d e l a c a s a R e i -
n a 1 3 3 , c o n s a l a . s a l e t a , c x i a t r o c u a r t o s , c o -
c i n a e s p a c i o s a , d e s p e n s a , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . P r e c i o : t r e c e c e n t e n e s . L a l l a v e 
e n l o s a l t o s . 1 7 3 0 8 - 1 7 
S e a l q u i l a n c o n p i s o s d e 
E m p e d r a d o 15 . 1 7 2 9 
m o s á i c o s e n 
8 - 1 7 
CAHNEAIÍO a U i u i l a c a s i t a s e n l o m e j o r 
d e l V e d a d o , H y C a l z a d a , á $ 1 5 - 9 0 a l m e s , 
h a y . u n a d e e s q u i n a e n $ 2 1 - 2 0 . 
1 7 2 6 1 0 - 1 7 
SE A L Q U I L A N 
l o s a l t o s M e r c e d 79, á l a b r i s a , 5 c u a r t o s y 
d e m á s c o m o d i d a d e s , 3 c u a d r a s d e B e l é n . 
1755 8-17 
KSCOBAR ^lOA, m o d e r n a c a s a , c o n d o s 
v e n t a n a s , b u e n a s p e r s i a n a s , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , g r a n c o c i n a , b u e n p a t i o 
c e m e n t o , b a ñ o s , i n o d o r o s , a z o t e a , p i s o s f i -
n o s m o s á i c o s , t o d a c o n c a ñ e r í a s gras , e n 8 
c e n t e n e s . E n e l n ú m . 1 9 1 , e n f r e n t e , i m -
p o n d r á n . 1 7 5 4 1-17 
SK A L Q U I L A l a b o n i t a c a s a d e a l t o y 
b a j o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s e a c a b a d e 
c o n s t r u i r , u n a e s c a l e r a d e m á r m o l , t o d a 
m o d e r n a . C o n c o r d i a 1 5 ^ . L a l l a v e e n l a 
m i s m a . I n f o r m a n : G a l i a n o 75 . 
1 7 4 8 4 - 1 7 
S E A R R I E N D A T 4 « r . 
b a t u l l a . do I a ^ H a x t 
Mes P a s t o s v i j i ^ ^ ^ r t a r j i 
S K A L Q U I L A \ "ZTp ' " ' 
¡ A T E N C I O N : S E a T T v t T - -
y . f r e s c a s h a b l t a e i 0 ^ Q ^ 
r . n n u e v o , c u i l l i . l n t o n l ' \ 2 J^'tC 
c a l i d a d . i > r e c , ^ , a m : ^ n t e \ « * o ^ ^ 
1 6 5 4 y ^ P e u r a d o C u b a * ! 
a l q u i l a n c a s a s á a 6 C a " % ^ 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r 
b a ñ o é 
h i g - . é n i c o s : s i t n a d a . ^ l<9e0 
o t r a e n 7 l u i s e s . Bn 
r á n . 1 6 1 6 a s 
E N L A C A L L E t í ~ 7 ^ r ^ — • 
lan habitaciones á'íi'o.fn118-
$ 6 - 3 7 , con b a ñ o 
in f o r m a r á n . 
1 6 4 7 
$ 1 0 - 6 0 , 
• n o d o r o , e t c petl 
h 
esquin ia de Ag-nUir 75 v n J J ^ a ü 
tablccimientos (mp r!if.rr-YbrapIa 'Si 
noche Pora oSc-r i t o r i o s n - é l a s , , Í 
« V ^ n a , ^ A ^ u i a r 75, a l ^ a | 
S E A L Q U I L A N ' É í í 
mosos altos de ".a < 
compuestos do sala, reeihM* N « p t 3 
tos. comedor, b a ñ o v , c ^ > o 
Uavf-! on la bode.-: r l ^ f i 0 ^ , 3 ^ 
vida 
nía 
G o n z . M o z . i n f o r m a n : \ulnrTn^ & V J ¡e J 
P e r f u m e r í a . ' u : i n r i q U e y ^ M a P traicl 
C 555 
s e A L Q u i L i i r ^ r T í ^ r í i ^ 
p l i o s y e l e g a n t e s a l t o s ^ i e i i e  e do r n s. l ^ r < 0 l l ; 
moro L>01, acabados de r„ C a r W t, Ier !• 
brisa, in forman o„ ] i ' } f -ruir? t ^ 
P f . - ^ n , . 7, casa de 1 1 1 ^ ^ ^ ^ 
torc.üiti. coi 
E N E L C E R R O , á m ^ ^ ^ J 
ro, se alquila una modr-rna o- elpN 
t r a t o : O r b ó n , C u b a 
1 5 6 6 
s r , A L Q U 1 L \ l a . - a s a ^ p l T r - r ^ i : i Pc 
l i n a i y 3 H . on e l t V r r o , & „ n ! ? a n t a r • -
ia casa o p i i p ^ ^ - -
'^ l ' 'err   S a n t a , • i. \ 
los t r a n v í a s , portal , sala.' c o m ^ in 
tos, cocina, ducha é i n o d o ? ^ 0 1 - ' I 
Hitarlo modorno, e n $22 n'a|.' sei'Yla 
informes, L o m í n g u e z n ú m i ? •I'a íi 




Se a lqui la una cómoda y 
situada en la calle 3 entre 2 v i 
mar. Es de altos y bajos o J ' 
suelos de m á r m o l , 7 esnir.^ 
dormitor ios . 2 Id. de baño I » 1 1 
sala, comedor y cocina do i n m« ̂  ^ - n 
no, portr . l , ron p e q u e ñ o j a r d í n v ¿51 ^ 
su.-los .!•• r.M.sá i r o s . Servicio ' ntlO 
independiente. Lá llave é ir,^011 * 
2 n ú m e r o 2. 6 m f o ^ : 
1 5 7 9 
0 
r : v i i 
S E A L Q U I L A N las c a s a s ' T a i í n T í r „ o 
s entre D o m í n g u e z y S a n P ± F ! ^ n " ras  c T ' ' 
< -'-ro, nor ia l . sHr . . -o- .nedor, 5 k 
ciña, ducha é inodoro: s e r v i o i n 0 -
moderno, á 25 y 30 p e s o s p ¡ a t a Sr U " 
ve é informes, D o m í n g u e z n ú m 171 f « 
1577 m- n< )i tt ^ 
""•¡ció, n̂ec cioso. con piso de m o s á i c o s , " s o r v S e léc t r i ca , baño , inodoro, e tc . , fi bnmú 
los. Cuba m'nn. . m . e n t r e Teniente J l l R1 
M u r a l l a . P r e c i o 
b a j o s á t o d a 
1 5 4 6 
$ 1 2 - ' Tnfon o"lf¿ | ^ 
¡He < 
so a lqui la la casa calje 12 nfun "y fCOnS 
do, con i n s t a l a c i ó n sanitaria, ducha 1 
informan l a s c o m o d i d a d e s ' p o s i b l e s . 
n ú m . 20 d e l a m i s m a 
1 5 2 8 
c a l l e . 
S E A L Q U I L A . — S a n M i g u e l 118, d o s v e n -
t a n a s , z a g u á n , s a l a , a n t e s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r , c i n c o c u a r t o s b a j o s , s e i s a l t o s , d o s 
p a t i o s , t o d o s e r v i c i o c a p a z l a r j - r a f a m i l i a 6 
h u é s p e d e s . E n l a m i s m a l a l l a v e , s u d u e -
ñ o e n P r a d o 88, b a j o s , p r e c i o 120 p e s o ' ' . 
1 7 4 5 4 - 1 7 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
S e a l q u i l a l a c a s a M a c e o 2 B , á m p l i a y c ó -
m o d a . I n f o r m e s e n G e n e r a l L e e n ú m . 16 . 
1 7 4 4 16-1 T E 
S E A L Q I ' I I i A > i c ó m o d a s é h i g i é n i c a s a c -
c e s o r i a s a c a b a d a s d o f a b r i c a r , e n S a l u d 
2 3 1 : t i e n e n l u z e l é c t r i c a . E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 1 6 S 4 8 - 1 6 
S E A L Q l ' í L A . — E n e l m e j o r p u n t o d e l a 
c a l l e d e l O b i s p o , u n h e - m o s ó s a l ó n y u n 
g a b i n e t e c o n b a l c ó n c o r r i d o á d o s c a l l a s y 
á l a b r i s a . I n f o r m e s e n l o s a l t o s d e O b i s -
p o 56 . 1 6 7 8 8 - 1 6 
V E D A D O . — S e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a 
c o n c u a t r o c u a r t o s , s a l a y s a l e t a , c o n s u 
g r a n c o m e d o r v c o c i n a . C a l l e 23 n ú m e r o 
2 1 . e n t r e G y H . 
1 6 6 7 • 4 - 1 5 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa nueva, esquina de 
Fraile, Esco-bar y Lagunas. Los bajos 
para establecimieato y los altos inde-
pendie ntecs para familia de gusto. Tn-
fonnan en la misniá de S á 11 a. in. y 
en Aguiar número 92. 
1703 8-1 
S u á r e z 
1 5 4 0 
1 0 8 , a l t o s m o d e r n o s . 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a s a 
l é c i i J i 
¡ación 
¡en«i 
n ú m e r o 4t>. entro 10 y 12. s i tuada l fea. v 
n a cuadra d e la Itnoa Va 1 loma, y íi u a  l í n e a , ' ! 
para extensa fami l ia . I n f o r m a n en e! 
let de a l lado. 
1 5 4 1 
1 bici 
[nunt 
1 E A L Q m . A S los a l t o s y b a j o s ^ flt:! 
c a s a - D o l a s c o a í n n ú m . 613 , esquina•]( 
tar i y Carmen, r a d a a l t o t i e n e 6 cij 
s a l a , s a i e t a . r o m o d o r . c o c i n a ,baño é\\%ieCÍ 
c o r » . a z o t e a y p a t i o r o n lavaiieros f 
m o d e r n a , agu;1 s u f i c i e n t e : u n alto 
l a s c o a í n y e l o t r o n L e a l t a d y Carmen 
b a j o s so roinnonen d e 12 g r a n d e s m 
p r o p i o s j i ; - r a e». t a M e c í m i e n t o , y mj,-
c e s o r i a u n i d a á é s t o s . I n f o r m a n e n » 
m a . V o,s Imj<>.-- d e l a c a s a C e r r o i8 l |5 p3T 
p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . Informan 
m i s m a . 
i_503 l y l n t e s 
<• A l í T o V T l i " m . ' " ? ! 2 c u a d r a s de Rei 
l a b r i s a a c a b a d a d o c o n s t r u i r , cok 
l o s a f i e l a r l o s , a l t o s y b a j o s ( é « t e npri 
p a r a , e s t a b l e c i m i e n t o ! i n d e p e n d i e n t e , I 
d u i i a n J u n t o s ó s e p a i - a d o s . L a llavej 
f o r m e s e n e l 1 Mt. a l t o s , J . ^ Ma.nt 
1 4 8 4 
Siglo? 




e| fem ó 
SE ALQUÍLAX 
h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s e n O b r a p f a n ú -
m e r o 1 1 2 , e n t r e H o r n a z a v M o n s e r r a t " 
1657 J - 1 6 _ 
L U Z W, V i e O R A . — S e a l q u i l a n l o s a l t o s 
y b a j o s <lc e s t a h e r m o s a c a s a , c o n s a l a , co-
medor, 7 c u a r t o s y d e m á s 1 s e r v i c i o s c a d a 
p i s o . L a l l a v e e n e l n ú m . 6. I n f o r m e s e n 
S a n L á z a r o 24. a l t o s . A l q u i l e r : 10 c e n t e n e s 
l o s b a j o s y 11 l o s a l t o s . 
1 7 0 1 ; 4 . ] 6 
H E R M O S O S A L T O S . S e a l q u i l a n S S r f f t p s 
e n V i v e s n ú m . 120, a c a b a d o s d e f a b r i c a r , 
c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . L a l l a -
v e e n e l 118 é i n f o r m e s S a n I g n a c i o 134Vá, 
f o n d a " L a M a r i n a , " á t o d a s h o r a s . 
1 6 9 4 8 - 1 6 
E S P A C I O S A C A S A e n J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m e r o 3 9 3 , c o m p u e s t a d e s e i s c u a r t o s , sa -
l a , s a l e t a y c o m e d o r : s e a l q u i l a e n 14 c e n -
t e n e s ^ 1 6 9 2 4-I6 
S E a l q u i l a n l o s hermosos v ventila-
dos a l t o s d e S a n R a f a e l 106 . L a s l l a v e s 
e n e l 93 y t a m b i é n l o s a l t o s d e C o r r a l e s 
138 . L a s l l a v e s e n l o s b a j o s . I n f o r m e s en 
S u f t r « z 7, T e l é f o n o 1 4 6 3 . 
1 7 1 0 } M 6 
m 
S E A L C 5t. \ . • 63 rl'. picol a fOMA? 
p a r l a m e u i o i n d e p e n d i e n t e , frese;! ye 
d o . p a r a h o m b r e s s o l o s ó m a í r i m o í j r 
n i ñ o s : so e x u r t - n p e r s o n a s deceijtfij 
f o r m a r á n e n P i a d o 29. a l t o s . Teléfonoj 
l > A S E Ñ O R A v i u d a respetable,^ 
a l q u i l a r á c a b a l l e r o . - - 0 á matrimoiiM . 
niños, raa'-vio-i-a • i• a b i t a c i e f es con » 
, á la c a l l e , con ó sin m u e b l e s y eos 1.. 
s e r v i c i o , r . o s c a n o - p a s a n por 'a e ' " - p d 
i n a d e l a ' - a s a . E n o f i c i o s 6S. «n5r? 4 ofi?)^ 
C l a r a v S o l . S e c a m b i a n referencias. ; 
1S 
S E A L Q U I L A N , en Co.nposlela i».» vOHlt 
d o s i n u ^ n f l l c o s c u a r t o , á l a calle, con-l • 
J e m á r m < d . c o n ú s i n muebles. Po. so iidin.-j 
d. s o n m n v á propósi to para ^ 1 ^ ] ^ ^ 
' "11 r i.j . 
S í - A L Q U I L A )Udaa'l 
E l s r r n n e s t a b l o p a r a «-oches , m i 
S a n I - V a n c i : - . . . L a ¡ l a v e / c n el *$£Ufl 
m a t e r i a l e s . I r . l a n t a. n ú m . 00. im^ ^ 
R e i n a n ú m e r o 53, a l t o s 
1 3 1 6 ; , 
A M A R C U R A 43 6 / 
oíeritorio4 
2̂  Ün e 
L o s b a j o s . P r o p i o s p a r a 
t a b l e c i m i e n t o y u n p i s o a l to . 
1 1 1 3 
~~^?rúvJ^ri4 ne a l q u i l a n l i e r p o s a ^ 1 
hitacionos ron v i s t a & ' ]* J^^ñái 
¡dicto»* 
muebles. <on todo e l s e r v i c i o . _enj;^ne|t ai'ib 
( l e i n a 4 9, s e d e s e a n p e r s o n a s 
7P6 sucia 
verd; 
E R R O R E S L A M E N T A B L E S 
Con freeueneia T n i i c h i a s •m-uj-r.r.es, s i n l i é m i c s p m a l , unas d e l estómago, 
otras d e l h í g a d o , otras da los ríñones, (.tras t l e l corazón, otras de los ner-
vios y otras ( l a s más) n o sabiendo d e q u é , pero e s algo, toman lo primero 
O n e se l e s a c o n s e j a c o m o i n d i c a d j 'pa ra el nial que creen t e n e r , sin u n a i c o n -
•^ienzuda investigani/m. Resultado, u n e r e n i d o gaislo y nimgún bien que lo 
just iñque. Antes a l 'eontrario. smnejanto ' C o n í u s i ó n de i'a.usas y efectos á na-
da iprovecihoso p^ede conducir. Los síntomas •emumerados c-ra-n -pro 'bable-
mente indicios de n&quezg ó t r a s t o r n o s e n a l g n n - o - d e l o s órganos esen<'ial-
mentc femeninos, que u n medicameii to diriigido á las e M U w i s mismas del 
mal 'habría remediado prontamente y sin lia menor dificnltad, porque en-
fenmedad eono'cida es enfermedad m^ dio curada. Kstc medicamento, fnnto 
de pacióntísimos estudios y larga e x jieriencia, son las 
GrRANTILLAS D E L "DOCTOR GRANT, 
preparadas, eh hora ti as y pre.-:icritas ex-pres 'a mente para enfermedades pro-
pias y (privativas del orgauismo femenino. , 
S e c e d e e n e l m e j o r p u n t o d e G a l i a n o 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g r i r o . I n f o r m a n : V i r -
t u d e s 34, a l t o s . 1 7 7 1 8 - 1 S 
^ S i ^ D E S K Á N D O S ~ O " T I t E S " s o i J a r E S ~ 6 
c a s a s d e i n q u i l i n a t o p a r d t o m a r l a s e n 
a r r i e n d o : q u e n o ¡^ea f u e r a d e l a H a b a -
n a . C r e s p o n ú m . 28 , F r n a c i s c o O l i v e r ó 
C o r r a l e s n ú m . 46 , V e n a n c i o J e s ú s . 
I _18..0_2 1 5 - 1 S F 
. KS I T N T O C R N T l i l C C , a l P a r q u e , " P r ^ I 
j ü r r e s o n ú m e r o 30 , d o s h a b i t a c i o n e s c o n ó 
: s i n m u e b l e s á p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . In-
; f o r m e s e n l a m i s m a . 
1 _ 1 R 0 4 _ • 8 - 1 8 
! E N L A V I B O R A y f r e n t - A " l a ~ s < > c i f d » V j 
i " K l l ' r o g r r e p o . " se. a l q u i l a l a c ' i n o d a c a s a 
: J e s ú s d e l M o n t e 4 6 0 , c o n s a l a , s a l e t a , c u a -
I t r o c u a r t o s y u n o c h i c o p a r a c r i a d o s , g r a n 
c o c i n a , b a ñ o y d u e b a . L a l l a v e c u í a b o -
d e g a . d e l f r e n t e é i n f o r m a n e n O ' R e i l l y y 
: V i l l e g a s , c a m i s e r í a . 
i ^ I T O J T • _ 4 - 1 8 
S K A L f j r i L X la crc<n' r í a n l a a i t a ' d e m o - , 
: rterna c o n í t r n c M ú n y ñ ! a b r l c a , H a n M l -
g'uel 1 S 3 A , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , s e m 
b o r m o s a . s h a b i t a c i o n e s , a b u n d a n t e n s p i a , 
1 s e r v i c i o d o b l e , p i s o s d e m á r o m l v m o s ú i -
! e o s . S u d u e f i o e n e l 1 8 3 C , a l t o s . 
_ 1 7 0 6 8 - 1 8 
R O l i E G I '-E n< •)«. " 1 - N T - X A m - E X A " esq n i " 
n a , e n o] p u e b l o d e R e g l a , s e a l q u i l a u n a 
c a s a c o n a r m a t a s t o s y m o s t r a d o r p o r p o -
c o d i n e r o . I n f o r m e s : O ' R e i l l y 11, " L a P r o -
v u i c n c i a . " 1 7 7 3 8 - 1 8 
ALQUILAN 
c ^ v o i : * v H ^ f o r o s A s i i a ^ o n f K 
l a - - a s a M a n r i q u e 131 , c u l i e b * - ' ^ 
•eram 
DIAKIO D E L A MARINA.—SdiciAñ do Ta mañana.—Fohrpro 10 do 1010. 
sc4ún me csctibcn: 
Ú ^ í f de terci.-.nas, j « 4  terci 
'•J- I d - ^ ' ' " ' ^ s 'malar í cente , ' 
> ^ € dicll0ñte en la ü ^ ^ a n a 
5 « ^ e ged0lor, una pena, 
^ l e ^ S " ^ una la.^uua. 
í i trÍ5tc/¿' inncrc nn homl 
]o Il0si va P^'-a uada 
n ^ ^ ^ a r a n n e ; - ^ 
V f ; / i0 c- icl que trabaja 
• 5 05'̂  los que del 
L ^ l r • " ^ U l a tan larga 
; S pr j a l a n o s l.os 
'1 r f l a y rayo que k 
B no 11 oí tm y a I 
Í i > debieran 
vida tan larga 
^ I ^ n d o todo acaba. 
1^ N I eortas muy buenas 
T v'^f , cris muv malas. ei.jaS cortas mu., " í vl luengas m u y mala>. 
&5 Ico más de un ente 
M u r i e r a , campanas 
xjc s1.1"" v ñ o r respon? 
• muriera, «-""M 
M , 1 . " v por responsos, 
(to vue ,rdaderamcnte 
• • - ^ f l nocresK!, falsa 
5 S l a J n r a sin los limos 
' S a W t f ^ J invocan la pal 
5 v-iie |a.;n;a si  l s n n u » . 
' S a W f ^ e invocan l  p a tna 
jíl0Snnseguir su medro 
o'fe ^ S i n sorpresas 
lir ? ^fncioucs. y hacen falta, 
ei, i j cni01- rnUChas veces, 
J»cado0csar de la quinina 
• : s,: v quinina que le valga. 
Liras y estrofas. — 
'Con atonta (lodioatoria del Thistrí-
siimo señor (Obispo de Pinar dol Río. 
liemos tenido ol gni^to do recibir nn 
lomo do poesías originales de "Luoas 
déí 'Cigarral," donosa mente prologa-
do por "[VA ciogo do Tormos/ ' 
JJO poco que hasta ahora hemos po-
dido leer del ' l i b ro , 'cantan con es-
tro elevado á veces, sencillo otras y 
siornpro inspirado, á la Pe. á la Reli-
£ión.á la Xatnralo/.a, á todo cuanto 
hay do bollo en el Universo. 
Los versos do " Lucas del Cigar ra l" 
son conceptuosos, rítmico.s. sentidos; 
él autor qne se oculta tras ese clási-
co pseudónimo es hijo intelectual de 
Fray Luís do León y ahijado en oca-
siones de aquel asombroso Fray Félix 
Lope de Vega Carpió. 
iÑo tonemos la honra de conocer al 
poeta; pero ju ra r íamos que pulsa la 
l ira no lejos del Palacio Episcopal. 
De to'dos modos, sea quien fuere, lo 
rolioitamos por sus hermosos versos, 
tan inspirados como sencillos. 
Siempre inofensivo.— 
Para curar las enfermedades cróni-
cas se impone el uso de medicamentos 
que han de usarse mucho tiempo se-
guido y han do llenar dos indicacio-
nes. Ser inofensivos y curar. Esto 
pasa con el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos^ pues cura las enfermedades 
del estómago 6 intestinos y no perju-
dica aunque se use años seguidos. 
Dad 6, probad íl vuestro bebí» el TIACA-
HOUT de los A R A B E S D E L A N G R E N T E ! c, 
que es el mfls exquisito, l igero y n u t r i t i -
vo de todos los al imentos para los n i ñ o s . 
De venta en las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
' 'X iqu i to . " mc ha puesto 
,0 de recuerdos ayer mañana, 
á Venecia se ha t ra ído 
Venecia amada. 
Kuito." nuestro inteligente y 
y to 
on 6 
L viaje ... 
^arelas adnuraiblos que tuvo 
tomsto de enseñarme. Y para 
I ''impr68^11" ûe%G má8 com" 
anadió un oportuno comentario 
|.vista de la poética ciudad que 
L el mar Adriático, 
lecia bien recordada! E l puer.-
| Eialto, el Canal Grande, el L i -
a plaza de San 'Marcos, el Pala-
Befos Pues con la columna que 
TZifre. el león alado y su Campani-
^ íons t ru ido . todos osos lugares 
•hay. antes de verlos nos a t ra ían con 
m8nj jisterio de su fanm y que dosípués 
—J fcer estado en olios dejan on nues-
recuerdo una honda y amable 
ación de belleza, 
¡[enocia tiene el soberano p r iy ib -
d? ser única en la tierra. La so-
a vista del Canal Grande, como 
ene- - bien dice :;Xic|UÍto."- no se (dv-
. "niiiica. Es uno de esos admira-
os cuadros que llenan el espíritu 









C a s i E s p i l fie la H a l l a 
GOMISiON DE FIESTAS 
Autorizada esta Oloinisi^n por la Junta 
Direetiva para celebrar en los Salor.es de 
osta Sociedad un gran baile de disfraz el 
día ]9 dei actual, se baee público por esto 
medio para general conocimiento de los 
señores socios, advir t iéndoles que para, es-
to baile reg irán las mismas prescripcio-
nes que para los efectuados en los días 5, 8 
y 12 del actual. 
E l Secretarlo, . 
J O S E D I B G U B Z , 
• A 5-15 
na á 
ifioéWflnecia es una .ioya. histórica que 
MÍ A siglos, respetuosos, de su gran mc-
'a!*5¡pía c-onservan. d\ocorriéndola en 
••'•«i aristocráticas góndolas negras. (••-
n]:sl s para la inter-sanle ciudad (o-e 
T,ia!lf s adir i raudo devolam^r.le el el.--
m ate silencio de las i iu 'uóies con-
î iSfcplaciones de suprema belleza. . . . 
lór eso decía f|UO las acuarelas que 
p|Vñó "-Xiquito." me han puesto 
pió de recuordns. 




f t f 
Engún remedio se usa con tanta 
fianza por los médicos como- la 
itfnlsión de Antier, l 'na experiencia 
voiiiticiuco años ha demostraclo 
trámente su superioridad. Entona y 
| plece el cuerpo contra los ataques 
la influenza y de la pulmonía, y 
|cla en gran manera á la humani-
•para ohtenor la •curación. Todos 




con í|ror lo general, se aplica el nombre 
artista á inio-nos que, niecánica-
:iiorsi|fnte hacen alguna obra con ap i -
feia artístiica, mas sin lo que copia 
. Jl(vei,?a^er() arle: el alma, la oxpre-
¡cyIP11 fiel de un sentir ó pensar. Así 
: «sten muchas veces paisajes "do 
^(ilcto" á la vista dol profano, mas 
. N colorido, luz ó ambieuto que son 
íalma del espacio retenido en el 
A estatuas de líneas puras, por-
I i^s; pero en las cuales el crítico, 
• Jsólo la belleza plástica, más no el 
71 del modelo; fotografías en que 
Jr^a'gen no piensa ó cuanido más 
•ensa en qllc ]a ostán fotografiando. 
S f e d o W e vista de los elegidos, 
,ae^osvartistas todos, y de ahí. que 
Sanios pocos, es decir, únicamente 
" Poseedores de rae don natural. 
Uo de esos verdaderos artistas, el 
M t Antonio Otero, ha ostabloci ;•> 
gran Estudio Fotográfico en la 
7e ^ Ó'Ból ly número 63. Artis-
^•^umado de su arte, da vida, mo-
^'ento. expresión, á sus fotografías; 
las figuras sorprendidas en 
^ momento'bien de placidez, ale-
Profundo pensar ó es o óptica in-
Jeileia, según el antojo del artista 
^ ^oe colocarlas on posición natu-
^ c e d á su intuición. 
| g r a f í a s romo las del Prcsidon-
K V^'prcsidentc de la República. 
V^'donte ^el Cenado, ratifican es-
9^*1°' as' '0'uno los numerosos crc-
1 5 que. on sus escaparates 
la «degautísiina casa instala 
N o 
ÍJ'an lujo por el reput-ado fo 
wííTor (lloro, y (pie ya se ha 
i la Preferida dé nuestro público 
I f e T ™ verdad, q-ue como 
la iuteligoneia y el buen gns-
X,.; ,Sa .̂do triunfar 
NACJIONAL.— 
No hay función. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírica. 
Punción diaria, 
A las ocho y cuarto,en punto se pon-
dra en escena la preciosa opereta en | 
tres actos del maestro Franz Lehar, t i -
tulada La Viuda Alegre. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho; Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
iremos. 
A las nueve: visitas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
v entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Caricato 
dirigido por Raúl del Monte, con 
el entremés Un mtevo Otelo. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
vinematográficas. 
Presontacin del Cuarte Caricato con 
ol entremés La Bella Marianái 
Presentación de la bella Pepee. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinotnatográficas. 
SÍ1 pondrá en escena por el Cuarteto 
oí entremés E l Bando coníra los [.erran 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la bailarina La Be-
lla Pepeo. 
ALÍIAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Fnnción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
tó zarzuela Un Viaje en Aeroplano 6 
La hla de Bochinclié* 
A las nueve: representación de 
la zarzuela Venus Pilar. 
A las diez: representación de 
Exhibición de magníficas películas, 
la zarzuela titulada La Gran Conquis-
ia. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Situado en; la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
No hemos recibido el programa. 
Teatro Vaudeville. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
B E N S O N . — 
Jardín Zoológico y Cine. - - Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
(.̂ es, Abierto al público desde las 
7 p — Los sábados y domingos ma-
tinée. 
D I A 19 DE FEBRERO 
•Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de H Santísima Virgen. 
Su Divina Majestad está de mani-
fiesto en el Espír i tu Santo. 
Santos Gabino, Publio y Marcelo, 
már t i res ; Alvaro de Córdoba dominico 
y Conrado, confesor. 
•San Gabino. presbítero y mártir , 
hermano de San Cayo. papa. 
Tiéne.se por cierto que San Gabino 
nació de padres cristianos hacia la mi-
tad del tercer siglo. Era casado nues-
tro Santo; pero no tuvo más que una 
•hija llamada Susana, que. fué una ilus-
trísima mástir . Habiendo muerto su 
virtuosa mujor. quiso Gabino ser ad-
mitido en el clero, y en poco tiempo 
fué uno de sus más brillantes ornamen-
tos. 'Correspondiendo su grande sabi-
dur ía á su eminente vir tud, no es fá-
cil explicar el inmenso bien que hizo 
en Roma este gran siervo de Dios. Ele-
vado á la dignidad del sacerdocio, á 
pesar de la oposición de su profunda 
humildad, corría las casas, las cabañas. 
los lugares sudterráneos. y hasta las 
cavernas y grutas de los montes, bos-
ques y peñascos, donde estaban refu-
giados los tíminclos cristianos, para 
animarlos, instruirlos, y administrar-
les los sacramentos., y para asistirlos 
en todo. Veíase con admiración á este 
santo Presbítero pasar las noches en-
teras en las lóbregas concavidades de 
las rocas para celebrar el santo sacri-
ficio de la misa, y para alimentar con 
el divino pan, que hace fuertes, á los 
que estaban en vísperas de ser sacrifi-
cados hostias inocentes al Dios vivo en 
las aras del martirio. 
No podía dejar de tener glorioso f in 
un celo tan singular, y parecía debida 
la corona del martirio á nuestro Santo, 
queriendo el Señor premiar sus gran-
des tra.bajos. permitió que le cortasen 
la cabeza, el día 19 de Febrero del año 
296, en la persecución de Diciembre. 
F IESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos Jos tem-
plos. 
Corte de María.— Día 19.— Corres^ 
ponde visitar á N t r a : Sra. de la Cari-
dad, ó Misericordia en el Espí r i tu San-
to;--.- . . . . r ._ 1 
Ejerc ic ios Espi r i tua les para S e ñ o r a s d i -
r ig idos por el R. P. F e m a n d o Anso lcaga , 
S. J., Rec tor del Coleg io de B e l é n . T e n -
d r á n lugar del 22 a! 25 de Febre ro en el 
Convento de Religiosas de M a r í a Repa-
radora, Cerro 551. 
Indu lgenc ias 
Su Sant idad P i ó X , concede B e n d i c i ó n 
Papal é indulgencia plenar ia . á todos los 
que confesados y comulgados hubiesen 
hecho los Santos Ejercicios, ó duran te 
ellos hubiesen asistido á lo menos á c in -
co p l á t i c a s ó meditaciones. 
N O T A . — L a s S e ñ o r a s que deseen du-
rante los Ejerc ic ios pasar el d ia en el 
Convento , tengan la bondad de avisar lo 
con a n t i c i p a c i ó n . 
C S7Ó 3-17 
S O L E S I A O E B E L E S » 
Los Sict6 Domingos de San J o s é 
A las 7 y media se c e l e b r a r á con c á n t i c o s 
la misa de C o m u n i ó n pencra l ; y so r e z a r á n 
las preces de los Siete Dolores y Gozos, 
q'jo todos los domingos deben rezarse. 
A las 8 y media, misa cantada, s e r m ó n y 
bend ic ión con el S a n t í s i m o . 
Se encarga la asistencia á todos los Con-
gregantes y devotos del Santo Patr iarca . 
Ob t i éneso indulgencia plenaria. 
1795 3-1S 
Parroquia del Santo Anffel—A San 
J o s é de la M o n t a ñ a . 
Se avisa á. los devotos que la M i s a 
cantada con su ejercicio, s e r á el d ía 19 
á las 8 y media a. m . 
1777 2t-i7. 2m-i8 
M u y I l u s t r e A r c h i c o í r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
porac ión , que de acuerdo con lo preveni-
do en nuestros Estatutos, el p r ó x i m o d í a 
20 del presente mes. se c e l e b r a r á , con la 
solemnidad de costumbre, la fes t iv idad del 
Domingo 39. con misa, do c o m u n i ó n á las 
7 de la m a ñ a n a , misa contada á las S y 
s e r m ó n á cargo de un. elocuente orador sa-
grado; durante la misa e s t a r á de manifies-
to S. D. M. y d e s p u é s se h a r á la . proce-
sión por el "interior del Templo, conclu-
yendo con l a reserva. 
E l Rector, 
FRANCISCO GARRIDO. 
E l Mayordomo, 
J U A N F E R N A N D E Z A R N E D O . 
1674 4-di_ 
M i D E m F E L I P E 
El sfi-bado 17 se celf 
rioso Pa t r ia rca Sau J( 
nana. D e s p u é s s e r á e 
t ica é impos i c ión de 
la asistencia á los d« 
tes. 
1714 
la misa al Glo-
las 8 de la ma-
¡ V i v a la S a n g r e de J e s ú s ! 
Monasterio de la Preciosa Sanare 
S a n I g n a c i o l . ' í í» 
K n la Capi l la de las A d o r a t r i c e s de la 
Preciosa Sangre, h a b r á durante el santo 
t i empo de Cuaresma, todos los viernes, 
á las AVÍ P- ni., b e n d i c i ó n del San t i s imo 
Sacramento y s e r m ó n á cargo de los 
R R . PP. siguientes: 
P r i m e r viernes, n de F e b r e r o . — " L a 
A g o n i a de Nues t ro S e ñ o r en el H u e r t o . " 
Rdo. Padre F r a y Berna rdo L o p á t c -
gu i . O. M . 
Segundo v i é r n e s , T8 de F e b r e r o — " L a 
F l a g e l a c i ó n . " Por un Rdo. Padre Car-
mel i ta . 
Te rce r d o m i n g o de mes, 20 de Febre-
ro .—Cul tos acostumbrados por la A r c h i -
cofradia de la P r e c i o s í s i m a Sangre. Ser-
m ó n por el Rdo. P.. Sant iago G. A m i g o . 
Tercer v i é r n e s , 25 de F e b r e r o . — " L a Co-
r o n a c i ó n de Espinas."• Po r el Rdo . Padre 
Eustaquio U r r a . 
Cuar to v i é r n e s , 4 de M a r z o . — " N u e s -
t r o S e ñ o r con la Cruz acuestas." P o r el 
Rdo. Padre Franc isco Abasca l . 
Q u i n t o y i é n i c s , 11 de Marzo .—"Fies t a 
de la P r e c i o s í s i m a Sangre de N t r o . S e ñ o r 
Jesucristo." E l E x m o . y R d m o . Sr. Obis -
po Diocesano, c e l e b r a r á la Santa M i s a á 
las 7J/2. Po r la tarde los cul tos acos tum-
brados á la P r e c i o s í s i m a Sangre. S e r m ó n 
por el Rvdo . Padre A l b e r t o M é n d e z , Se-
cre ta r io de C á m a r a del Obispado de la 
Habana. 
Sexto v i é r n e s , 18 de M a r z o . — " L o s D o -
lores de la S a n t í s i m a V i r g e n . " P o r u n 
Rdo. Padre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Te rce r d o m i n g o de mes, 20 de M a r z o . — 
Cul tos acos tumbrados po r la A r c h i c o í r a -
d í a de la P r e c i o s í s i m a Sangre. S e r m ó n 
por el Rdo. Padre Sant iago G. A m i g o . 
S é p t i m o v i é r n e s , 25 de M a r z o . — ' ' L a s 
Siete Palabras de Nues t ro S e ñ o r en la 
Cruz ." P o r el Rdo. Padre Sant iago G. 
A m i g o . 
E l Jueves Santo se t e n d r á el Santo 
M o n u m e n t o . 
N O T A : — S e suplica una l imosna para 
el a lumbrado de l S a n t í s i m o Sacramento . 
A . F - 8 
M u y I l u s t r e A r c h i c o í r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
l lábana , 16 de Febrero de 1910. 
E l día 20 de los actuales, tendrá lugar, 
á las 8 y media de la mañana, la festividad 
de Domingo 3°. con misa solemne de Mi-
nistros, acompañada de órgano y escogi-
das voces, y sermón á cargo de un elo-
cuente orador sagrado y teniendo lugar á 
su terminación la solemne proces ión y re-
serva. 




Han llegado los reglamentos. E n el Obis-
pado de á á 10 y de 1 á 4 los repart irá 
el señor Presidente. 
1671 5-16 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
"CENTRAL AZUCARERO OLIMPO" 
•PRESIDENCIA 
Desde el d í a dos del p r ó x i m o mes de 
Marzo, pueden ocu r r i r los s e ñ o r e s tene-
dores de Bonos Hipotecarios de esta So-
« iedad á bacer efectivo el C u p ó n n ú m e r o 
12. que vence el d ía pr imero de diebo mes, 
a.l escri torio de la sociedad, calle de Mer-
cHdérel 36, alto.s. todos los d í a s laborables 
do 12 á 3 de la tarde. 
Habana, Febrero 15 de 1910. 
M A N U E L CARRERO. 
1837 1-19 
U N P R O F E S O R 
in terno de pr imera e n s e ñ a n z a , se so l ic i ta 
en Monte 72, altos, Colegio de Casado. 
1602 4-15 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso en las Es-
cuelas de Ingenieros y de Veter inar ia . 
M a t e m á t i c a s . — F r a n c é s . — A s i g n a t u r a s Su-




L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A 
t i l n l ado de Artes y Oficios y premiado en 
varias exposiciones en Europa,, da clases 
en su Academia, Habana 171 y á domloi ' io , 
á prerios módicos , de: 
Escul tura . 
Modelado. 
1 ' h y r o g r a f í a . 
Cincelado en metales. 
Sloyd en Madera y C a r t ó n . 
Dibujo l ineal , na tu ra l y de adorno. 
C. O. APPEEKV1ST. 
1616 1Ó-15F 
Seiiorila Felisa Arroiite M m n 
Profsora superior e s p a ñ o l a (de Santan-
der) d á clases á domic i l io y en su mora,-
da, de Ins t rucc ión , dibujo, p i n t u r a y piano, 
y se hace cargo de hacer bordados, rosas 
y toda clase de labores a r t í s t i c a s . D i r í -
janse á Salud 7, altos (por Rayo) ó á 
.Sfruila 133, altos, casa de don A n d r é s Ca-
nales. 
1385 15-8F 
| i ' C s t r o « . o l á r o m r s al a r t i s t a f o t ó -
V i u d a d e J e r e z 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bend ic ión Papal 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de 
lioy, los que suscribeoi, hija, nieto, nieto político y amigos suplican 
á sus amistades que se sirvan asistir 4 la conducción del cadáver 
desde la casa mortuoria, calle 7a número 120, Vedado, al Cemen-
terio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Febrero 19 de 1910 
María Luis Joréz, viuda de la Barcena. — Rosa María. Anto-
nio. Pedro Luís. Margarita, María, Carmen Lina y Celina de la 
Barcena y Jerez.-- Lelo Felipe de Jesús España. - -Fray Fran-
cisco Vázquo/,. —Agust ín Toledo.—Ramón Corrales. —Alonso Gar-
•eia. —Dr. Ignacio Toñarely. 
1938 1-19 
PrepF.raciO.n dft IPS Tnaf.erms qun compren, 
den la P r i n e r a y Segunda Bnsefianza, Arit-
mética MercRnti; y Teneduría í e Llbcoa, 
Ingreso an las carreras ospeicle-lM y en «J 
Magifter'.o 
Tamh'.én se 'ían clases Ir.dlvtdu&les y co-
lectivas» pava cinco alumno» eti K*J»tUTio 6C 
esquina t San Nicolás , altos, p i r San Nlco-
lívs. 
C. 2773 i a 
G R A N I N V E N T O 
C l a v o Matemática "Knel idcs" 
l '>ta claye pbr sú fáci l manejo para es-
cr ib i r y leer, y lo difícil que i-esult» des-
cifrar un escrltp l icHio con elln. hnce fjne 
sea muy i i t i l para los qne sostengan co-
rrespondencia s eé re t á , s irviendo t a m b i é n 
como bonito pasatiempo. K s l a clave ha 
causado a d m i r a c i ó n en todas las naciones 
que so ha presentado. 
Ustecl puede adqu i r i r una de estas cla-
ves remit ienrio 12 centovos on palios de 
rorreo A los sefteres, Frcncolo and €o. 
A p n r í a d o j5í4 l l . i l u imi . Cada clave l leva una 
exp l i cac ión de Au usu. 
1810 4-19 
FORMULARIO PRACTICO 
de tera.póntira y de farmacología . Diyardin-
IVa nmetz, |1 -40, Pidan c a t á l o g o s de libros 
¡i M. Ulcoy, Obispo 8G, Habana. 
1820 4-19 
M o d i s t a M a d r i l e ñ a 
Confecciona vestidos y batas elegantes 
con puní nalidad y esmero, á precios mód i r 
eos en Villegas 124. 
1547 8-12 
JUANITA, PKINADORA 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
bailes como recepciones. Especialidad en 
peinados de novia, admite abonos y peina 
A domicilio. Monte 2, Salón de peinar. 
885 • 26-25E 
P A R A - R A Y O S 
P Morena. Ufcaao Blectrlclsta. onstTMe-
tftr é Instalador p*ra-Tayos «istem? me-
aerno, ft ediflcloa. polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando «u Instnlación 
y mator;ale«.—Reparaciones tíe los mismoí 
«siendo reconocidos y probadoti «on «1 apara-
to para miiyor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléct.rlcoc. Cuadros indlcadorea, tubos 
ncúctlcos. Hnea*' telcfónlcap por toda la Isla. 
Reparaclon-ís de tod.i clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se ^arantisan todos lo» tra-
oaios — Callejón de ISs^ada núm, l í . 
:!95 1-F 
m ñ M ! l i s 
Probad las exquisitas Past i l las Crema, 
Café y leche Marca L a Covadonga. Unico 
Receptor en Cuba. Pancho M a r t í n e z . A m a r -
gura 48. Una cajlta equivale á 3 tazas de 
café v leche. 
1S0G 8-1S 
N E C E S I T O 3 CASAS: UNA de 6 A 
?7,000. otra de S á $9,000, otra de 10 á. 
$11,000. E s t a que tenga comedor al fondo, 
de Reina á San Lázaro, de Be lascoa ín á 
Prado. Que se presente el mismo dueño, 
no se admite corredor. Monte 21, altos, de 
10 á 1 y de las 5 en adelante. 
1534 26-12F 
mil nuil imiiniiiiiiiMiiniii»! 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N que conoz-
ca algo de cocina y pueda ayudar en el 
servicio de la casa. Neptuno'224, al ;iegar 
á Oquendo. 1840 4-19 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A vender 
en casas y establecimientos un art ículo de 
mucha novedad y nuevo en Cuba. Peque-
ña garant ía en metál ioc , 160 por 100 de 
ganancia, " C " 12, Vedado. 
1839 4-19 
D E P E N D I E N T E P E N I N S U L A R 
Se necesita en la Universal, Comopstcla 
107, casi esquina á Muralla. 
1815 4.19 
S E S O L I C I T A , E N J E S U S del Monte, ca-
lle Princesa entre San Lui s y Delicisa, le-
tra' B, una muchacha peninsular para los 
quehaceres de una corta familia. 
1813 4-19_ 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R . J O V E N , sin 
hijos, desea colocarse, ella de criada y pa-
ra ayudar en la cocina: y él de portero, 
limpiar coches 6 máquinas 6 cosa a n á l o g a : 
se coloca sola .durmiendo fuera de la co-
locación. Informan: Puerta Cerrada 65. 
1811 4-19 
DOS BUENAS COCINERAS peninsulares, 
que saben bacer dulces, desean colocarse 
en casa de fami l i a ó de comercio: t ienen 
muy buenas referencias y son cumplidas 
en su o b l i g a c i ó n . Calle de Oquendo es-
quina á Animas, bodega. 
_1S0S 4 -19_ 
COCHERO ESPAÑOL. DE M E D I A N A " e d a d 
y con buenas referencias, desea colocarse: 
no tiene inconveniente en sal i r al ex t r an -
jero . I n f o r m a r á n en Vi r tudes y B e l a s c o a í n , 
solar de San Leopoldo. 
1833 4-19 
UNA i J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse "de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene re-
ferencias de la casa en donde lia servido. 
Carlos l l l y Zapata, bodega. 
1832 4-19 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
don Teodoro Díaz Alonso, natural de V i -
Uafranca del Vierzo. provincia de León. E s -
pa.fia, que vino, á Cuba á fines de 1905 y 
de la Habana se dir ig ió á Cienfuegos. colo-
cándose en el Central "Dos Hermanos/' Su 
cufiada doña María. Fuente, que vive en T e -
niente Rey número 72. agradecerá toda, c la-
se do informes para comunicarlos á su es-
posa doña Benita Fuente, que reside en 
Buenos Aires. 
1829 8-19 
P A R A C R I A D A D E MANOS O maneja-
dora, desea colocarse una joven peninsular 
cumplida en sus deberes y con buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n : Neptuno n ú m e r o s 
2G9 y 220, a l t o s ^ 1̂828 4-_L?_ 
SE SOLÍC I T A U N A C R I A D A QUE en-
tienda de cocina para muy cor ta f ami l i a . 
Se da buen sueldo. Monte 242. a l to n ú -
mero 3. 1826__ ; 4-19 
" D E S E A COLOCARSE U N J O V E N que po-
see l a m e c a n o g r a f í a y contabi l idad: tiene 
buenas recomendaciones. D i r í j a s e por es-
cr i to á las in ic ía les M. R. C e r e r í a nCim. 34, 
Guanabacoa. No tiene pretensiones. 
1823 - 4-19 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N llegada, de-
sea colocarse dé criandera á leche entera, 
buena y abundante, reconocida por médi-
co: tiene quien responda por ella. Darán 
razón en San Pedro núm. 20. 
1835 4-19-v 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cocinera pe-
ninsular en casa particular ó en comer-
cio: también desea quedarse en la coloca-
ción á dormir y no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana. Informan en C u -
ba m'im. 5, bajos. 1836 4-19 
S E 5 
Una 'criada para ol s e r v i c i o de co-
medor. Informará el Conserje de la 
R educción. 
A Fb. 18. 
DESEA COLOCARSE U N A muchacha pe-
ninsular de manejadora ó criada do manos. 
D a r á n r a z ó n : Vives n ú m e r o 155. 
1793 4-18 
Desea saber el paradero del joven Leo-
poldo Guerrero Iglesias, que por el mes de 
Agosto próximo pasado, trabajaba en el in-
genio "San Agust ín ," en Cruces, su padre 
José Guerrero, empleado en la Administra-
ción de este D I A R I O , suplica á todas las 
personas de esta República, y en particular 
á las autoridades civiles y militares, le den 
razón de su paradero, igual favor suplica 
A la prensa del interior, por lo cual les 
quedará eternamente agradecidos. 
1782 2m-18 2t-18 
SE SOLICITA 
una criada de manos, blanca, con referen-
cias. 13 entre G y H , Vedado. 
1̂ 794 -1-18 
P A R A C R I A D A D E MANOS O nianeTad~ 
ra desea colocarse una joven peninsular 
cumplida en sus deberes y con buenas re-
ferencias. Monte número 111. 
1792 . 4-18 
N B U E N cocinero. Ha de 
l ie ina nfimpro SS, altos. 
( 4-18 
SE S O L I C I T A 
traer referencia 
1786 
T¿N;ET)OR D E L I B R O S . — S E O F R E C E 
para llevar la contabilidad de cualquier a l -
macén ó tienda, joven, peninsular, con mu-
cha práctica, trabajodor y con referencias, 
por el día ó de 7 á . 10 de la noche, in-
formes: Neptuno y Campanario, café. 
1781 8-18, 
j )B9BA COLioCARSE D E ~ C R r A D A ' D E 
manos una joven do regular edad, espa-
ñola, lleva algunos años en el país y no 
duerme en la colocación. Agui la número 
157, altos. 1779 4-18 
~ U N A _ j O V E Ñ ~ T5ESB A~TÍOI Á>C A R S K ~ i ) a r á 
la limpieza de habitaciones: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene buenas referen-
cias de las casas en que ha servido: sabe 
zurcir bien. Faotorífc núm. 20, esquina á 
Apodacn. 1775 4-18 
UN SEífOR D E MEDIANA edad dftflea 
encontrar ocupación de portero, Jardlheré 
ó cosa aní i loga: ealft al campo «i es pre-
ciso, tiene quien lo recomiende en la. casa 
donde prestó sus yc-rviclus. E n Corrales 128 
informan . 177 i . ̂ -LS 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS, TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
L a Ca«a de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
477 fb. 5 
SEÑORES H A C E N D A D O S : Un mayordo-
mo con l<i años de práct ica en buenos cen-
trales, letra inglesa, l enedur ía de libros, 
ar i tmét i ca mercantil, etc., ofrece su» ser-
Vlcios, Fonda "Sol de Madrid," vidriera, in-
formarán. 1772 4-18 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
con referencias, que duerma on la coloca-
ción. Sueldo; tres centenes. Informes en 
Amistad número 97, altos. 
1770 8-18 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Q U E hagan go-
rras en el taller, una semana de apren-
dizaje. G. Suárez, O'Reilly 80. 
1765 R-18 
P A R A C O S E R E N CASA P A R T I C U L A R 
desea colocarse una joven de la raza de 
color, con buenas referencias. Porvenir n ú -
mero 13. 17fi'4 4-18 
~iXK:ÍNEl lb .—SE~SOLICITA UN B U E N T O ^ 
cinero blanco ó de eolor. Si no es bueno 
que no se presente. Vedado, calle G esqui-
na S 15, casa "Villa Magda." 
1763 4-18 
S E O F R E C E UN A Y U D A N T E D E car-
peta ó escribiente particular con buenas 
recomendaciones, hombre serlo y formal. 
Aguacate 106. 1762 4-18 
U N A - S E Ñ O R A F R A N C E S A y su hija, so-
licitan colocación, juntas ó separadas. L a 
primera como ama de llaves: sabe plan-
cjiar muy bien y puede ayudar en los qtie-
haceres de una casa. L a segunda puede 
cuidar n iños y enseñar les el francés y m ú -
sica. Avisar al Hotel de Francia , Tenlen» 
te Rey ir.. 1800 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular de criada de manos ó camarera: sa -
be cumplir con su obl igac ión y no tiene 
inconveniente en salir al campo si dan bu«n 
sueldo. Informan en el Hotel Aurora, D r a -
gones núm. 1, á todas horas, Te lé fono 1503. 
1798 9-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A peninsular 
en O'Reilly 61. 
1803 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de ma-
nos una peninsular. Informan en Inquisi-
dor número 19, Sastrería. 
1807 4-18 
CURSO D E TAQUIGRAFIA 
E S P A Ñ O L A E I N G L E S A 
Clases nocturnas por Profesor competen-
te y práct ico con 15 años de práct ica. Sis-
tema Pitman-Munson. Exito garant i zad» 
en breves meses. V é a m e en Trocadero 71, 
altos, ó escriba á J . O., Apartado 1326. (No 
se admiten más de 6 alumnos por curso.) 
1668 8-16 
N E C E S I T O UN MUCHACHO D E 14 á 16 
años para limpieza y servicio de mesa. Se 
da casa, comida, ropa é instrucción en el 
Colegio Franco Hispano Americano, y suel-
do á los 3 meses; Amistad núm. 90, altos, 
de 1 á 3 p. m.. pregunte por el Administra-
dor. 1766 4-17 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I C T T A 
colocación, de tres meses, con buena y 
abundante leche: tiene buenos informes y 
no tiene inconveniente en ir al campo. Do-
micilio: Apodaca núm. 17. 
17_42 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de criada de manos: sabe su obliga-
ción y no tiene inconveniente en salir de 
temporada al extranjero, tiene buenas re-
ferencias. Amistad 128, letra A. 
1740 4-17 
UN P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A el 
servicio de criado de manos y desea encon-
trar una familia de moralidad buena: sabe 
desempeñar su obl igac ión por tener diez 
años de práctica, tiene buenas referencias 
de donde ha. servido. Informarán en l a 
vidriera de Zulueta y Obrapía. 
1738 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS señoras pe-
ninsulares, una de cocinera y otra de cr ia -
da de manos 6 manejadora, no tienen in -
conveniente en ir al campo, la cocinera de-
sea una corta familia: las dos tienen re-
ferencias. Informes: Morro núm. 22. 
1737 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora 
para una corta familia: tiene un niño da 
tres años pero no le estorba en el trabajo 
y tiene quien le recomiende. In formarán: 
Calzada de Cristina número 7 .letra X. a l -
tos.^ 1736 4-17 
""UÑA ^ m Ñ S U L A R D E S E A encontrar 
una ca.sa de modas paj-a coser por el día: 
es aficionada al trabajo y sabe hacerlo con 
perfección, y lo mismo para casa particu-
lar. Informes: Virtudes núm. 2, entre P r a -
do y Consulado. 1783 4-17 
E N CASA D E M O R A L I D A D desea" co^ 
locarse para, el servicio de manos una jo-
ven peninsular que tiene buenas referen-
cias. E s t r e l l a número 171. 
1731 4-17 
C R I A D A . — S E S O L I C I T A UNA blanca que 
sea aseada en su peryona para la limpia-
r a de dos habitaciones: sueldo tres reu'.f-
nes v ropa limpia, salida cada ocho días. 
Empedrado 15. 1 I |8_ l i l i 
UÑA L AV A N D E R A P13 NT N S U L A R soll-
cita ropa para lavarla en su casa: tiene 
quien la garantice. Industria núm. 60. ac-
cesoria por Trocadero, al lado de la bodega. 
1727 4-17 
M E C A N O G R A F O . — D E S E A empleo en" ca-
sa de comercio ú oficina. Dirigirse á J . V. 
Martín, Aguila 116. habitación 29, de 9 
á, 11 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
_1725_ 4-17 
C A L L E B Núm. 22, V E D A D O , de 4 á 'T 
Se solicita un muchacho de 15 á 16 años 
para ayudar á los quehaceres de la ca^-a. 
Ha de ser formal y tener referencias. 
1724 4-1 7 J, 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa de familia, ó de co-
mercio, sabiendo su oficio á la española 
y criolla: tiene referencias. Reina número 
111. altos. 1721 4-17 
1 >ES£:A COLOCAFJSE~UNA""señora .peniñ^ 
sular, de mediana edad, de criada de ma-
nos: sabe coser. J e s ú s del Monte, Aran-
go 16, informarán. 
1720 IS-HF 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A para ei ma-
nejo de una n i ta y limpieza de una ha-
bitación. Sueldu; 2 centen'es y ropa, l im-
pia. Mercaderes núm. 2. cuarto núm. 5. 
1719 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora 
en casa de moralidad: tiene buenas r e c e 
mendaciones. Informes: Aguila 164. 
1717 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N . peninsular pa -
ra criado de manos: tiene buenos infor-
mes y sabe cumplir con su obl igac ión. I n -
forman: Habana número 11, á todas horas. 
1716 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E mano.-i 
de mediana edad para un barrio de la H a -
bana. Sueldo: 3 centenes, 3 pesos y ropa 
limpia. H a de tener referencias. Consu-
lado 89. 1752 4-17 
l ' Ñ A ^ E N I N S U L A R D E S E A colocarse"di 
cocinera en casa de comercio ó particular; 
sabe muy bien su oficio, tiene buena pre-
sencia y es muy limpia. Informarán í>n 
Amargura 45 esquina á Compostela, en los 
altos. 1751 -4-17 
U N A " C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa particlar ó e s tab léc lmien-
t,o: sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne buenas referencias. Calzada del Mon-
te 362. 1750 4-17 
E N S A L U D~l'~ ALTOS, I^TTÍADA por 
Rayo, se solicita, una cocinera que duer-
ma en la colocación. Sueldo: 3 centenes 
v ropa, limpia. 1747 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A _ J O V B N pe-
ninsular de criada para los cuartos ó ma-
nejadora: entiende algo de costura y e s t á 
aclimatada en el país. Para más infor-
mes: Soledad núm. 2, cuarto núm. 6. 
- J 7í rL— 4-17 m 
S E " D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Felipe Chao Pillo, del Ferrol, para ente-
rarle de ¡asuntos de familia. í,o solicita su 
prima María Pillo. Diríjase personalmente 
ó por escrito, á Manuel Gabeiras, Marqués 
de l,a Torre 21, J e s ú s del Monte, Habana. 
1T58 10-17 
KS E L CAMPAMENTO D E Columbía. Pa-
bellón núm. 2, ae síolicita una. criada de 
manos para una corta familia: ha de traer 
referencias. 1757 4-17 
D E S E A - C O I ,"<)( • A K S I ' f T Ñ A M U C H A C H A 
de criada de manos ó de manejadora. I n -
forman on Aguila 164. 
1760 4-17 
UNA C O C I N S R A PBNINSÜjuAR, «Ti i ê  
no quien la garantice y que sabe su ofi'-io 
á la, española y criolla, desea cob-xars^ cu 
ca.-a de familia ú d^ comercio. Plaz? del 
Polvorín , galería, principal núm. l> 
1887 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una, cocinera y un criado de manos. 1n« 
formes: Mercaderes 39. 
1886 H í 
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A A L B O R A D A D E V E I G A 
Esa .celeste m ú s i e a que vos roígala a. orel la, 
Que vos go ren ta a y-alma, e a r r a l a o e o m z ó n . 
Evos, t m c a d a en moza, nnha " A l b o r a d a . " vel la 
Que t é n cabro m i l amos ou roáis de t r a d i c i ó n 
O .celta, que d i d m n t e d'os astros s' axoeU'a, 
Deixóoinos n ' ese canto de m u l t i f o r m e son 
0 anaitinal s a ú d o , á luz t i 'o sol ibermella, 
Fe i to d ' estrondos d ' 'himno e rogos d ' o r a c i ó n . 
C o r o ' o r a c i ó n , i c a n t ' á r o n - a n ' a s festas faimiliares 
Nosios a b ó s , n'as xuntas e r e u n i ó s d ' o clan, 
N ' a s (prooosiós sagradas, de noite, an t r 'os pinares, 
Que u n erego p r e s i d í a o 'nnha segur n ' a man . 
N ' a s xornadas d 'a ipesca p r ' a sosegar os mares, 
N ' a s sementeiiras p r ' a que n o n aipodreza o g r a n ; 
Por vales, montes, oorgas, co maros e casares 
Deixando de paz iciheo e d ' a r m o n í a o Olían. 
'Como h i m n o modulado n ' a ga i ta d 'os antigos 
Cai i tá ;ron-a os (gallegos q u ' A n í b a l comiandón 
E flxo d'as suas notas saetas e oastigos , 
Vi r ia . to eando co ' oles á Roma e s c a r m e n t ó u . 
N ' o oume d 'o Medu l io , o'os eéos p o r testigos. 
I n d a unha vez con oco .guerre i ro r e soóu , 
Mais soiball'ada a Pa t r i a , y-a a rb i t r e d ' enemigos. 
Os 'h imnos f o r a n c r i m e . . . e x a non s' e sco i tóu . 
E d e n d ' eniton os ritmos d 'esa sonata amada 
A tan mezquino estado chegaron entre nos 
Q u ' en t raban n ' o t u r r e i r o , n ' a esfolla, n ' a fiad.-i 
Y-andaiban n 'as z a n í o n a s d 'os probes p id inc l i ó s . 
' 'Ei^gueivos! l ie d e c í a n á raza dominada, 
Ergueivos e ealzaivos zapatos de m a l l ó s , 
E vinde, pol -a perda d'a l i b e r t á .preciada, 
Con dous l a c ó s p r ' o santo, á d a r gracias á D i o s ! " 
' A s á g u i a s semellante que pelan pruma a p r u m a 
B m o r r e n d ' e s t r a ñ í a icando en p r i s i ó s se ven, 
N ' a e r g á s t o l a d'o escravo que soyo é o r rezuma. 
As í ipe rdéu suas galas esa c a n c i ó n i tamén. 
Aque l l a escada fónica con qu''ihastr-o ceo s 'encuma. 
A q u e l marc i a l refolgo q u ' a r m a r a brazos cen, 
N o n m á i s zom'bar s' o u n v i r o o ! ¿ Q u é fa l l a fan. en suma. 
Si xa n i n t e m p r ' os dioses, u i n cul t 'os h é r o e s t e n . . . ? 
Así , escrita n'os aires, á g o r x a confiada 
D 'a m u l t i t ú v e r s á t i l que troea, qu i t a e pon , 
Esfarra'i-ada, coxa, fe r ida , m u t i l a d a , 
Méis e n t r ' os scus far rapos moatrand-o sen b l a s ó n , 
1 lastra estes nosos tempes c h e g ó u esa " A l b o r a d a . . . " 
l ' ü grande art is ta v iuna , moveuse á c o m p a s i ó n , 
{ i ' r ó u l l ' os pes, vestmna, l i m p ó u n a e res taurada 
N ' a x u v e n t ú p r ime i r a , l e v ó u n a o O r f e ó n . 
VJ v e l ' a h í tendes. bel la , m a g n í f i c a , d iv ina . 
C'om-a inven ta ra u n d í a ó n u m e n ancestral , 
D5 nmha fe nova, nova p r e g a r í a ma tu t ina . 
De nevos 'hé roes , nia?kciia n o v í s i m a t r u n f a l . 
¡ O u h '" Pan ge l i u g u a " d ru í d i eo, v i axe i ra ipelegrina 
Qur vés de í o n g a s t é r r a s e vas pr-o ideal , 
C o m ' ós a b ó s xnntache e o n t r - a l ó b a l a t i n a 
X n n t a os netos agora eontra o loíbp c e n t r a l . . . 
¡ G l o r i a ó xenio q u ' en mares d ' ins tpiración s ' aneiga 
E d ' eles t i r a mundos que f a i á luz s u r x i r ! 
¡.Gloria ó m o s t r é que volve á esa .cantiga melga 
A m a x e s t á perdida n'as loi tas d ' o v i v i r ! 
¡ G l o r i a á quen un tesouro n ' e sa e a n c i ó n nos le iga 
Q u ' 'ha ser a " M a r s e l l e s a " ga la i ca " d ' o P o r v i r ! " . . . 
E t c r i i p aplauso, v í t o r e s eternos o g r an " V e i g a , " 
D ' un polo ó out ro polo , d 'o c é n i t ó n a d i r ! 
M . C U R R O S E N R I Q U E Z . 
T 
La meior v más seacilia d i m l i m . 
J V i 
D e T e n í a : e n l a s j í r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depceito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g a i a r y Obrapia . 
C 283 26E-22 
DEISEA C O L O C A R S K UNA ^MUCHACHA 
de criada de manos, para cuartos ó mane-
jadora: no se coloca menos de tres cente-
nes y ropa limpia y tiene buena recomen-
dación. Informes en Escobar 137. 
1685 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criandera, con buena y abun-
dante leche, de tres-meses, teniendo quien 
la recomiende, si se necesita. Animas en-
tre Oquendo y Soledad, en el solar de la. 
Carbonería. 1683 4-16 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A colo-
carse para criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac inó y tiene quien la reco-
miende, también ayuda á coser. Manrique 
núm. 218. 1681 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S K DOS cocineras pe-
ninsulares que saben cocinar á la criolla 
y e spaño la : tienen buenas referencias de 
las casas en donde han trabajado y no se 
colocan por tarjetas. San Lázaro núm. 269. 
1680 ^'16_ 
S E D E S E A S A B E R E L PARADEKO~deÍ 
s eñor don Santos Brincas, natural de la 
Provincia de Alava, Pueblo Arceniega; se 
ruega á, las personas que de él sepan, ton-
igran la bondad do dirigirse á Mercaderes 
39. " L a Capitana." 
1677 4-16 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O en generaCde-
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento: no tiene inconveniente en ir al 
Vedado y tiene recomendaciones. Informes: 
Zanja 34. 1676 4-1-6 _ 
SÉ D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O " í e 
María Josefa Iglesias que vino de E s p a ñ a 
en el vapor " L a Navarre" el día 2 del co-
rriente, y natural del pueblo de Gun4rfz, 
Lugo. L a solicita su t ío Manuel Iglesias. 
Sol 61, Bodega. 1673 4-16 
D E S ^ A C O L O C A R S E UNA J O V É Ñ ~ p e ^ 
ninsular de criada de manos: sabe coser á, 
mano y á mátiuina y tiene quien responda 
por ella, durmiendo fuera de la colocación. 
Merced número 12, altos. 
1672 4-16 
100 TEABAJASORBS 
se solicitan en la agencia Ia .de Aguiar, 
Agular núm. 71, Te lé fono 450, de J . Alonso. 
1670 4-16 
AGENCIA Ia DE AGÜIAR 
Acular 71. Te lé fono 450, de J . Alonso 
Facil i to toda clase de sirvientes d o m é s -
ticos de ambos sexos, empleados, traba-
jadores, dependientes al comercio y la« me-
jores crainderas.—Agular 71, 
1669 s.16 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R para 
cocinar y limpiar la sala y comedor de 
dos señoras , pagándole dos centenes. Ma-
lecón 8, altos. 
1666 4.1« 
S E O F R E C E UN A U X I L I A R de carpe-
ta, muy práctico, con referencias y sin pre-
tensiones. Dirigirse á las iniciales F . V., 
Apartado 122, Habana. 
1665 10-16 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R desea 
colocarse de criada do manos en casa de 
moralidad: tiene buenas referencias. I n -
forman: V i l l í e a s 34, altos. 
. 1663 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular de criandera, con buena.1; recomenda-
ciones, á media ó leche entera: no tiene 
inconveniente en ir fuera de la Habana. I n -
formarán en Indio número 7. 
1664 4-16 
S E N E C E S I T A 
una criada de manos, blanca, en Neptuno 56. 
1662 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA muchacha pe-
ninsular de cocinera ó criada de mano:;: da 
los mejores informes de las casas en don-
de ha servida. Informan en Monte 67, ba-
jos, peletería . 1660 4-16 
U N A S I A T I C O . B U E N C O C I N E R O á la 
españo la y criolla .desea colocarse en ca-
sa de familia ó de comercio. Manrique nú-
mero 151. 1659 4-16 
UNA J O V K N P E N I N S U L A R , coh buenas 
referencias de las casas en que ha servido, 
desea colocarse de manejadora ó criada en 
casa de moralidad. Informes en Amistad 
y San José , Bodega. 
1656 6-16 
DOS C O C I N E R A S P^ÑINSUITARES. acH"-
matadas en el país, desean colocarse en '-a-
sa particular 6 de comercio: saben su obli-
gación y tienen tiuien las recomiende. Ma-
loja 151. 1702 1-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D K Díanos 
que sea limpia y trabajadora, pura hacer 
todo el servicio de una casa. Tiene que 
fregar los duelos y se exigen recomenda-
ciones. Se da buen sueldo. Cuba 122. 
1700 • 4-16 
C O C I N E R A . — S E D E S E A UNA E N Mer-
ced 24, ha de ayudar á los quehaceres de 
la casa y dormir en la, co locac ión. Sin re-
ferencias que no se presente. 
leOT1 4-16 
SE S O L I C I T A 
en Virtudes 123, bajos, una criada de manos 
para todo el servicio, que tenga referencias. 
1695 4-I6 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S ó 
manejadora, desea colocarse una criachi del 
país que tiene quien la recomiende. Suel-
do: 3 centenes. Obrapfa núm. 65, pregún-
tesele al dueño. 1 693 4-ic 
SEÑORA D E 26 AÑOS D E S E A colocarse 
para habitaciones y zurcir, en casa de mo-
ralidad y poca familia: tiene informes y 
prefiere el Vedado, Cerro 6 Jesús del Mon-
te. Dirigirse personalmente y si tiene que 
ir pagarán el carro. Amistad 71. 
1691 4-16 
C O C I N E R O . — U N J O V E N peTiTi^llTr-d^T 
sea colocarse de cocinero en casa particu-
lar 6 establecimiento: no tiene pretensio-
nes y tiene -referencias de donde ha tra-
bajado. Consulado y Animas, bodeea. B 
Sánchez. 1690 "4-] 6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 criada de manos: 
e s t á acostumbrada á las dos cosas y sabe 
cumplir con su obl igac ión. Puede dar in-
formes de donde ha servido. Refugio 7 
1704 4-Í6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , aclimatada 
en el país, desea colocarse de criada de 
manos 6 manejadora: sabe bien su obli-
gac ión y tiene quien l a garantice. Amis-
tad número üO. . . ~ 
1709 . ..... . . . . j 4-16 
T O D A . P F R S 0 N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cofi BftUo, muy formal y confldrn-
Halmente «] Sr. RORLE's, Aparta-
do 1014 de correos. Habana Hav 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
nara los Intimos familiares y fcnil-
8-18 
UNA J O V E N r iONINSULVR D E S E A co-
locar.-e para criada de manos 6 maneiado-
ra. Tníormarán, Monte 123, altos del Café. 
166Ü 4.16 
S10 O F R E C E UNA C O C I N E R A española, 
limpia y trabajadora, no se dirijan por 
tarjetasí tiene buenos informes. Sol 12, 
accesoria. 16!) tí 4-I6 
UNA CRIAliXlDFrMAÑOS desea colocar^ 
se: sabe cumplir con su obl igación y tiene 
3 , e í£ 1:1 Sraxkntjce, prefiriendo cu Jesús 
del Monte ó la Víbora. Informe en el Ce-
rro 8S5. 1707 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
se, una de cocinera y la otra de criada de 
manos, ambas con referencias. Bernaza .nú-
mero 43. 1 689 4-H'. 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S de-
sdan colorarse, una á media v la otra á 
leche entera, y también una niña de siete 
anos, sin sueldo. Consulado núm 89. 
1711 4-16 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, coñ 
las mejores referencias de las casas en 
donde ha servido, desea colocarse en ca-
sa de familia ó de comercio: sabe su ofi-
cio á la española, criolla y americana. Pe-
ña Pobre núm. 5. 1713 
L A C O N F I A N Z A 
E s t a Agencia cuenta con personal apto 
para el servicio domést ico , con recomen-
daciones. 
Tramito cartas de c iudadanía cubana y 
licencias para establecimientos, en el 
Ayuntamiento. 
ALFONSO SANTOS, Santa Clara 10, Te-
léfono 3050. 
1635 25-1-.F 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN matrimonio 
sin hijos de unos treinta años de edad, lle-
gado en estos días de Madrid y desean co-
locarse juntos; ella es buena cocinera y 
peinadora y ' é l sirve para criado de manos, 
portero ú otro empleo por el estilo, sabe 
bien de lectura y escritura y no tienen in-
convenierte en salir al campo. Para in-
formes dirigirse á la calle 19 núm. 12, en-
tre G y H, Vedado. 
1629 io-15 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO P A R A H I P O T E C A S 
™J l - F 
i i í : : \ n v C L A I 
..,.T„oUn.f 0UadrH- esa fábrica vendo es-
o ii..i nueva propia para, bodega, libre de 
g i a v á m c n e s , en $4,500. Dueño, Pérez 7. 
- 101 4-I8 
. , E S Q U I N A 
r>,iie\a y con bodega á una cuadra de 
Reina y Belascoaín , renta 30 contenes, l i -
bre de gravámenes . $18,000. Dueño, Amar-
ÉTurajlS. _ 1790 4-is 
• " B U E N NEGOCTO.—A DOS principianta 
se les traspasa, en venta un café- fonda, en 
la estación de los t ranv ías e léctr icos , v 
que despacha, unos $40 diarios. Barcelo-
na núm. 2, informa S. A. 
l7!6.. _. 8-18 
N E G O C I O P O S I T I V O . — P O R ASUNTOS de 
amilia, se vende un café en el centro de 
la Habana, con las utilidades del negocio 
en un año queda libre el capital por el 
cual se vende, in formarán: Antonio Ló-
pez,- Animas número 112. 
1759 4.17 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , formal, 
aclimatada al país, desea colocarse en ca-
sa de moralidad para criada de manos: sa-
be vestir muy bien y prender á las se-
ñoritas los alfileres, sabe cmplir muy bien 
su ob l igac ión: no se coloca menos de tres 
centenes, tiene quien responda por su con-
ductaN Razón: Zequeira 59, Bodega. 
1626 10-15 
S E V E N D E UNA. B U E N A CANTINA con 
nevera, sifa y tragadero, toda completa y 
vanos enseres de café y fonda. También 
hay vanas camas, sillas, mesas y peina-
dores Informarán en Habana 199. 
4-17 
S E V E N D E , P A R A Q U I E N CON poco di-
nero quiera establecerse, una tienda , sur-
tida de Sedería y Quincalla, con buenos 
armatostes de puertas de cristal correde-
ras, en la calle Real de Regla. Informes 
en Lampari l la 94, después de las o-lio do 
la noche. 1708 10-16 
S E V E N D E " lON CONCHA. A l'NA" cna~ 
dra de la Calzada, muy barato, un terre-
no que mide 4,590 varas, tiene fábricas que 
producen $1 10 mensuales. Informes en R a s -
tro núm. 2B, altos, á todas horas. 
Jj^J S-16 
C A F E SIN CANTINA. '—SE V E N D E tih¿ 
en una buena esquina, tiene contrato por 
4 años y paga poco alquiler, el local es 
propio para cualquier industria. Informes 
en lastro número 3. 
.1699 , 4l!6__ 
MÁRQUEZ G O N Z A L E Z N U M E R O 13.—Se 
vende esta pequeña, casa en módico precio. 
Informan en Cuba 140, bajos, de 8 á 11 a. m. 
y de 1 á 3 p. m. 
1661 8-16 
relacionado con una Agencia. Neptuno 48, 
de 8 á 5. 54S 8-13 
Propia para establecimiento de v íveres , 
se alquila una bien situada esquina aca-
bada do fabricar, en la calle Mangos es-
quina á Fábrica, Inmediata á "Henry Clay." 
Informarán: Sabatés y Boada, Universidad 
20, Te lé fono 6187. 
1594 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O de 
manos, peninsular, práct ico en el servicio, 
6 de camarero en casa de hxiéspedes: tiene 
buenas referencias. Informes en Sol nú-
mero 8, M. Vidal. 
1574 8-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos y 
una cocin,era, peninsulares, que sean for-
males y sepan cumplir con su obl igación. 
Han de dormir en la casa. Sueldo: dos cen-
tenes y ropa limpia. Escobar 39, bajos. 
1527 8-12 
S E O E S E A 
saber ol paradero de J o s é G-onzález 
L l a n o , que en 1908 se halla'ba en el 
C a m a g ü e y . ¡Se n i e g a á las personas 
que de é l sepan tengan la bondad de 
d i r i g i r s e al vseñor Antoinio G o n z á l e z 
L l a n o , a a f é " L a L o n j a , " Cienfuegos. 
532 15-11 fb. 
Rafael Duharte, Perito Químico de la F a . 
cuitad de París . Conoce azucarer ía y po-
see los idiomas i n g l é s y francés . Dirigir-
se á " L a Pluma de Oro," de Gutiérrez Her-
manos. Estrada Palma baja 17, Santiago 
de Cuba. 
C 298 26-:5E 
T E ^ E O O H B E L I B R O S 
Se ofrece para toda ciase úe trabajos do 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nicol&o. altes, por 
San Nicolás. 
Dinero é Hipoíecas 
I 
i 
- Luis • 
Rodollo 
Doy DINJKKO en pequeñas 
ó grandes C A N T I D A D E S en 
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 
- C A S A S Y S O L A R E S -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lamparil la 
TELKFONO 437 
l.'SO 26-8F 
D I N E R O E X H I P O T E C A 
Al 7, 8, 9 y 10 por 100, se colocan 40.000 
pesos en cantidades de $500 lias.ta $20,000, 
en esta ciudad. Vedado. Cerro y Jesús del 
Monte, trato directo, Juan Pérez San Tf-
nacio 30. de 1 á 4. 1492 8-11 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Al 7 y 8 por 100 desde $n00 hasta la más 
alta cantidad sobre casas en esta ciudad 
Jesús del Monte y Cerro del 9 al 12 por 100. 
Vedado al 9 por 100; y nara el campo, pro-
vincia de la Habana, al 1 y l ú por 100. 
Casas en venia ch-sde $2,000 hasta 60.000. 
J . Espejo, O'Rcilly 47, de 2 á 5. 
1799 s.18 




2 6 - l F 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A para 
Europa se vende una hermosa casa situada 
en la calle de Lealtad entre Reina y Sa-
lud, propia para familia de gusto ó para 
alguna industria por su mucha capacidad, 
784 metros planos, agua redimida y ser-
vicio sanitario. Trato directo. Barcelona 
18, altos, de 11 á 2 ó 3». 45, Vedado. 
1645 8-15 
S E D E R I A 
Se vende por muy poco precio, con 6 sin 
géneros , tiene magníf icos armatostes y es-
caparates, contrato por cinco años y no 
paga alquiler, y por tener que ausentarse 
su dueño se vende barata, só lo se admiten 
proposiciones hasta el 25 de este mes de 
Febrero. Calle Y núm. 2, entre Calcada 
y S*., Vedado. 
1631 .8-15 
C A S A B A R A T A 
se vende en precio módico Fernandina 37, 
á una cuadra de Monte. Informa Sáenz do 
Calahorra en Progreso 26. 
1S20 8-15 
Buena bodega en venta 
por necesitar su dueño el dinero para fa-
bricar, vendo en $4,000 un establecimiento 
que vale 1000 centenes .alquiler 7 centenes. 
Una accesoria en dos; uno de los mejores 
locales, y puertas esquina de fraile, nue-
va y la bodega también, montada á todo 
costo y surtida en general. Contrato nue-
vo por 4 años, y el agua por cuenta del 
dueño. E n L a Central, San José núm. 106, 
de 10 á 12, el Encargado de la Fábrica, 
Benigno Fuentes. 1607 8-15 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E de Revi -
Uagigedo núm. 39. E n la misma informa-
rán. Sin intervención de corredores. 
1595 8-15 
Se ha vendido en el Vedado 
Qneda suprmiclo, por haberse ven-
dido, el soíar que anunciaba como 
gang-a en ia calle 17 esquina á calle 
de letras, péro me quedan dos solares 
en la calle 15, entre B y C, libres de 
censo y rnny bien situados. Dos en l o 
entre 8 y l 6 y dos solares en la calle 
de letras, entre 17 y lO. 
Informa: L . K . Miranda, San Isrnsx-
cio 50, esq. á Liamparilla. Teléfono 
número 437. De 1 á Í5 P. M. 
1394—1571 8-13 
S E V E N D E , A R R I E N D A O S E admite un 
socio, para una casa de huéspedas, estable-
cida hace muchos años, con cuarenta habi-
taciones amuebladas y llena de buenos in-
quilinos. Su dueño en la actualidad no la 
puede atender. Neptuno y Amistad, Loce-
ría " L a Casa Blanca." 
1587 8-13 
COMO GANGA. —• SK V E N D E la casa 
Manrique 190, de alto y bajo, con tercer 
piso al fondo, de 2 ventanas, nueva. Siem-
pre ha ganado 19 centenes y hoy gana 18, 
en 9,200 pesos, para tratar. Habana 89. No-
tario señor don Manuel Pruna Latté . 
1590 8-13 
BONITO L O C A L 
Por tener que nuirchar á Nueva York, se 
traspasa un bonito local propio para ca-
sa de modas ú otro giro cualquiera, con 
armatostes y vidrieras. Se cede barat ís imo. 
Puede verse, Habana 124, á todas horas. 
1585 10-13 
i i i í a S e t e y e É M i s i i i í i 
^g^WMggnataaMi •» IHUIMUMII 
G R A N O P O R T Ü M Í D J I D 
Se vende una gran fonda, punto imperial 
marchanter ía escogida, buen contrato, no 
paga alquiler; su dueño se retira de ion 
negocios por su edad. Informarán sobre el 
precio en el café de L u z ; en la misma casa 
se da Razón de una bodega para princi-
piantes. No olviden café de Luz, de S á 10 
y de 1 á 4, M. Fernández . 
. }.m 4-i9__ 
S O L A R E S E N L A S C A L L E S de Muni-
cipio, Pérez, Luco, Santa Ana, Herrera, etc., 
con agua y aicantarillado, libres de grava-
men, próx imos á las l íneas de Jesús del 
Monte, Concha y Lnyanó. Informes: P é -
rez 7 ó Amargura 48/ 
17,87 , 4-18 
V E N D O T R E S CASAS N U E V A S de maxn¿ 
poster ía y azotea, á una cuadra de Henry 
Clay, sin g r a v á m e n e s , á $2,850. Dueño, P é -
rez 7 ó Amargura 48. 
1788 4-I8 
S O L A R E S B S a V I N A V C E N T R O 
Vendo en el Vedado. Cerro. Jesús del 
Monte, Calzada de Palatino. Las Cañas, 
Lawton. Tamarindo y en todos los repar-
tos, trato directo, Juan Pérez, San lena-
ció 30, de 1 á 4. 1493 8-1 1 
¡K>S BtJENAS CASAS 
E n Campanario, modei-nas, una de 16,000 
nesos y la otra de $8.750 pesos, sranan 32 
j centenes la primera y la segunda 15, libres 
| de gravamen, trato directo, Juan Pérez, 
i San Ignacio 30, de 1 á 4. • 
j 1U94 8-11 
| V I D R I E R A D E ; T A B A C O S Y , ;clgarroa. 
i Como se probará, por no piuh r atwnd'ei'lá 
ípor tener otro negocio) me veo obligado 
á vender una. que sólo tiene de g a s t ó 65 
centavos diarlos, bien surtida y en buen 
üiinto. Tiene contrato bueno y e s tá asegu-
rada en mil pesos oro. Los almatostes y 
I vidriera son propios. Informen: Monte 15B. 
¡ Casa de Máximo Gómez, Instituto Médico, 
l de 9 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. mi. 
! 1480 8-11 
E N f4,500 
Vendo dos casas nuevas á una cuadra del 
Luyanó y de Henry Clay, sin censos. Due-
ño, Amargura 48 y otra de azotea en di-
cho punto. 
_ J L 7 8 9 _ _ _ _ 4-18 
F I N C A D E 50 C A B A L L E R I A S , á dOíThoi 
ras de la Habana, propia para caña, linda 
con ingenio, 5,000 palmas, buen potrero v 
terreno de tabaco. Cuba 98, altos de 10 
á 12. A. M. Alonso. 
_J1_68 4-19 
tfrfh^ - n ^ y ? 1 ^ MUY C E ^ A d ó g •Mabana. en Carretera, con muchos fruta-les, aguada fértil , buena casa, donkv nro-
c,fh«P™a J f Cre°. P^l'-Jcclón. Informes; Cuba 98, altos, de 10 á 12. A. M. Alonso. 
_ : L 7 6 I . _ _ m 4-18_ 
SE VENDEN irnos terrenos en la"par-
te.altá de la Avenida de la Independencia 
(Carlos I I I ) de la cera de la brisa, no 
reconocen gravamen. Informan en Salud 
20, altos. 1718 4.1(5 
las buenas ciasa.s de esquinas M a n r i -
quo 1.87, Esperanza 1 y M a l o j a 60. Sin 
g r a v á m e n e s . 
Teniente Rey 25. 
C 918 2n-fb. 10 
S E V E X D K 
el gran hotel "Luz," de Santiago de Cu-
ba, con su hermoso edificio ó sin él. 
C 509 ; 15-8E 
S E V É N D E 
la fonda " L a Flor de Henry C l a v " en L u -
y ^ ó o n Ú m - 1 0 2 - E n la misma informan. 
15.6F 
Se vende una finca de veinte y oh.eo en-
b«l!ería« á muy poca distancia de'la" ciu-
dad de Santa Clara, perteneciendo dos ca-
bal ler ías á los Egldüs do Santa Clara y el 
resto al barrio del Purlal , t érmino muni-
cipal de la Esperanza y linda por el Nor-
te con fincas de clon Fernando Arlas, do-
na Adela Arlas y don Oonzalo Uuiz; por el 
Este con fincas do la propiedad de don Ar-
turo Ledón; por el Sur con finca de don 
Bamón Artime. y por el Oeste con terre-
nos de doña Cleofa Mora., doña Lutgarda 
Kuiz y el cal lejón del Purial . Para infor-
mei dirigirse al s eñor E . Conzálcz Bobes. 
Campanario número 105, Habana. 
1288 l o - 5 F 
SOLARES EN VENTA 
Be esquina y de centro, libres do 
gravamen situados en los lugares 
m á s seloetos del Vedado. I n f o r m a W . 
I í . Redding en A g u i a r 100. 
1225 2G F-4 
A O E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacclonba sobro 
propiedades urbanar y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizabhss en Bolsa. 
Dinero para hipoteces desde el 7 por 109 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11, de n á 5. 
A .T1.2S. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O J U E G O de 
sala estilo "Reina Regente," de caoba, pro-
pio para una sala srrande de familia ó pa-
ra una sociedad, por tener dos grandes es-
pejos. Se da por la mitad de su valor. D i -
rigirse á O. Hernández . San José 89, de 
9 á 12, a. m. 1785 4-18 
, Se venden .barat ís imos , un magníf ico jue-
go de cuarto, una nevera, una máquina S¡n-
ger y un perrito muy mono, cu Lampari l la 
94, altos. A 8-17 
CAMíSáS BUS 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapia. 
403 1-P 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A se yen-
do en perfecto estado todo el mobiliario, 
compuesto de un juego de salón de tapi-
cería, espejo dorado, piano, cortinajes, cin-
co precioros juegos de cuartos y demás 
enseres de lá casa, todo se vende por me-
nos de la mitad de su valor. Prado 35, ba-
jos,j3e 1 á r.. 1688 8":16_ 
i GANGA! . SiUones; '"sofás, vi» á vTs y 
mesas preciosas y finísimas, mimbres nue-
vos procedentes de un remate, se realizan 
á particulares en Merced 10 (particular.') 
1679 4-16 
S E V E N D E UNA M E S A D E billar con 
sus correspondientes enseres. También una 
carpeta y varios enseres de café. Infor-
mes: Obispo 39, Café. 
1715 4-16 
Para hacer reformas en el local se reali-
za un gran surtido de muebles, camas, lám-
paras y joyas, hay de. todo. 
Visiten " L a Perla," Animas núm. 84. 
1497 S- l l 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A P L A Z O S . Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é' hijos de .1. Porteza, Te-
niente Rey 83, frente al Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-28E 
S E V E N D E UN H E R M O S O P O T R O crio-
llo, fino, de monta, buen marchador y gua-
trapeador, color moro azul de conchas; tie-
ne treinta meses y siete cuartas de alza-
da; en la misma se vende un faetón fran-
cés con todos sus enseres. Se puede ver á 
todas horas. Jesús del Monte núm. 246, Bo-
degón de Toyo. 1818 8-19 
Por •ausentarse su •dueño se vende 
uno de 30 I I . P.. 4 e i l i n d m s , 5 asien-
tos. Puede verse á itocks horas en 
A m a r g u r a 31 . 
3834 6-19 fb. 
OCASION.—POR T E N E R Q U E ausentar-
se la familia, se venden todos los mue-
bles de una casa, los cuales son de poco 
uso. Ní> se quieren especuladores. Infor-
mes en O'Reillv 86, altos. 
1675 8-16 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O 
ruedas ,de gran tamaño, propio para taba-
co ú otro comercio. Informan: Tal ler Ba-
díás . 'Oquendo 1S. 1682 8-16 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas. Mylords. Faetones ,Traps, Tí lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico . Domín-
guez. Manrique 138, entre Salud y Reina. 
1417 26-9F, 
S E V E N D E UÑ BKEÁCK D E cuatro 
asientos, muy elegante y sin haberse usa-
do. Puede verse en Línea 54, Vedado. 
1625 15-15F 
S E V E M O E 
Un coche familiar en $220 ra. a. ú l t imo 
precio. E s t á nuevo. Un caballo de monta 
sano. Infanta 37, de 3 á 5. 
C 547 8-13 
O O A S 8 
Carro, mulo y arreos, se venden muv ba-
ratos. Informan, calle de San Indalecio nú-
mero 15 1|2, Jesús del Monte. 
13^8 12-6 
De venta noa maquina de infrenio. 
completa, con «Jos años <lc uso. mate-
rial de los acreditados talleres de 
Sain-Quentin, instalada en el iu"-enio 
SAN JUS1S D10 H A T H E Y . u*itmo 
Para informes de precios y su ven-
ta, dinífirsc al ingeniero Sr. Pablo 
Rojas, Habana 11 ü, altos. 
1831 26-19 P 
PAJKA IM P R E N T A 
Se venden, propias para trabajos comer-
í a P^l6dic,>s- máquinas de rotación 
y Gordon, flamantes. San Miguel 199 á to-
das horas, informarán. - 'fP*. to-
1739 „ 17 
8-17 
Máquinas ae vapor de 10 á 15 caballos 
con sus chimeneas, se venden dos eu muy 
buen estado en Zanja y Lealtad! * 
—^—í̂  30-4F 
Máquina de vapor francesa de 30 caba-
»*«sa, ue 40 caballos, con su chimenea 
tod^en^buen estado, se venden en 
0 ^ 3(MF 
1-1 •"•'i i'iiiwiiiniinumi i i— 
C A J A P A R A C A U D A L E S 
m ^ v a ^ i C ^ : L u ^ } ' ™ 0 Casl 
15-5F 
N O G A L E S 
Los tengo Inraejorablos, acabados do 11A 
gar. Se venden en la bodega " L ? (-añ6 r : 
Calzada de lesús del Monto esquina á Po 
neró ^ 7 P ^ o n ^ d" ^ í di-" 
Íll 26-28E 
FRUTAL 
Melocotones, Perales y Manzanos á í̂ t (íh 
Cy. docena, remisión trr&ttL *A 'L,»-:>-R'0 
punto de lk Isla. E s p e S ^ad en,,N,''UÍ''r fe» 
10 
U N I C O S I M P Í R T A B o S 1 
E N L A I S L A rít. 
B R A N D I E R E Y C M P A V' 
Embelleciéndolos coa n^TT"^ 
T R E S artísticos ' ' / JCNÍTÍÍ '081 
un B A R N I Z de distintos ( y - ^ 
Ü P i c a L s i í S í o 
TRAOE — 
MARK 
R E C I B I M O S constantement. 
nuestras Fábricas de Fü ,1 , 
gran surtido de todas clases L l 
T U B A S , B A K X I C E S v A C M •/ 
R<> J ) E L I N A Z A . ' 13 
r r r i N . L G R A v 
O'REILLY 12.-1 




pori lo; Anuncios Franoeses son ly 
i8, rué de 'a Grsnge-SaU,;¡ 
PUM0LAIABTE SINTÉmi) 
La mejor erra tíe/ E s t R E Ñi IV! i ENTO 
tíC las ENFERMEDADESadRS fÓMAGÍ 
y tíeí HÍGADO. 
Antiséptico inlistinal preventivo (is.l! 
Apendicitis 7 de la:- Fiebres infocéloî  
B l m a s f á c i l para los NíñoÓ 
5» vtndi tn tedat lii Farmáci, 
P A R I 3 — J . KCEHLY 
•160, Una St-Maur 
^ M U S C U L A R DE CAHHE 
CINCENTRADS É INALTERABLE 
Recomendado por el Cuerpo 




EXCESO DE TRA8ÁJÚ 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFJJWI 
Porniívor: Établissements BYLA j ^ f 
en GENTILLY m ca de P A R I S ^ . 
Véndese en todas Ins ¿uenas 
Farmacias J / _ ^ £ ' * ^ 1 
Cnranáu. en rl Klurir Dnpeŷ ' 
ddSrArmud ^ 
atacado de 1 
l.rc>cul:i. nació en Afrns ( U M i c ^ 
, jr;,- d- OÜÜ-¡ÓM . ^ S c a d o 
í-r:,nc,a. D.sde U...6 ^ ¿ ' f l Á l 
'oMsnila y K- encontré IcMO |t jo 1 J,. t e i sio ,¡0 - j , , 
efundo 
..Miamirnlo a Dase ^mf1»9 :;i«ia>»r 
* ' » os a ^ • Ae. .Ji 
y.H', que sea pro\ 
r>, sqn»'1' "" . u. ̂  de 
... h=.v;:;;;i¡o - ' S ¿ * } f ^ m 
o:,.,,, en.„>i.iiim>. l'\ íl'̂ sr' i-i fnsio de i ÍWI 
(IMM.KII. Hrl irnlaniHint" ü{ 'a 
••»..-. - V. ii< «•> Vl'OUC ¡M ni.-lixlo i't I liiiianiirn.- o 
i.» .c ln |."yr«.i>x Y,',luU (i f^nim^ 
,mU nall¡>na:I.»ivK-ucri« S a , * ^ ^ < ^ 
del 
- ^ i I ^ r ^ , , > ' 
D I A t U O D > ' f ^ d * 
